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I. Zeitschriften, Sammelwerke, Publikationen gelehrter Gesellschatteil, ' 
Adressbücher, Kalender. 
1 Almanach, Rigascher. 1—48. Jahrg. Mit Stahlstichen. Riga 1858—1905. 16 — 
Einzelne Jahrgänge ä — 30 bis — 50 
2 Arbeiten der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Heft 2—9. 
Mitau 1847—51. 2 — 
3 Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands, hrsg. von F G v. Bunge, 
C Schirren, L Arbusow, E v. Nottbeck und G v. Hansen. 8 Bde. Neue Folge. 
11 Bde. Dritte Folge. Bd. 1—4. Dorpat und Reval 1842—95. 40 — 
4 — Dritte Folge. Bd. 1—4. Reval 1888—95. 9 60 
Auch einzelne Bände und Hefte zu entsprechenden Preisen. 
5 Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, hrsg. von der ehstländischen li­
terarischen Gesellschaft. Bd. 1—IV. Reval 1860—90. 10 — 
Auch einzelne Bände und Hefte zu entsprechenden Preisen. 
6 Beyträge, Gelehrte, zu den Rigischen Anzeigen auf die Jahre 1766 und 1767. 4. 
Riga 1766. 7. In 1 Ldrbde. 1 — 
7 Blätter, Inländische. Jahrg. 1814. 4. Riga 1814. Ppb. Titeibl, fehlt. 1 — 
8 Büsching, AF, Magazin für d. neue Historie und Geographie. Bd. I—III. Mit 
Kupfern. 4. Hamburg 1767—9. Ppb. 3 60 
Enthalten viele Nachrichten über Kurland. 
9 Campenhausen, B v., Liefländisches Magazin oder Sammlung publicistisch-
statistischer Materialien zur Kenntniss der Verfassung und Statistik von Liv-
land. I. (einz.) Theil. Gotha 1803. 1 — 
10 Extrablatt zum Zuschauer. 1839. 4. Riga 1839. Hldr. — 60 
1 1  Fama f ü r  D e u t s c h - R u s s l a n d  v .  J .  1 8 0 6 ,  h r s g .  v o n  A  T r u h a r t .  4  B ä n d c h e n .  
Riga 1806. In 2 Ppbdn. 1 30 
12 — v. J. 1807, hrsg. v. dems. Bdch. I, III, IV. Riga 1807. Ppb. — 80 
13 Fest-Album der gelehrten estnischen Gesellschaft zu deren 50 jähr. Jubiläum. 
Mit 12 Portraits. Dorpat 1888. 1 80 
14 Festschrift der bei der Kais. Universität Dorpat bestehenden gelehrten estni­
schen Gesellschaft zur Feier ihres 50jährigen Bestehens. Ebd. 1880. 2 50 
15 Geist aller Journale, hrsg. v. A v. Kotzebue. 27 Nummern. 4. Riga 1809. 1 50 
16 Gesellschaft, Die Allerhöchst bestätigte ehstländische literarische, und de­
ren Geschichte vom 24. Juni 1847 bis 24. Juni 1850. Reval 1854. — 80 
17 Gouvernements - Zeitung, Livländische. 1853, 54, 56, 57, 58, 59. 4. 
Riga 1853—9. Hlwd. (Es fehlen im ganzen 9 Nummern.) ä 1 — 
18 (Heydenreich, GH,) Neues Post - Adress - Buch für Liefland und Oesel. 
Riga 1820. Ppb. — 70 
19 Hupel, AW, Nordische Misceüaneen. 28 Theile. Neue Nordische Miscel-
laneen. 18 Tille. Riga u. Lpz. 1781—98. In verschied. Einbänden u. br. 90 — 
Inhalt: Nord. Miscell.: I. Ueber den Nationalcharakter d. Russen. 
II. Ueber das liefl. und ehstl. Kirchenpatronat. III. Kurlands alter Adel 
und dessen Landgüter. IV. Fischers Beiträge zu Gadebusdi, livl. Biblio­
thek. V. u. VI. Beschreib, d. russ. Armee. VII. Liefl. Landtagsordnung. 
VIII. Ueber den Anbau neuer Städte. IX. u. X. Topogr. Nachr. üb. Kur­
land. XI. u. XII. Kirchliche Statistik v. Russland. XIII. u. XIV. Bemerk, 
üb. Ingermannland. XV. XVI. u. XVil. Liefländische Adelsgeschichte. 
XVIII. u. XIX. Ehstländische Adelsgeschichte.t XX u. XXL Oeseische 
N. Kymmel, Buchhandlung 
eschicht ., . 
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Zeitschr., Sammelwerke, Publikationen gelehrt. Gesellsch., Adressbücher etc. 
Adelsgeschichte. XXII. u. XXIII. Rechte der liv- u. ehstländ. Landgüter. 
XXIV. a. XXV. Von den Kosaken. XXVI. Friebes Beyträge z. Liefl. Gesch. 
(Werth der Jungfrauschaft unter Ehsten u. Letten etc.). XXVII. u. XXVIII. 
Diplomatische Bemerkungen u. s. w. 
Neue nord. Miscell.: I. u. IL Versuch e. alten Geographie von Lief-
land. Versuch e. histor.-chronolog. u. biogr. Abstammung d. heutigen 
gräfl. Stenbockschen Geschlechts u. A. III. u. IV. H. v. Jannau, Geschichte 
v. Lief- u. Ehstland. I. Th. u. A. V. u. VI. Versudi e. Geschichte d. liefl. 
Ritter- u. Landrechte. Liefl. Ritterrecht od. hochdeutsche Uebers. d. ge­
meinen Rechte d. Stiftes v. Riga. VII. u. VIII. Ueb. d. ersten Feldzug d. 
russ. Kriegsheeres gegen d. Preussen i. J. 1757. Liefl. Urkunden, Frey­
mann's Exped. wider d. jaikschen Kosaken u. wider Pugatschew u. A. 
IX. u. X. Beiträge z. Geschichte d. lief-, ehst- u. kurl. altadelichen Ge­
schlechter. Etliche d. ehemalige Bisthum Oesel u. d. Wiek betreff. Ur­
kunden u. A. XL u. XII. Idiotikon d. deutschen Sprache in Lief- u. Ehst­
land. XIII. u. XLV. Commentar sowohl z. kurl. als zum liefl. Wapetibuche. 
XV. u. XVI. H. v. Jannau, Geschichte v. Lief- u. Ehstland. II. Th. Von d. 
liefl. Münzwesen d. 15. Jahrh. Beitrag z. Gesch. d. Geschlechts v. Meilin 
u.A. XVII. Einige Urkunden u.Bruchstücke a. d. liefl. Geschichte, sonderl. 
d. 14., 15. u. 16, Jahrh. u. v. A. XVIII. H. v. Tiesenhausen, d. ältern, 
Nachrichten v. s. Familie.—• Ein merkwürdiger Criminalfall. — Abermal. 
Beitrag z. Gadebusch' livl. Bibliothek u. A. m. 
Das vorstehende Werk bietet die reichhaltigsten Collectaneen zur 
lief- und ehstländischen Volks-, Adels- und Regierungsgeschichte und ist 
jedem Forscher in diesem Gebiete unentbehrlich. — Complette Exemplare 
werden von Jahr zu Jaht seltener. 
— B r o t z e , JC, Inhaltsverzeichniss zu den Neuen Nordischen Miscellaneen. 
Riga 1865. — 50 
—  P o r t r ä t  v o n  A u g .  W i l h .  H u p e l .  Q u a r t f o r m a t .  1  —  
Jahrbücher, Dorpater, für Litteratur, Statistik und Kunst. 5 Bde. Riga und 
Dorpat 1833—6. Hfz. Selten. 10 — 
Dass. Ppb., nur Bd. I. br. 10 — 
Bd. II, III. Ebd. 1834. ä 2 — 
Jahresbericht der Felliner literarischen Gesellschaft pro 1883 bis 1887 und 
pro 1889. Mit Tafeln. Fellin 1884—90. 3 60 
Dieselben enthalten wertvolle Beiträge zur baltischen Geschichte. 
Jahresverhandlungen der Kurländischen Gesellschaft für Lite^tur und Kunst. 
2 Bde. 4. Mitau 1819—22. * 3 — 
Industrie-Zeitung, Rigasche, Jahrg. 113, V, IX, XVI. Mit Tafein. 4. Riga 
1877, 79, 83, 90. br. od. geb. ä 3 -
Inland, Das. Eine Wochenschrift für Liv-, Ehst- und Curländische Geschichte, 
Geographie, Statistik und Litteratur. Jahrg. 1—28 (alles was erschienen). Dor­
pat 1836—63. br. und geb. 100 — 
Die Jahrg. 1836, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 liefere ich einzeln für ä 3 Rbl. — Auch 
viele Nummern sind einzeln zu haben. 
Jordan, P, Geschichte der ehstländischen literarischen Gesellschaft für die 
Zeit von 1842 bis 1892. Reval 1892. 1 — 
Jubelfeier der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee­
provinzen den 6. December 1884. Riga 1884. 1 — 
Kalender, Liefländischer, für 1800—11, 21—47, 49, 51—61, 63—74, 77, 78, 
82, 83, 85, 87, 1901. Riga. ä — 10 
Kalender,Revalscher,f. 1642,60,64,65,67—72,74,76—83,85—88. Reval. ä— 15 
Klingenberg, A, Adressbuch f.d. Gouv. Livland. Riga 1871. Lwd.od.Hhvd. 1 -
Kröger, AW, Ehstländ. Verkehrs- u. Adressbuch f. 1893/94. Riga 1893. Ppb. 1 — 
— Kurländ. Verkehrs- und Adressbuch für 1892/93. Riga 1892. Hlwd. 1 — 
(—) Livländisches, Kurländisches, Ehstländisches Verkehrs- u. Adressbuch für 
1888/89, verfasst v. H Hellmann, hrsg. v. A Richter. Riga 1899. InlHlwbde. 4 —-
Katalog LXIV: Bibliotheca baltica. 
Zeitschr., Sammelwerke, Publikationen gelehrt. Gesellsch., Adressbücher etc. 3 
37 Lese-Bibliothek, Livländische, hrsg. v. FD Lenz. I.Quart. Dorpat 1796. — 80 
38 Magazin, hrsg. v. d. lettisch-liter. Gesellsch. Bd. I—IX. Mitau 1828—48. 24 — 
3 9 Bd. I—III. Ebd. 1828—31. 7 50 
4 0 Bd. VI—IX. Ebd. 1838—18. 10 — 
4 1 Bd. XIII—XVI. Ebd. 1863—81. 8 — 
Die Bände II, XV, XVIII, XIX und viele Hefte kann ich auch ein­
zeln abgeben. 
42 Magazin für Russlands Geschichte, Länder- u. Völkerkunde, hrsg. v. B Berg­
mann. 2 Bde. Mitau 1825. 6. — 80 
Enthält u. a.: Livlands Orden u. Obergeistlichkeit im Kampfe. — Dar­
stellung d. Krieges v. 1812.—David v. Hilchen, Beiträge z. Gesch. Livlands. 
43 Magazin d. Lektüre, Liefländ, 1. Jahrg. 3. Quart. Mitau 1782. Ppb. — 80 
44 Mittheilungen d. Ehstländischen literär. Gesellsch. l.Heft. Reval 1860. — 50 
4 5 2. Heft. Ebd. 1861. — 50 
46 Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, hrsg. 
von der Gesellsch. für Geschichte und Alterthumskunde der russischen Ostsee-
Provinzen. Bd. I—XVII. Riga 1840—1900. Ppb., Hlwd. u. br. 35 -
4 7 Bd. I—XII. Riga 1840—82. (Statt 27,75) 18 — 
Fast alle Bände, auch eine grosse Anzahl Hefte kann ich einzeln abgeben. 
48 Monatsschrift zur Kenntniss der Geschichte und Geographie des Russischen Rei­
ches, hrsg. v. KG Sonntag. 2 Bde. Riga 1790. 1. Ppb. 1 50 
49 Monatsschrift, Baltische. Bd. I—LIV. Riga u. Reval 1860—1902. 140 — 
5 0 Bd. I—XXIV. Riga 1860—75. (Statt 72 Rbl.) 50 
Fast alle Bände gebe ich einzeln zu entsprechenden Preisen ab. 
51 Monumenta Estoniae antiquae vel Thesaurus antiquus, carmina, sermones, opi-
niones aliasque antiquioris aevi commemorationes Estonorum continens, colle-
git et ed. J Hurt. Pars I: Carmina popularia, vol. I. (Setukeste laulud. Pihkva-
Eestlaste vanad rahvaiaulud, ühes Räpinä ja Vastseliina lauludega välja annud 
Dr. Jakob Hurt. Ezimene köide.) Helsingforsiae 1904. 6 — 
52 Museum, Inländisches, hrsg. von CE Raupach. I. Bd. Dorpat 1820. 1 — 
Inhalt: Reminiscenzeti aus Reval. — Russische Lieder. —Schloss 
Neuhausen. — Nachrichten über Kokenhusen etc, 
53 Museum, Neues, der teutschen Provinzen Russlands, hrsg. von CE Raupach. 
I. Band. 3 Hefte. Mit 2 Tafeln. Dorpat 1824. 5. 1 50 
Inhalt: Morgenstern, Geschichte d. Bildungsromans. Merkel, üb. 
die früheste Weltkultur. Raupach, üb. Dante Aligh. Franke, die Gold­
münze d.-Basilius, Sonntag, Gesch. d. livländ. Landschulen. Watson, 
Inhalt der Lücke in d. Chronik Alnpekes u. And. 
54 Notizblatt d. technischen Vereins zu Riga. Jahrg. XII, XIV. 4. Riga 1873. 5. äl — 
Die Jahrgänge X, XI, XIII sind unvollständig auf Lager. 
55 Nova literaria maris Balthici et septentionalis edita 1698, 1699, 1700. Lubecae 
1698—1700. In 1 Pgtbde. Es fehlt 1699, Seite 225—6. 3 — 
56 Ostsee-Provinzen »Blatt für das Jahr 1823, 1824, 1825. Riga 1823—5. br. 
oder Ppb. ä — 60 
57 1824—7. Riga 1824—7. In 2 Hldrbdn. 3 — 
58 Preis, JA, MusikalischeUnterhaltung fiirFreunde d. Klaviers u. Gesangs. I. Jahrg. 
1. Quartal. Folio. Riga 1797. (Alles was erschienen.) 1 20 
59 Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Ehstland. Jahrg. 1828 u. 1829. (Nr. 31 
fehlt.) 4. Riga 1828. 9. In 1 Ppbde. m. T. 1 — 
6 0 Jahrg.1830—2,34,35—37. 4. Riga 1830—7. In5Ppbdn.m.T. äJahrg. — 60 
61 Provinzialblätter an das lief- und ehstländische Publikum, (hrsg. von HJ v. 
Jannau.) I. (einz.) Heft. (Oberpahlen) 1786. — 80 
62 Rundschau, Nordische, hrsg. von E Pauer. Bd. I—VII. (Es fehlen II, Heft 4 
und III, Heft 5.) Reval 1884—8. Hldr. u. br. 9 — 
63 Schnakenburg's Dorpater Kalender für 1888. Dorpat 1887. kart. — 20 
64 Schriften der gelehrten estnischen Gesellschaft. Nr. 1. Ebd. 1863. — 40 
65 Sendungen der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. III. Band. 4. 
Mitau 1847. — 80 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. i* 
4 Zeitschr., Sammelwerke, Publikationen gelehrt. Gesellsch., Adressbücher etc. 
66 Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 1863, 65, 66, 
68—83, 87—92, 94, 96—98. Dorpat 1864—99. br. 12 — 
Auch viele einzelne Hefte sind auf Lager. 
67 Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Russlands a. d. J. 1873—75, 77—87, 90, 92—98 u. 1900. 
Riga 1874—1901. br. 10 — 
Einzelne Hefte zu entsprechenden Preisen. 
68 Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst aus 
den Jahren 1850—58, 92—1900. Mitau 1864—1901. 11 — 
Einzelne Hefte zu entsprechenden Preisen. 
69 Stadtblätter, Rigasche. 69.—75. Jahrg. Riga 1878—84. Hlwd. ä — 50 
70 Statuten der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-
Gouvernements, nebst Circulair und Mitglieder-Verzeichniss. Fol. Riga 1834. 
(Russisch u. deutsch.) — 80 
71 — der Kurländischen Gesellschaft fürLiteratnr u. Kunst. 4. Mitau 1816. — 50 
72 Unterhaltungen, Wöchentliche, für Liebhaber deutscher Lektüre in Russland. 
6 Bde. Ebd. 1805—7. Ppb. ä 50 
73 — Neue wöchentliche, grösstentheils über Gegenstände d. Literatur u. Kunst, 
hrsg. von JF Recke. 2 Bde. Ebd. 1808. br. oder Ppb. — 80 
74 Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Bd. I, II, 
V—XII, XIV—XIX. Dorpat 1840—98. br. und geb. 40 — 
Auch viele einzelne Hefte dieser teilweise vergriffenen Verhandlungen 
sind auf Lager. 
75 Volksblatt, Russisch-deutsches, hrsg. von Kotzebue. 4. Berlin 1813. Ppb. 
Titelblatt fehlt. 1 50 
76 Wochenblatt, Pernausches. 1851. 4. Pernau 1851. Ppb. — 80 
77 Zeitung für Literatur und Kunst, hrsg. von G Merkel. Jahrg. 1811 (48 Nrn.) 
und 1812, Nr. 1—12. 4. Riga 1811—2. 1 50 
78 — Dörptsche. 1834. 4. Dorpat 1834. Ppb. 2 — 
79 Zur Geschichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Russlands. (Rig. Stadtbl. 1884, Nr. 49.) — 40 
80 Zuschauer, Der. 1817. (Nr. 1361—1516.) 4. Riga 1817. Ppb. 4 — 
81 — 1826. (Nr. 2761—2915.) 4. Riga 1826. Ppb. 4 — 
82 — 1827. (Nr. 2916—3070.) 4. Riga 1827. Ppb. 4 — 
Ii. Geographie, Ethnographie, Statistik. 
83 Abegg, WA, Le port de Libau, ce qu'il est et ce qu'il devrait etre. Avec 
2 plans. St. Petersbourg 1832. 1 — 
84 Album baltischer Ansichten, gez. u. hrsg. von WS Stavenhagen, in Stahl ge­
stochen von GG Lange. Mit erläut. Text von verschied. Verfassern. 3 Bde. 
4. Mitau 1857—67. (Es fehlt das Widmungsblatt für Livland.) 25 — 
8 5 Dass. In eleg. Lwdbdn. 35 — 
8 6 Dass. In eleg. Lwdbdn. m. Goldschn. 40 — 
87 — ehstländ. Ansichten, gez. u. hrsg. v. dems. 4. Mitau 1867. Eleg. Lwd. 12 — 
88 — kurländ. Ansichten, gez. u. hrsg. v. dems. 4. Mitau 1866. Eleg. Lwd. 12 — 
Eine grosse Anzahl Stahlstiche gebe ich einzeln ä 50 Kop. ab, 
89 Anders, W, Beiträge zur Statistik Livlands. Riga 1876. — 60 
90 — Die Geburten und Sterbefälle in Livland 1863—72. Riga 1875. — 50 
91 Ansichten d. livl.Schweiz: Das Aathal bei Cremon, schwarz 60 Kop., kol. 1 — 
92 — Der Hohlweg daselbst, schwarz 50 Kop., kol. — 80 
93 — Die Gutmannshöhle, schwarz 50 Kop., kol. — 80 
94 Bielenstein, A, Fragmente aus der Ethnographie und Geographie Alt-Livlands. 
1. Die baltischen Völkertafeln der Reimchronik und Nestors. II. Idumäa. Mi­
tau 1884. — 40 
95 Bienenstamm, H v., Geographischer Abriss der Ostseeprovinzen Russlands. 
Riga 1826. Ppb. — 50 
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Geographie, Ethnographie, Statistik. 5 
(Blomberg, ChJ de,) Description de la Livonie, avec une relation de l'origine, 
du progres et de la decadence de l'ordre teutonique. Avec 1 portrait. Ut­
recht 1705. Veau. 2 — 
Le meme. Utrecht 1706. Veau. 1 50 
Blumberg, G, Baltische Heimathskunde. (2. A.) Mit 1 Plan u. 2 Ktn. Dor­
pat 1874. kart. — 50 
Boeder, JW, Der Ehsten abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohn­
heiten. Mit Anmerk. von FR Kreutzwald. St. Petersb. 1854. — 60 
Catteau-Calleville, JP, Tableau de la mer Baltique. 2 vols. Avec 1 carte. 
Paris 1812. Veau. 1 50 
Derschau, E v., u. P v. Keyserling, Beschreibung der Provinz Kurland. Mit 
Kupfern und Tabellen. 4. Mitau 1805. Hldr. - 5 — 
Eckardt, F, Topographische Uebersicht der Rigischen Statthalterschaft in 25 Ta­
bellen. Fol. Riga 1792. Ppb. 2 — 
Eckers, G, Die ältesten Bewohner der Bernsteinküste. Mitau 1883. — 40 
Entwurf einer statist. Beschreibung d. kurländ. Gouvern. St. Petersb. 1800. — 80 
Fragmente. Aus d. Briefen eines Reisenden aus Liefland. O.0.1805. Ppb. 1 20 
Friebe, WCh, Physisch-oekonomisch und statistische Bemerkungen über Lief-
und Ehstland. Riga 1794. Hfz. 1 50 
General-Nivellement von Livland, hrsg. v. d. Kais. Ii vi. ökon. u. gemeinnütz. 
Societät. I. Lfg. Mit 1 hypsometr. Karte Ehstlands und Nord-Livlands nebst 
20 Höhenprofilen. 4. Dorpat 1877. Hlwd. 2 50 
Güssefeld, FL, Charte von den Herzogthiimern Liefland und Esthland. Fol. 
Nürnberg (Homann) o. J. Auf Lwd. aufgez. 1 50 
Herzbruch und Dempwolff, Die russischen Ostseehäfen Libau, Riga, Reval, 
St. Petersburg und Kronstadt. Mit 3 Tafeln, Bln. 1880. 1 80 
Hunfalvy, P, Reise in den Ostseeprovinzen Russlands. Frei aus d. Ungari­
schen. Lpz. 1874. Hlwd. 1 20 
Hupel, AW, Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. 3 Bde. 
Riga 1774—82. Hlwd. u. Ppb. Es fehlen teilweise die Karten und Kupfer 
und im 3. Bande Seite 761—2 des Anhangs. 4 50 
I. Bd. Mit 3 Karten. Riga 1774. Vergrifffen. 3 — 
I. Bd. Mit (nur) 2 Karten. Riga 1774. 1 50 
— — I. Bd. Riga 1774. Ppb. u. durchsch. Die Tafeln fehlen. 1 50 
II. Bd. Mit 10 Kupfern und 1 Musikbeilage. Riga 1777. br. oder 
Hldr. Vergriffen. 3 — 
II. Bd. Riga 1777. Ppb. Kupfer u. Musikbeil, fehlen. 1 50 
III. Bd. Riga 1782. br. oder Ppb. 2 — 
— Die gegenwärtige Verfassung der Rigischen und der Revalschen Statt­
halterschaft. Zur Ergänzung der topographischen Nachrichten von Lief- und 
Ehstland. Riga 1789. br. od. Ppb. 1 50 
Dass. Ppb. Das Register fehlt. 1 — 
— Statist.-topogr. Nachr.v.d.Herzogthüm. Kurland u. Semgallen. Rigal785. 1 50 
— Ueber den Aufbau neuer Städte in Hinsicht auf das Russische Reich, be­
sonders auf Liefland. Riga 1784. — 83 
Hurt, J, Beiträge zur Kenntniss estnischer Sagen und Ueberlieferungen (aus 
dem Kirchspiel Pölwe). Dorpat 1863. — 70 
— Ueber estnische Himmelskunde. Petersburg 1900. — 50 
— Ueber d.Pleskauer Esten od. sogenannten Setukesen. Helsingfors 1904.— 50 
Jahrbuch, Statistisches, für das Gouvern. Kurland für 1860. Mitau 1860. — 50 
für 1861. Ebd. 1861. — 50 
Jannau, HJ v., Sitten und Zeit, ein Memorial an Lief- und Estlands Väter. 
Riga 1781. Ppb. 1 — 
Jannsen, H, Märchen und Sagen des estnischen Volkes, übers, u. m. An­
merkungen versehen. Lfg. 2. Riga 1884. 1 50 
HjibHHi», A, Kapia 3cT^HHÄCKofi ryö. 1 : 840,000. Aufgez. — 50 
Johnson, J, Beitrag zur Kenntniss der wirthschaftlichen Verhältnisse der Insel 
Oesel. St. Petersburg 1850. Die Karte fehlt. — 70 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Geographie, Ethnographie, Statistik. 
Jordan, P, Beiträge zurStatistik d.Gouvern. Ehstland. I.Bd. 4. Reval 1867. 1 — 
II. Bd. 4. Ebd. 1871. 2 — 
III. Bd. 4. Ebd. 1871. 1 50 
Jung, F v., Beitrag zu einer vergleichenden Finanz-Statistik der Städte Liv-
land's und Oesel's aus den Jahren 1858, 1859 und 1860. Riga 1863. 1 20 
— Material zu einer allg. Statistik Livland's u. Oeseis. I.Jahrg. Rigal863. 1 20 
Jung-Stilling, F v., Die Resultate der am 3. März 1867 in der Stadt Riga 
ausgeführten Volkszählung. 4. Riga 1868. 1 50 
Katalog der lettischen ethnographischen Ausstellung bei Gelegenheit des 
X. archaeologischen Congresses in Riga 1896. Riga 1896. 1 — 
KaTaJiorb JiaTbimcKofl aTHorpac^imecKoft BbiciaBKH ycipoeHHOfi no oiyMaro 
X apxeo^ornqecKaro cbfeAa BT> r. Pnrfe BT> 1896 r. Pura 1896. 1 — 
Kluge, E, Biostatik d. Stadt Reval u. ihres Landkirchsprengels für d. J. 1834—62. 
I. Abth. Statistik der Geborenen und Getrauten. Fol. Reval 1867. 1 30 
Kohl, JG, Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen od. Natur- u. Völkerleben in 
Kur-, Liv-u. Ehstland. 2 Thle. Mit 1 Karte u. 4 Kupfertaf. Dresden 1841. 4 50 
Dass. Ppb. 5 — 
—  K r u s e ,  F ,  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d .  O s t s e e - G o u v e r n e m e n t s  i n  B e z i e h u n g  a u f  
J. G. Kohl's deutsch-russische Ostseeprovinzen. Lpz. 1842. — 60 
Koerber, B, Biostatik d. im Dörptschen Kreise gelegenen Kirchspiele Ringen, 
Randen, Nüggen u. Kawelecht in d. Jahren 1834—59. Dorpat 1864. — 70 
Lange, H, Karte v. Liv-, Est- u. Kurland. 1 : 750 000. (2. A.) Bln. o. J. 1 — 
(7. A.) Riga (1904). 2 70 
Dass. Aufgezogen auf Leinwand. 3 60 
Liefland oder die beyden Herzogthümer und General gouvernementer Lief und 
Ehstland nebst der Provinz Oesel, nach geometrischen Vermessungen und 
astronomischen Beobachtungen. Karte auf Leinwand. 2 — 
Löwis of Menar, K v., Kokenhusen und Umgebung. Mit 1 Karte, 2 Plä­
nen und 6 Illustrationen. Riga 1900. " — 80 
— u. F Bienemann j., Die Burgen der livländ. Schweiz Segewold, Treyden, 
Kremon u. Wenden. Mit 14 III. u. 5 Plänen. Riga 1895. Vergriffen. 1 — 
Maass, W, Schulwandkarte v. Ehst-, Liv- u. Kurland. Riga o. J. Auf Lwd. 3 — 
Manuel-guide de Reval et des environs. Orne de vues. Reval 1833. — 60 
Markus, M de, Notice sur Libau. Libau 1861. — 50 
Mellin, LA v., Atlas v. Liefland u. Ehstland od. von d. beiden Gouvern. u. 
Herzogth. Lief- u. Ehstland u. der Provinz Oesel. Entworfen nach geometr. 
Vermessungen, d. neuesten astronom. Beobachtungen u. nach sorgfält. Unter­
such. u. Kenntniss d. Gegenden. Riga u. Leipz. 1791—98. Imp.-fol. 12 — 
Gestoch. Titeibl., Register u. 15 Kreis-Karten m. d. Wappen d. Kreis­
städte u. mehr. Ansichten, a 75 Kop. 1. Liefland nach der Eintheilung 
Heinrichs d. Letten. 2. Kreis Riga. 3. Wenden. 4. Wolmar. 5. Walk. 
ö.Werro. 7.Dörpt. 8. Fellin. 9.Pernau. 10. Arensburg od. Oesel. 11. Re­
val. 12. Baltischport. 13. Wesenberg. 14. Weissenstein. 15. Hapsal. 
— Karte v. Liefland nach d. Eintheilung Heinrich's des Letten u. zu d. Zeiten 
d. Bischöfe u. Ordensmeister bis 1562. Entworfen v. WC Friebe, gez. v. 
FW Krause, gest. v. F Ramberg 1792. Imp.-fol. i 
Generalkarte zum Mellin sehen Atlas. 
Oger. — Karte der Villen-Colonie Ogerpark. Fol. Riga (1904). — 60 
Oesel und Moon. General-Nivellement der Inseln, hrsg. v. d. Oesel'schen 
Ritterschaft. Mit 1 hypsometrischen Karte. 4. Dorpat 1886. 1 50 
Pabst, E, Das alte auf unsere Undeutschen gedichtete Liedlein nach Form u. 
Inhalt, sowie über die livländisch-deutsche Volksdichtung, Volkssprache und 
Verwandtes überhaupt. Reval 1848. — 50 
Dass. Hlwd. — 60 
— Bunte Bilder, d. i.Geschichten, Sagen u.Gedichte nebst sonstig.Denkwürdigkei-
ten Ehstlands, Livlands u. Kurlands u.d. Nachbarlande. Heftlu. 2. Reval 1856. °1 30 
2. Heft. Ebd. 1856. — 65 
Pfingsten, EA, Ueber d. Feste d. alten Letten. 4. Mitau 1843. Ppb. 1 — 
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Plan d. Patrimonialgebietes d. Stadt Riga, hrsg. v. d. Rig. Stadtverwaltung. Maass­
s t a b  1 :  4 2 0 0 0 .  ( 1  W e r s t  =  1  Z o l l . )  F o l .  R i g a  1 9 0 4 .  I n  r u s s .  S p r a c h e .  1 5 0  
Possart, PAFK, Statistik und Geographie d. Gouvernements Kurland. Stutt­
gart 1843. Lwd. —_75 
Rathlef, Skizzen der orographischen u. hydrographischen Verhältnisse v. Liv-, 
Ehst- u. Curland. Mit Karten und Höhenprofilen. Reval 1852. 1 50 
Dass. Lwd. Die Karten fehlen. — 80 
— Orographische Karte von Liv-, Ehst- u. Curland. 1 : 1200000. 44X^7 cm. 
Royal-Fol. Reval 1854. 1 — 
— Hydrographische Karte v. Liv-, Ehst- u. Curland. 1 : 1200000. 44X^7 cm. 
Royal-Fol. Reval 1854. 1 — 
Reisen in mehrere russische Gouvernements in den Jahren 178*, 1801, 1807 
und 1815. 2 Bde. Mit Musikbeilagen. Meiningen 1819. In 1 Ppbde. 2 — 
Reusch, R, Die nordischen Göttersagen. Mit Holzschn. Bln. 1865. 1 20 
Reymann, DG, Karte v. Esthiand, Livland, Curland u. Semgallen. 4 Blätter. 
Riga 1812. Auf Leinwand aufgezogen. 1 50 
Rücker, CG, Karte von Livland. (2. A.) Dorpat 1857. — 40 
Russwurm, C, Sagen aus Hapsal, der Wiek, Oesel u. Runoe, gesammelt und 
kurz erläutert. Reval 1861. Hlwd. 1 — 
Scherwintzky, ChF, Etwas über die Ehsten, besonders über ihren Aberglau­
ben. Lpz. 1788. 1 — 
Schmidt, JH, Generalkarte und Specialkarten von Reval und Umgebung. 
10 Blätter. Fol. Reval 1865. Hldr. 8 — 
Schultz, EF, Baltische Geheimnisse. Ein Beitrag zur Sittengeschichte Lief­
lands. Zürich 1857. 1 — 
Seidlitz - Meyershof, Hypsometrische Karte® Esthlands u. Livlands. (2. A.) 
O. O. 1885. 1 — 
Sodoffsky, W, Das Seebad Dubbeln. Riga u. Mitau 1839. — 80 
Stieda, L, Ueber ein Reisehandbuch des vorigen Jahrhunderts. Dorpat 
1894. (S.-A.) — 75 
Struve, FGW, Beschreibung der von der Universität in Dorpat veranstalte­
ten Breitengradmessung in den Ostseeprovinzen Russlands. 2 Thle. mit 13 
Kupfertafeln in Fol. 4. Dorpat 1831. 5 — 
Dass. Hfz. 5 — 
— Resultate der in den Jahren 1816 bis 1819 ausgeführten astronomisch­
trigonometrischen Vermessung Livlands. Mit 2 Karten. 4. St. Petersburg 
1844. br. oder Ppb. 1 — 
(2. A.) 4. Dorpat 1857. 1 — 
Tettau, WJA v., u. JDH Temme, Die Volkssagen Ostpreusens, Litthauens 
und Westpreussens. Bln. 1837. Selten. 2 50 
Ueber die religiösen Vorstellungen der alten Völker in Liv- und Ehstland. 
Drei Schriften von P Einhorn und eine von JW Boeckler. Mit seltener Nach­
richt F Engelken's über den grossen Hunger 1602. Riga 1857. — 60 
Vierhuff, G, Die Frage „Wo lag die Burg Alt-Wenden?" Riga 1884. — 30 
Willkomm, M, Streifzüge durch die baltischen Provinzen. I. Thl. Liv- u. 
Kurland. Dorpat 1872. 2 — 
Wissendorf von Wissukuok, H, Materialien zur Ethnographie des lettischen 
Volksstammes des Witebskischen Gouvernements. Mitau 1897. — 30 
Woldemar, C, Die Lettenauswanderung nach Nowgorod und die baltische 
deutsche Presse. Bautzen 1867. — 50 
(Zeiller, M,) Itinerarium Germaniae, das ist: Reissbuch durch Hoch- und Nie­
der Teutschland auch benachbarte Königreiche, Fürstenthumb und Länder als Un­
garn, Siebenbürgen, Dännemarck, Schweden, Polen etc., so vor alters zuTeutsch­
land gerechnet worden seyn. Mit 2 Karten. Fol. Strassburgl674. Ldr. 6 — 
— Topographia Prussiae et Pomerelliae, das ist Beschreibung der vornehm­
sten Städte und Oerther in Preussen und Pomerellen. —Topographia Livoniae, 
das ist Beschreibung der vornehmsten Städte und Oerther in Liffland. Mit 
Karte, Ansichten und Plänen. Fol. O. O. u. J. In 1 Ppbde. 5 — 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
8 Bibliographie. 
III. Bibliographie. 
191 BibliothecaRigensis. Sectio medica. Fase. I.II. Riga 1890. 1. Hlwd. u. br. 1 — 
192 Buchholtz, A, Gustav Bergmanns in Salisburg und in Ruien erschienene 
Drucke. Riga 1885. 1 — 
193 — Bibliographie der Archaeologie Liv-, Est- und Kurlands. Riga 1896. — 50 
194 Feuereisen, A, Die livländische Geschichtsliteratur 1902. Riga 1904. — 40 
195 (Oadebusch, FK,) Abhandlung von Livländischen Geschichtschreibern. Riga 
1772. Ppb. — 50 
19 6 Dass. Ppb. u. durchschossen. — 80 
197 — Livländische Bibliothek nach alphabetischer Ordnung. 3 Thle. Riga 1777. 
Ppb. oder Ldr. 5 — 
198 — — Dass. Hldr. u. durchschossen. Mit vielen handschriftlichen Nachträgen. 
Die oberen Ecken des ersten Teils sind leicht beschädigt. 4 50 
19 9 I. Theil. Riga 1777. 1 — 
200 III. Theil. Riga 1777. Hldr. m. T. 1 — 
201 — F i s c h e r ,  JB, Beyträge und Berichtigungen zu FK Gadebusch, Livländi­
sche Bibliothek. Riga 1782. 1 80 
202 Hansen, G v., Katalog des Revaler Stadtarchivs. Reval 189ß. 1 50 
203 Hauptblatt, Das, der Vereine in Liv-, Est-, Kurland u. Oesel für Wissenschaft, 
Literatur und Kunst. Vortrag von J v. Sivers. Riga 1876. — 60 
204 Hausmann, R, Archivstudien zur livlaendischen Geschichte. I. Livonica im pol­
nischen Reichsarchiv. Riga 1872. — 70 
205 Katalog der Bibliothek der Müsse in Riga. II. Band. Französische und 
englische Bücher. Riga 1898. — 60 
206 — der juristischen Abtheilung der Rigaschen Stadtbibliothek. Mit Fortsetzung. 
Riga 1874, 82. Hldr. m. T. — 60 
207 Lossius, J, Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitätsbiblio­
thek zu Dorpat. Dorpat 1882. 1 80 
208 Mettig, C, Die livländische Geschichtsliteratur im J. 1882. Riga 1882. — 7 h  
209 Müller's, CFH, Leihbibliothek. Verzeichnis der Bücher etc. Mit vielen 
Nachträgen. Riga 1823—81. Hldr. 1 — 
210 Napiersky, KE, Fortgesetzte Abhandlung von livländischen Geschichtsschrei­
bern. Mitau 1824. br. oder Ppb. — 60 
211 — Verzeichniss der neu erschienenen Schriften zur Geschichte Liv-, Est- und 
Kurlands. I. 1847—1855. Riga 1857. (S.-A.) — 30 
212 — Zweite Fortsetzung des chronologischen Consperts der lettischen Literatur, 
der Jahre 1844 bis 1855 umfassend. Mitau 1858. — 60 
213 — LJ v., Verzeichniss der in den „Rigaschen Stadtblättern" vom Jahre 1810 
bis zum Jahre 1886 enthaltenen historischen Aufsätze und Notizen, nebst 
alphabetischem Personen- und Sachregister, bis Ende des Jahres 1894 fortge­
setzt von A Pölchau. Riga 1895. 1 — 
214 Paucker, Z, Die Litteratur der Geschichte Liv-, Ehst- und Curlands aus den 
Jahren 1836 bis 1847. Dorpat 1848. br. oder geb. — 50 
215 Poelchau, A, Die livländische Geschichtsliteratur im J. 1883, 84, 85 86 87 88 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1900—1. Riga 1884—1902. ä — 40 
216 Recke, JF v., und KE Napiersky, Allgemeines Schriftsteller- und Gelehr-
ten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland u. Kurland. 4 Bde. u. Nach­
träge, I. Band. Mitau 1827—59. Hldr., br. u. Ppb. 12 
217 I. Band. Ebd. 1827. Hldr. 2 —-
218 Schirren, C, Verzeichniss livländischer Geschichts-Quellen in schwedischen 
Archiven und Bibliotheken. I. Band, 1. Heft. 4. Dorpat 1861. 1 20 
21 9 Dass. Stark wasserfleckig. — 60 
220 Schwartz, JCh, Vollständige Bibliothek kurländischer und piltenscher Staats­
schriften, der Zeitfolge nach aufgestellet. Mitau 1799. 1 50 
221 Verzeichniss der Bibliothek der livländischen Ritterschaft, bearb. von A Buch­
holtz. Lpz. 1872, Hlwd. 2 50 
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Bibliographie. 9 
Winkelmann, E, BibliothecaLivoniaehistorica. I. Heft.eFol. St.-Petersb.1869. 1 •><) 
Z Aufl. Bln. 1878. v 17 60 
IV. Geschichte. 
a) Chroniken, Urkunden, allgemeine Geschichte der Ostseeprovinzen, Geschichte Livlands. 
Afmählning, och Kort beskrifning uppä den Provincial Fahna som är ta­
gen af Ryssarna wird Dorpt tillijka med flere armaturer och transporterade 
saker uti siu Lodior i förleden October Manad anno 1700. 4. (Stockholm.) 
Sehr selten. • 5 — 
Amelung, F, Baltische Culturstudien aus den vier Jahrhunderten der Ordens­
zeit (1184—1561.) Dorpat 1885. Hlwd. 2 — 
Dass. Hlwd. u. br. 2 — 
— Baltischer kulturhistorischer Atlas. Lfg. 2. 4. Ebd. (1887.) — 70 
— Studien zur Geschichte Oberpahlens und seiner industriellen Blüthezeit. 
Ebd. 1892. — 50 
Anke, N, Bemerkungen zu Dr. Bertrams Flugschrift: Dorpat's Grössen und 
Typen vor 40 Jahren. Von Martrel. Moskwa 1868. — 80 
Annales Russiennes, Livoniennes, Esthoniennes et Courlandoises c. a. d. 
Ancienne Chronique de Nestor avec ses continuateurs suivant la copie faite 
et trouvee ä Koenigsberg depuis l'annee 858 jusqu'a l'annee 1113 conferee 
avec le code du patriarche Nikon et l'histoire russe de Mr. Tatischtscheff cide-
vant conseillerprive etgouverneurd'Astrachan. ManuscritenFol. D.-toile. 10 — 
Arbusow, L, Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Mit 1 Karte 
und 1 Lichtdrucktafel. Mitau 1890. 1 — 
Arndt, JG, Liefländische Chronik. 2 Thle. Fol. Halle 1747. 53. Ppb. Schö­
nes Exemplar. 18 — 
Dass. Ldr. Etwas wasserfleckig. 15 — 
Dass. In 1 Hldrbde. Titelblatt ausgebessert. 15 — 
Dass. Ldr. u. Hldr. Titelblatt des ersten Bandes fehlt; im zweiten Bande 
ist ein Blatt der Widmung abgerissen und das Titelblatt unterklebt. 12 50 
II. Theil. Fol. Halle 1753. Ldr. Titelblatt zur Hälfte handschriftlich 
ersetzt; die Hälfte des Widmungsblattes abgerissen, Seite 65 bis 112 fehlen, 
auf Seite 118 ist eine Vignette ausgeschnitten, von Seite 363 ist ein Stück 
des Registers abgerissen. 3 — 
Auszug aus der Chronik des Ordens vom Deutschen Hause zu St. Marien in 
Jerusalem, soweit solche a. Livland Bezug nimmt, mit einer Einleitung, abweichen­
den Lesarten, Anmerkungen und einigen Worterklärungen. Riga 1857. — 50 
Babel in Livland. Dorpat 1879. — 50 
Bausteine zu einer Geschichte Oeseis. Fünf Jahrhunderte von der heidni­
schen Vorzeit bis zum Frieden von Nystädt. Arensburg 1885. Vergriffen. 4 — 
Dass. Hldr. 4 — 
Beesbardis, K, Der Sprach- und Bildungskampf in den baltischen Provin­
zen Russlands. Bautzen 1865. — 30 
Bender, J, De Henrico episcopo Warmiensi, qui fuit ante Anselmum, comm. 
4. Brunsbergae 1866. — 60 
Bergengrün, A, Die grosse moskowitische Ambassade von 1697 in Liv­
land. Riga 1892. — 80 
— Christian Hillebrandts Bericht über den Aufenthalt Bischof Hermanns von 
Dorpat in Moskau 1588/59. (A.) -— 80 
Bergmann, G, Geschichte von Livland, nach Bossuetischer Art entworfen. 
Mit Holzschn. Lpz. 1776. Hfz. 2 25 
— L, Erinnerungen an das unter dem Scepter des russischen Kaiserthum ver­
lebte Jahrhundert, für Rigas Bürger gesammelt. Heft 2. u. 3. Riga 1814. ä — 50 
Berichte des Vereins zur Kunde Oeseis in Arensburg. Jahrg. 1866. No. 1—3. 
Arensburg 1866—8. Alles was erschienen. 2 — 
Berkholz, CA, Die sieben Jahrhunderte Livlands von 1159 bis 1859. Ein 
Rückblick aus der Gegenwart. I. Hälfte 1159 bis 1559. Riga 1880. — 40 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Geschichte. 
Bertram, Dorpats Grössen und Typen vor 40 Jahren. Dorpat 1868. — 40 
Bienernann, F, Aus baltischer Vorzeit. Sechs Vorträge über die Geschichte 
der Ostseeprovinzen. Lpz. 1870. 1 20 
— Babel über Acten! Einige Worte über Dilettantismus, Anonymität und 
Agrarreform. Riga 1880. — 40 
— Die Statthalterschaftszeit in Liv-und Estland (1783—1796). Lpz. 1886. 3 — 
Bock, W v., Wesentliche Verschiedenheit in Bedeutung, Wirkung und Trag­
weite gleichnamiger Factore des öffentlichen Lebens in Preussen und in den 
deutschen Ostseeprovinzen Russlands. Bln. 1868. — 50 
Bodeckers Chronik livländischer und rigascher Ereignisse 1593—1638, bear­
beitet von JGL Napiersky. Riga 1890. br. oder Hldr. 1 60 
Boldt, F, Der deutsche Orden u. Lithauen 1370—1386. Königsberg 1873. 1 20 
Bonneil, E, Russisch-livländische Chronographie von der Mitte des 9. Jahr­
hunderts bis zum Jahre 1410. 4. St. Petersburg 1862. 4 — 
Brevem, G v., Studien zur Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands. I. Band. 
Der liber census Daniae. Dorpat 1858. 1 50 
Briefe und Urkunden zur Geschichte Livlands in den Jahren 1558—62, hrsg. 
von Bienemann. 5 Bde. Riga 1865—76. (Statt 15 Rbl. 30 K.) 10 — 
Brotze, (Professor,) Inhaltsangabe der durch Dr. Henning im Koenigsbergi-
schen Geheimnen Arhive gefundenen Briefe Plettenbergs. 1491—1530. Mit 
Register. Sauberes Manuskript in Ppb. 8 — 
Bruiningk, H Baron, Livlaendische Rückschau. Dorpat 1879. — 80 
Buchhoitz, A, Ein baltisches culturhistorisches Museum. Riga 1886. (S.-A.) — 75 
Bunge, FG v., Darstellung der gegenwärtigen Verfassung der Stadt Dorpat. 
Riga 1827. — 50 
— Livland, die Wiege der deutschen Weihbischöfe. Mit 1 Karte. Lpz. 1875. 1 20 
— Der Orden der Schwertbrüder, dessen Stiftung, Verfassung und Auflösung. 
Mit Abbild, d. Ordenssiegels. Lpz. 1875. 1 — 
Busse, KH v., Herzog Magnus, König v. Livland, hrsg. von J Frh. v. Bohlen. 
Lpz. 1871. Hlwd. oder Hfz. 1 — 
Buxhöwden, PW v., Beiträge zur Geschichte der Provinz Oesell. Mit e. 
illum. Wappen von Oesell. Riga 1838. Vergriffen. 4 — 
Caspari, CJ v., Preussen, Polen, Cur- und Liefland in der alten und neuen 
Regierungsgestalt. 4. Kgb. 1756. Hldr. Selten. 4 — 
Ceumern, C v., Theatridium livonicum oder Kleine Lieffländische Schau­
bühne / Worinnen Aller von Anfang her in Liefland gewesenen so Geist als 
Weltlichen Regenten als Bischöffen / Ertz-Bischöffen / Herrmeistern u. Kö­
nigen Namen ... Darauff folgig ein Verzeichniss der Städte / Schlösser und 
Clcster / wie sie anno 1555 vor der Moscowitischen Verstörung des Landes — 
besessen worden, wie auch Namen-Register des Adels. Denn auch etliche 
der Ritterschaft damahl gegebenePrivilegia insTeutsche versetzet. 4. Riga 1690. 
Angebunden: Lieffländische Landes-Ordnungen. Ebd. 1707, und F Menius, 
Historischer Prodromus des lieffländischen Rechtens U.Regiments. Dörpt 1633. 
In 1 Hpgtbde. 10 — 
Dass. Pgt. oder br. 8 — 
Dass. Ppb. Titelblatt aufgezogen und- ein Blatt der Vorrede hand­
schriftlich ergänzt. 5 — 
Cröger, C, Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands. 2 Theile. St. Peters­
burg 1867. 70. 4 — 
Dass. Hldr. 4 50 
Cureus, J, Schlesische General Chronica, verdeutscht durch H Raettel. Sampt 
a n g e h e n g t e n  P o l n i s c h e n ,  L i f f l ä n d i s c h e n ,  M o s c h o w i t e r i s c h e n ,  
Schwedischen und anderen Historien, mit Fleiss zusammengezogen durch 
L Müller. 4. Lpz. 1585. Gepresster Ldrbd. 4 
David, L, Preussische Chronik nach der Handschrift des Verfassers, mit Bei­
fügung historischer und etymologischer Abhandlungen. Ans Licht gebracht 
durch WF Frhr. v. Ungern - Sternberg u. hrsg. von E Hennig. 8 Bde. 4. 
Koenigsberg 1812—5. In 4 Ppbdn. 10 — 
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Geschieht^. 11 
Ditleb v. Alnpeke. — Siehe: Reimchronik. 
Ditmar, WA, Disquisitio de origine nominis Livoniae. Heidelberg 1816. 
br. oder Lwd. — 80 
Dorpat. — Convolut von 29 Aktenstückn und Kopien von Schrägen etc., 
Dorpat betr. Fol. 5 — 
Dragendorff» E, Ueber die Beamten des Deutschen Ordens in Livland wäh­
rend des XIII. Jahrhunderts. Bln. 1894. 1 — 
Dusburgh, P de, Chronicon Prussiae. Acc. XIX dissertationes historicae, ed. 
Ch Hartknoch. 4. Francofurti et Jenae 1679. Ldr. 6 — 
Dass. Ldr. Es fehlen 2 Tafeln. 4 — 
Eckardt, J, Livland im 18. Jahrhundert. I. (einz.) Bd. Bis zum Jahre 1766. 
Lpz. 1876. 2 — 
Engelmann, A, Chronolog. Forschungen auf d. Gebiete d. russischen u. liv­
ländischen Geschichte d. XIII. u. XIV. Jahrh. A. d. Russ. übers. (S.-A.) — 80 
Erinnerungen aus der Zeit vor dem Dorpater Brande am 25. Juni 1775. 
Dorpat 1874. — 80 
Fabri, Dionysii, historia Livonica sive Livoniae descriptio cur. G Bergmann. 
Ruiensi stanno 1792. Ppb. 3 50 
Fabricius, Dion., Livoniae historiae compendiosa series (usque ad annum 
1610). Sauberes, in Halbfranz gebundenes Manuskript v. 121 Quartseiten. 
Am Schlüsse: Taffei, welche weiset aus und was fürm Jahr Zahl die Byscnoffe 
in Lifland, die Hochmeister in Preussen, und die Herrmeister in Lifland regie­
ret haben, und wie sie mitt nahmen geheissen auch in welchem Jahr die Lif-
ländischen Fästungen seindt erbauwet worden. 10 — 
Fahne, A, Livland. Ein Beitrag zur Kirchen- und Sittengeschichte. Mit vie­
len Holzschnitten. Düsseldorf 1875. br. oder Hldr. 2 — 
Friebe, WCh, Handbuch der Geschichte Lief-, Ehst- und Kurlands. 5 Bde. 
Mit 1 Karte. Riga 1791—4. Hldr. 5 — 
Dass. Ppb. Die Karte fehlt. 4 — 
Bd. I u. II. Riga 1791—2. In 1 Hldrbde. 1 50 
Einzelne Bände ä — 50 
— Beyträge zur liefländischen Geschichte aus einer neuerlichst gefundenen 
Handschrift. Riga 1791. 1 50 
Gadebusch, FK, Livländische Jahrbücher. 4 Thle. Riga 1770—83. Hldr., 
ein Band Ppb. 30 — 
Die Thle. I, 1. 2, II, 1. 2. III, 1. 2, u. Anhang kann ich auch einzeln 
abgeben. 
Gadebusch, FK, Inhaltsverzeichn. z. d. livländ. Jahrbüchern. Riga 1865. 1 — 
— Versuche in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. 
I. Bd., 6 Stücke, und II. Bd., 1—3. Stück. (Soweit erschienen.) Mit 1 kol. 
Kupfer. Riga 1779—85. In 1 Hfzbde. 13 — 
I. Bd., 1—3. Stück. Riga 1779. 2 — 
II. Bd., 1—3. Stück. Mit 1 kol. Kupfer. Riga 1785. In 1 Ppbde. 3 — 
Gernet, A v., Die Verfassungsgeschichte des Bisthums Dorpat bis zur Aus­
bildung der Landstände. Reval 1896. 1 50 
Geschichte d. Ostseeprovinzen Liv-, Est- u. Kurland. I. Bd. Bis zur Auf­
lösung d. livl. Bundesstaates im 16. Jahrh. Mitau 1879. 1 — 
Geschichtsblätter, Hansische, hrsg. vom Verein für Hansische Geschichte. 
Jahrg. 1871—1900. Lpz. 1872—1901. In 10 Hlwdbdn. m.T., lOBde. br. 60 -
Jahrg. 1871—1899. Lpz. 1872—1900. 54 — 
Jahrg. 1872—1892. Lpz. 1873—93. 30 — 
Götze, P v., Albert Suerbeer, Erzbischof von Preussen, Livland u. Ehstland, 
mit 4 Tafeln. St. Petersburg 1854. 1 50 
Dass. Hfz. 2 — 
Gruber, JD, Origines Livoniae sacrae et civilis seu Chronicum Livonicum ve-
tus. Fol. Francofurti et Lipsiae 1740. Pgt. 7 — 
Dass. Neudruck. Riga 1849. br. od. Hlwd. 2 — 
Hansen, HJ, Die Hungersnoth in Liv- u. Estland 1695—1697. (A.) — 50 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
12 Geschichte. 
306 Hartknoch, Ch, Dissertatio de antiqua Prussorum republica. 4. Regiomonti 
1676. 1 — 
307 Hartmanns von Heldrungen, Hochmeisters des deutschen Ordens, Bericht 
über die Vereinigung des Schwertordens mit dem deutschen Orden und über 
d. Erwerbung Livlands durch d. letzteren, hrsg. v. E Strehlke. Riga 1865. — 60 
308 Heideck, F Herr zu, Christliche Ermahnung an Herren Walther von Pletten­
berg, des deutschen Ordens Meister in Livland. Königsberg 1892. — 40 
309 Heinrich's von Lettland Livländische Chronik, nach Handschriften übers, 
u. erl. von E Pabst. Reval 1867. 2 50 
310 — Origines Livoniae sacrae et civilis. Heinrich des Letten älteste Chronik 
von Livland, aufs neue hrsg. m. Einleitung und einer deutschen Uebersetzung, 
Anmerkungen, Urkunden u. Register versehen v. A Hansen. Riga 1857. 2 50 
311 —Hildebrand, H, Die Chronik Heinrichs v.Lettland. Dorpatl867. Hlwd. 1 — 
312 — Sievers, Graf CG v., Die Lettenburg Autine und die Nationalität des 
Chronisten Henricus de Lettis. Riga 1878. — 30 
313 Henning, S, Lifflendische Churlendische Chronica, Was sich vom Jahr Christi 
1554 biss auff 1590 in den langwierigen Moscowiterischen und andern Kriegen, 
in Lieffland zu Churland und Semigallen zugetragen. Mit Vorrede D Chyt-
räi. Fol. Leipzigl594. Pgt. Vom Titelblatt ist d. untere Hälfte abgerissen. 12 — 
31 4 Dass. 4. Rostock 1590. Ldr. Titel und die Seiten x/2 und 7/s s'nd 
handschriftlich sauber ergänzt. 7 50 
31 5 wiederum neu abgedruckt und mit Erläuterungen versehen von Th 
Kallmeyer. Riga 1857. — 80 
316 —Schie mann, Th, Salomon Hennings livl.-kurl. Chronik. Mitau 1874. 1 — 
317 Hermann von Wartberge, Livländische Chronik. A. d. Latein, übers, von 
E Strehlke. Ppb. Bln. u. Reval 1864. — 75 
318 — Strehlke, E, Nachricht über die livländische Chronik des Hermann 
von Wartberge. Kgb. 1859. (S.-A). 1 50 
319 (Hermelin, O,) Examen causarum, quas copiarum Saxonicarum, uti vocantur, 
dux improvisae et subdolae in Livoniam irruptioni praetexere, literisque suis 
divulgare voluit. S. 1. 1700. 4 — 
320 — Veritas a calumniis vindicata, seu ex parte S. Reg. Maj. Sueciae respon-
sum, quo nefandae artes et calumniae regis Poloniae, quibus injustissimum 
bellum infucare nititur, manifestantur. 4. S. 1. 1700. Hpgt. 6 — 
321 Herrmann, EA, Rationis quae ordini militari teutonico cum ordine ecclesia-
stico saec. XIII. ineunte in Prussia intercesserit explicatio. Berolini 1837. — 40 
322 Hjärn, Th, Ehst-, Lyf- und Lett'iändische Geschichte nach der Originalhand­
schrift hrsg. I. Thl. 4. Mitau 1794. Ppb. (Sammlung ehst-, liv- und kur-
ländischer Geschichtsschreiber. I. Bd.). 3 — 
323 hrsg. von CE Napiersky. Riga 1835. Hldr. oder Ppb. (Monumenta 
Livoniae ant., vol. I). 5 — 
324 Hildebrand, H, Livonica, vornämlich aus dem 13. Jahrhundert, im Vatica-
nischen Archiv. Riga 1887. 1 25 
325 Hollander, BA, Die livländischen Städtetage bis z. Jahr 1500. Riga 1888. — 80 
326 Holst, C, Die Entwickelung d. Stadt Fellin u. ihre Verfassung. Dorpat 1864. — 50 
327 Holzmayer, JB, Das Kriegswesen der alten Oeseler. Mit 2 Tafeln. Arens­
burg 1867. 1 60 
328 Humble, GA, Dissertatio de origine Livonorum. 4. Dorpat 1693. 4 — 
329 Hupel, AW, Diplomatische Bemerkungen, aus den livländischen Urkunden 
gezogen. Riga 1791. 5 — 
330 Jacob, G, Der nordisch-baltische Handeid. Araber im Mittelalter. Lpz. 1887. 1 50 
331 Jannau, H v., Geschichte von Lief- und Ehstland, pragmatisch vorgetragen. 
2 Bde. Riga 1793. 6. 1 50 
332 Dass. Ppb. 1 80 
333 Index corporis historico-diplomatica Livoniae, Esthoniae, Curoniae. Mit e. 
Anhange. Hrsg. von E Napiersky. Fol. Rigae 1833—5. 4 — 
334 Idem. Hldr. m. T. 4 50 
335 Justinus, Lippeflorium. Nebst Erörterungen und Regesten zur Geschichte 
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Geschichte. 13 
Bernhards II. von der Lippe, des Abt von Dünamünde und Bischofs der 
Selonen. Riga 1868. — 30 
Kelch, Ch, Liefländische Historia, oder kurtze Beschreibung der denkwür­
digsten Kriegs- und Friedengeschichte Esth-, Lief- und Lettlandes. Bericht 
von den Nahmen, Eintheilung und Beschaffenheit der Provintz Liefland, dero 
ältesten Einwohnern, der Esten und Letten Ursprung, Heydentum des 
deutschen Ritter-Ordens Anfang — Untergang, von den langwierigen Kriegen 
etc. bis 1690. 4. Reval (Rudolstadt) 1695. Ldr. Gutes, vollständiges Exem­
plar mit dem Frontispice. 15 — 
Dass. Ldr. Titelblatt u. Schlussbl. unterklebt. 10 — 
Dass. Ohne Titelblatt. Teilweise handschriftlich ergänzt. 5 — 
— Liefländische Historia. Continuation 1690 bis 1706. Nach der Original­
handschrift zum ersten Mal abgedruckt, hrsg. von J Lossius. Lfg. I. II. 
Dorpat 1874. 5. ä — 80 
Keussler, F v., Die Gründung des Cistercienserklosters zu Dünamünde in 
Livland. 4. Fellin 1884. — 50 
Kienitz, O, 24 Bücher der Geschichte Livlands. Bd. I. II. (Soweit erschienen). 
Dorpat 1847. 9. Hlwd. 2 75 
Bd. I. Ebd. 1847. br. oder geb. 1 — 
— DieSchlachtenbeiMaholmu.Pleskow. Mit 1 Lithographie. Riga 1839. — 60 
(Körber, M,) Oesel einst und jetzt. Bd. II. Die Kirchspiele: Mustel, Kielkond, 
Anseküll, Jamma, Wolde und Pyha. Arensburg 1899. 3 — 
Kruse, F, Ur-Geschichte d. estnischen Volksstammes u. d. Kais. russ. Ostsee­
provinzen Liv-, Esth- u. Curland überhaupt, bis z. Einführung d. christlichen 
Religion. Nebst 1 Charte und 2 Blatt Lithographien. Moskau 1846. 1 60 
Kurtzenbaum, KA, Kurze Darstellung der Regierung des Ordensmeisters 
Wolter von Plettenberg. 4. Riga 1836. — 80 
Leitfaden d.vaterländ. Geschichte d. Ostseeprovinzen. (2.A.) Dorpat 1874. — 50 
Lenz, FD, Skizze einer Geschichte d. Stadt Dorpat. Ebd. 1803. Ppb. — 80 
Livonica. Oder einiger Zu mehrer Erläuterung Der Mit Anfang des 1700. Jahrs 
in Lieffland entstandenen Unruhe dienlicher Stücke. 10 Fase. 4. O. O. 
u. J. In 1 Ppbde. Schönes Exemplar. 24 — 
Dasselbe. Einige Blätter sind handschriftlich ergänzt. 15 — 
Fase. I. O. O. u. J. 4 — 
Lohmeyer, C, Des Herzogs Johann Albrecht zu Mecklenburg Versuch auf 
Livland. Dorpat 1863. — 40 
Löwis of Menar, K v., Karte von Livland im Mittelalter. 1 : 1,000000. 
56X47cm. Farbendruck. Mit 1 Heft Erläuterungen. Reval 1895. InMappe. 2 — 
Meditationen zur Förderung der Eintracht zwischen Russen und Deutschen 
in den baltischen Provinzen Russlands. Bautzen 1866. — 50 
Menius, F, Historischer Prodromus des Livländ. Rechtens und Regiments von 
Anfange der Provinz Erfindung bis auf Koenig Gustav d. Gr. von Schweden. 
4. Dörpt 1633. Ppb. Selten. 5 — 
Mensenkampff,E v., Autonomie u. Selbstverwaltung. Dorpatl880. Hlwd. •— 50 
Merkel, G, Die Vorzeit Lieflands. I. Bd. Bln. 1798. Hldr. 5 — 
Neue Aufl. 2 Bde. Mit Kupfern u. 1 Karte. Bln. 1807. Ppb. 9 — 
— York und Paulucci. Aktenstücke u. Beiträge zur Geschichte d. Convention 
v. Tauroggen 18/30. December 1812, hrsg. von J Eckardt. Lpz. 1865. — 80 
Mettig, C, Ueber ein Zeugniss d. revalschen Domcapitals zu Gunsten d. Ordens 
in Livland v. 22. December 1337. Mit 1 iith. Taf. 4. Riga 1879. (S.-A.) 1 — 
— Baltische Städte. Skizzen aus der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 
(2. A.) Riga 1905. 1 80 
Mollerup, W, Daenemark's Beziehungen zu Livland vom Verkauf Estlands 
bis zur Auflösung des Ordensstaats (1346*—1561). A. d. Dänischen übersetzt 
von W Ruberg. Bln. 1884. 1 80 
Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung v. Chroniken, Berichten u. Ur­
kunden u. and. schriftlichen Denkmalen u. Aufsätzen, welche zur Erläuterung d. 
Gesch. Liv-, Ehst-u.Kurlands dienen. 5Bde. 4. Riga 1835—47. Ppb.m.T. 25 — 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Geschichte. 
Dass. In 4 Hldr.- u. 3 Ppbdn. 
Dass. Lwd., Bd. V. br. 
25 -
24 — 
Soweit vorhanden werden auch einzelne Bände abgegeben. 
Moye, W, Johann von Wallenrod, Erzbischof von Riga und Bischof von Lüt­
tich. Halle 1894. — 80 
Nachrichten über den Zustand der Städte Arensburg i. J. 1838, Fellin, Lem-
sal u. Werro i. J. 1840. Budgets der Städte Arensburg, Pernau, Wenden u. 
Werro i. J. 1840 u. A. Im Ganzen 11 Aktenstücke. 3 — 
Napiersky, CE v., Die 700 Jahre der Geschichte Livlands. Programm zum 
25 jährigen Stiftungstage der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums­
kunde der Ostsee-Provinzen. Riga 1859. — 50 
— Chronolog. Abriss d. älteren Geschichte Livlands. (2. A.) Riga 1866. — 30 
— — (3. A.) Riga 1874. — 50 
Oeffingen, M v., Eine babylon. „Verständigung". Riga 1879. — 40 
— OffeneAntwort auf d. „Offenen Brief" d.Hrn. H.V.Samson. Riga 1880. — 40 
Pabst, E, Meinhard, Livlands Apostel. 2 Hefte. Reval 1847. 9. Selten. 3 50 
I. Heft. Ebd. 1847. 1 50 
Petri, C, Neue Pittoresken aus Norden oder statistisch-historische Darstellun­
gen aus Ehst- und Livland nebst einem kurzen Umrisse von Moskau. Mit 
3 Kupfern. Erfurt 1805. Hfz. 1 20 
(2. A.) Ebd. 1809. br. od. Ppb. 1 50 
— Neuestes Gemähide von Lief- und Ehstland unter Katharina II. u. Alexan­
der I. 2 Bde. Lpz. 1809. Ppb. Ohne die Kupfer. 1 50 
Dass. Mit 1 Titelkupfer. Ppb. Teilweise braunfleckig; die übrigen 
Kupfer fehlen. 1 50 
Possevinus, A, Livoniae commentarius Gregorio XIII. P. M., ed. CE Na­
piersky. 4. Rigae 1852. — 60 
Pott, HAG de, Comm. philos.- hist. de gladiferis seu de fratribus militiae 
Christi in Livonia. Erlangae 1806. 1 — 
Privilegia Pernaviensia. Sauberes Manuskript v. 149 Seiten a. d. J. 1710. 2 — 
Quellen zur Geschichte des Untergangs Inländischer Selbständigkeit, hrsg. 
von C Schirren. Bd. I. Reval 1861. 1 — 
Rathleff, G, Das Verhältniss des livländischen Ordens zu d. Landesbischöfen 
u. zur Stadt Riga im 13. u. in der I. Hälfte d. 14. Jahrh. Dorpat 1875. 1 — 
Recesse, Die, der livländ. Landtage aus d. Jahren 1681 bis 1711. Theils im 
Wortlaute, theils im Auszuge, hrsg. von C Schirren. Dorpat 1865. 2 — 
Reimchronik, Die aeltere livländische. Ditleb's von Alnpeke: Livländische 
Reimchronik, enthaltend der Riterlichen Meister und Bruder zu Nieflant 
geschieht. Nach dem Bergmannschen Drucke mit den Ergänzungen und 
den abweichenden Lesarten der Heidelberger Handschrift neu bearb. u. hrsg. 
(von Napiersky u. Kallmeyer). Riga 1857. 1 50 
hrsg. von F Pfeiffer. Stg. 1844. 2 — 
Dass. Hfz. 3 — 
In das Hochdeutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von 
E Meyer. Reval 1848. Geb. Vergriffen. 2 50 
Mit Anmerkungen, Namenverzeichniss und Glossar hrsg. von L Meyer. 
Paderborn 1876. " 2 50 
—  B e r g m a n n ,  L ,  F r a g m e n t  e i n e r  U r k u n d e  d e r  ä l t e s t e n  L i v l ä n d i s c h e n  G e ­
schichte in Versen, aus der Originalhandschrift zum Druck befördert, mit 
einigen Erläuterungen und einem Glossar vergehen. 4. Riga 1817. br. oder 
Ppb. Die Schrift ist in nur 107 Exemplaren gedruckt worden. 8 — 
Dass. Angebunden: Ergänzung dazu, hrsg. von CE Napiersky. 
4. Riga u. Lpz. 1844. Ppb. m. T. 10 — 
—  E r g ä n z u n g  des von L» Bergmann hrsg. Fragments, mit einem Facsi-
mile und einigen Erläuterungen hrsg. von CE Napiersky. Riga 1844. 4 — 
—  V a r i a n t e n  z u r  B e r g m a n n ' s c h e n  A u s g a b e  d e r  R e i m c h r o n i k  a u s  d e r  
Heidelberger oder Pfälzer Handschrift dieser Chronik, hrsg. von CE Na­
piersky. 4. Riga 1845. 
— 75 
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394 — Berkholz, G, Der Bergmannsche Codex der Livländischen Reim­
chronik. Riga 1872. — 25 
395 —  R a t h l e f f ,  G ,  D a s  V e r h ä l t n i s s  d .  k l e i n e n  M e i s t e r c h r o n i k  z u m  C h r o n i c o n  
Livoniae Hermanns von Wartberge und zur Reimchronik. Dorpat 1875. — 80 
396 — W a c h s m u t h ,  F, Über die Quellen und den Verfasser der aeltern livlaen-
dischen Reimchronik. 4. Mitau 1878. 1 — 
397 Reimchronik, Die jüngere livländische, des Bartholomaeus Hoeneke 1315 
bis 1348, hrsg. von K Hoehlbaum. Lpz. 1872. — 80 
398 Dass. Hlwd. 1 — 
399 Renner, J, Livländische Historien, hrsg. von R Hausmann u. K Höhlbaum. 
Göttingen 1876. 5 — 
400 — Höhlbaum, K, Joh. Renner's livländische Historien und die jüngere 
livländ. Reimchronik. I. Theil. Göttingen 1872. br. oder Hlwd. — 90 
401 Richter, A v., Geschichte der dem russischen Kaiserthum einverleibten 
deutschen Ostseeprovinzen bis zurZeit ihrer Vereinigung mit demselben. 2 Thle. 
in 5 Bdn. Riga 1857. 2 — 
402 Dass. Hldr. m. T. 3 — 
403 Dass. Hfz. u. Hldr. 2 50 
404 I. Thl. In 1 Hldrbde. 1 — 
405 Rückblicke, Livländische. Dorpat 1878. — 60 
406 (2. A.) Ebd. 1878. br. oder Hlwd. — 60 
407 Rüssouw, B, Chronica der Provinz Lyfflandt, darinne vermeldet werdt; Wo 
datsülvige Landt ersten gefunden unde thom christondome gebracht ys etc. 
4. Rostock 1578. Schweinsldr. 50 — 
408 Dass Angebunden: L Gorecius u. J Lasicius, Walachischen Kriegs­
oder Geschichten warhaffte Beschreibung. 4. Basel 1578. In 1 Pgtbde. 60 — 
409 — Chronica der Provintz Lyfflandt, darinne vermeldet werdt; Wo dath sül-
vige Landt ersten gefunden vnde thom Christendome gebracht ys: Wol de 
ersten Regenten des Landes gewesen sind: van dem ersten Meyster Diide-
sches Ordens in Lyfflandt beth op den lesten vnde von eines ydtliken Da-
den. Wat sick in der voranderinge der Lyfflendlschen Stende, vnd na der 
tydt beth in das negeste 1583. Jahr vor seitzame vnd wünderlike Gescheffte 
im Lande tho gedragen hebben. 4. Bart 1584. Ppb. oder Schweinsldr. 75 — 
410 — Chronica der Provintz Lyfflandt in erneuertem Wiederabdrucke mit 
Wörterbuch und Namensregister versehen. Riga 1857. — 80 
411 — Livlaendische Chronik. Aus d. Plattdeutschen von E Pabst. Reval 1845. 
br. oder geb. Vergriffen. 4 50 
412 — C r u s e ,  K W ,  B a l t h a s a r  R ü s s o w ,  i n  E r i n n e r u n g  g e b r a c h t .  4 .  M i t a u  1 8 1 6 .  
Ppb. Selten. 2 — 
413 — Kruse, E, Warhafftiger Gegenbericht auf die anno 1578 ausgegangene 
lieffländische Chronica Balthasar Russows, hrsg. von A Buchholtz. 4. Riga 
1861. , — 40 
414 — R u s s  w u r m ,  C, Nachrichten über Balthasar Russow. Reval 1884. (A.) — 50 
415 Russwurm, C, Besitzung, d. deutschen Ordens in Schweden. 4. Riga 1861. — 50 
416 — Wolmars Vertheidigung und Fall. Geschichtl. Bild aus d. Jahr 1601. 
Riga 1870. — 50 
417 — Nachrichten über Alt- Pernau. Mit 2 lith. Tafeln. Reval 1880. 1 — 
418 Rutenberg, O v., Geschichte d. Ostseeprovinzen Liv-, Est- u. Kurland v. d. älte­
sten Zeit bis zum Untergange ihrer Selbstständigkeit. 2 Bde. Lpz. 1859. 4 — 
419 Samson, H v., Zur Verständigung. Dorpat 1879. - 60 — 
420 Sartorius, G, Geschichte des Hanseatischen Bundes. 3 Bde. Göttingen 1802—8. 
Ppb. 3 — 
421 Schiemann, Th, Characterköpfe und Sittenbilder aus der baltischen Geschichte 
des 16. Jahrhunderts. Mitau 1877. Hlwd. — 50 
422 (2. A.) Ebd. 1885. — 50 
423 — Historische Darstellungen und archivalische Studien. Beiträge zur balti­
schen Geschichte. Hamburg u. Mitau 1886. 2 — 
424 — Des Pfalzgrafen Georg Hans Anschlag auf Livland. (A.) — 80 
N. Kyrnmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Geschichte. 
Schilling, JF, Geschichte von Neuermühlen, dessen Schloss, Kirchspiel und 
Kirche. Mit 3 III. Riga 1878. 1 20 
Schirren, C, Die Capitulationen der livländischen Ritter- und Landschaft und 
der Stadt Riga vom 4. Juli 1710 nebst deren Confirmationen. Dorpat 1865. 1 — 
— Der Codex Zamoscianus, enthaltend Cap. I—XXIII, 8 der Origines Livo­
niae. Mit 2 lith. Schrifttafeln. 4. Ebd. 1865. — 75 
Schlözer, AL, Allgemeine Nordische Geschichte. Geogr. u. histor. Einlei­
tung zur richtigen Kenntniss aller Skandinavischen, Finnischen, Slavischen, 
Lettischen und Sibirischen Völker. 4. Halle 1771. Hfz. 1 80 
— u. LA Gebhardi, Geschichte von Littauen, Kurland und Liefland. I. Bd. 
Ebd. 1785. Hldr. 2 — 
— K v., Livland und die Anfänge des deutschen Lebens im baltischen Nor­
den. Bln. 1850. 2 20 
Dass. Lwd. m. T. oder Hldr. m. T. 2 40 
— Die Hansa u. d. deutsche Ritter-Orden in d. Ostseeländern. Bln. 1851. 2 20 
Dass. Hlwd. m. T. 2 40 
— Verfall und Untergang der Hansa und des Deutschen Ordens in den 
Ostseeländern. Bln. 1853. 2 75 
Dass. Lwd. oder Hldr. m. T. 3 — 
— Die drei unter N° 430, 432, und 434 genannten Bücher. In 1 Hfzbde. 7 50 
Schmidt, OE, Schloss Bauske und Mesothen. Mitau 1890. — 80 
S c h r i f t e n ,  D r e i  k l e i n e ,  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  L i v l a n d s  v o n  T h  H o r n e r ,  
A Eucaedius, D Fabricius und zwei Untersuchungen über die Ab­
s t a m m u n g  d e r  E i n g e b o r e n e n  L i v l a n d s ,  v o n  F  M e n i u s  u n d  O  H e r m e ­
lin. Aufs neue wieder gedruckt. Riga 1857. — 50 
Schurzfleisch, HL, Historia ensiferorum ordinis Teutonici Livonorum. Vitember-
gae 1701. Hfz. oder Pgt. 2 — 
Schütz, C, Rerum prussicarum historia e cod. manu auctoris scripta, edid. 
4. Gedani 1769. Hldr. 5 — 
Scriptores rerum Livonicarum. Sammlung der wichtigsten Chroniken und 
Geschichtsdenkmale von Liv-, Ehst- und Kurland im genauen Wiederab­
druck der besten bereits gedruckten, aber selten gewordenen Ausgaben. 
2 Bde. Riga 1846—59. 5 — 
Dass. Ppb. und Hldr. i ;  c 6 — 
Soweit vorhanden gebe ich die Bände resp. Halbbände einzeln ab. 
Seraphim, A, Des Obersten Both Anschlag auf Livland (1639) und sein Zu­
sammenhang mit der allgemeinen Politik der Zeit. Königsberg 1895. — 70 
— E, Geschichte Liv-, Est- und Kurlands von den Aufsegelung des Landes 
bis zur Einverleibung in das russische Reich. 2 Bde. Mit 7 Bildern und 
1 Kte. Reval 1895. 6. Hlwd. 4 — 
(2. A.) 3 Bde. Ebd. 1897—1904. Hfz. 6 — 
Sivers, J v., Wenden, seine Vergangenheit und Gegenwart. Riga 1857. — 40 
— Livländische Lebensfragen. Welche Bedeutung hat die gegenwärtige Ver­
fassung? Riga 1864. — 25 
— Humanität und Nationalität. Eine livländische Säcularschrift zum An­
denken Herder's. Bln. 1866. br. oder geb. — 60 
— Smilten. Ein Beitrag z. Entwickelungsgeschichte Livlands. Riga 1872. 1 20 
Staats-Geschichten von Riga und Lieffland, auf gegenwärtige,°von dem Kö­
nig in Pohlen erweckte Unruhe gerichtet und gantz an den Tag gelegt. 
Augspurg 1700. Sehr selten. 3 — 
Terra Mariana. 1186—1888. Reproduktionen des von den römischen Katho­
liken hiesiger Provinzen Sr. Heiligkeit Leo XIII. zum Jubiläum 1888 darge­
brachten Albums. 4 Lfgn. 4. Riga 1903. 4. 32 — 
Thiel, M, Unterhaltungen aus der vaterländischen Geschichte für die Jugend. 
(4. A.) Riga 1838. — 60 
Tiesenhausen, E Baron, Uebersichtliche Darstellung der historischen Ent­
wicklung der Hauptpunkte aus der livländischen Landes - Verfassung. 
Riga 1860. — 30 
Katalog LXIV: Bibliotheca baJtica. 
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454 Tragus, A, (Bock,) Querela de miserrima Livonorum clade ad magnificum 
ac generosum Dominum D. Petrum Miskowski Gnesnensem. Regimontani 
Bor. 1562. St. Petersburg 1862. (Nur in 50 Exx. gedruckt.) 8 — 
455 MemHXHHT>, EB, Hcropia JInBOHin cb ÄpeBH-MmHX-b BpeMeH-b. Bbinycia> 
I—VII. Pnra 1884—7 r. 5 — 
456 Uppä Hans Kongl. May. den stormächtigste Konungz och Herres etc. Till des 
trogne Undersatare Uti Hertingsdomerne Est-, Liff- och Ingermanland. Utgifwit 
Stockholm den 3. Aprilis Ahr 1700. 4. (Stockholm 1700.) 1 — 
457 Urkundenbuch, enthaltend Urkunden und Briefe aus der Regierungs-Zeit des 
Heermeisters Plettenberg, meist eigenhändig von Professor Brotze abgeschrie­
ben und 1817 an E Schöler geschenkt. Schönes Manuskript. 4. Ppb. 5 — 
458 Urkundenbuch, Liv-, esth- und kurländisches, nebst Regesten, hrsg. von 
FG v.. Bunge. Bd. I—IX. Riga 1852—89. 60 — 
459 Bd. I—VI. Riga 1852—73. 36 — 
Einzelne Bände sind zum Preise v. 6—8 Rbl. zu haben; auch viele ein­
zelne Lieferungen der älteren Bände kann ich abgeben. 
460 Vereinigung, Die, des Ostseegebiets mit Russland. Riga 1869. — 60 
461 Voigt, J, Geschichte Preussens V. d. ältesten Zeiten bis zum Untergange d. 
Herrschaft des deutscher. Ordens. 9 Bde. Königsberg 1827—39. Ppb. 12 — 
462 Von den Münzen, so in Liefland zur Zeit d. Ordens und nachher gepräget 
worden. 4. Manuskript, etwa aus dem Jahre 1740. Ppb. 1 50 
463 Wetterleuchten. Briefe über Livländische Politik. Dorpat 1878. — 60 
464 Willebrandt, JP, Hansische Chronick, aus beglaubten Nachrichten zusammen­
getragen. Lübeck 1748. Ppb. 5 — 
465 Winekler, A, Die deutsche Hansa in Russland. Bln. 1886. 1 60 
466 Winkelmann, E, Livländische Forschungen. Riga 1868. — 30 
467 Zur Geschichte Dorpats. Dorpat 1867. (S.-A.) — 40 
b) Geschichte Kurlands, Kurländische Staatsschriften. 
468 Behr, E v., Otto von Rutenberg in partibus infidelium. Mitau 1863. — 30 
469 Controversiae nobilitatis Piltensis in causa et actione inter Dom. Nie. Pop-
lawsky episc. Livoniae, praetensum actorem, et eandem nobilitatem, ratione 
praetensae vindicationis episcopatus quondam Curoniensis, in judieiis rela-
tionum S. R. M. propriarum agitata, intercedentes. S. 1. (1746.) 1 20 
470 Cruse, CW, Curland unter den Herzögen. 2 Bde. Riga 1836. 7 50 
471 Decisiones super gravaminibus a nobilitate propositis publicatae anno 1717 
die XX. septembris. Im Jahre 1717 den 20. September publicirte Entscheidun­
gen über die von der Ritterschaft vorgetragenen Beschwerden, übers, von 
F v. Klopmann. Mitau 1817. Ppb. — 50 
472 Decisiones super gravaminibus publicatae anno 1717 d. XX. sept. Manuskript 
von ca. 100 Seiten. Fol. Hldr. 1 — 
473 — Dass. Manuskript von ca. 100 Seiten in Folio. Hfz. 1 50 
474 Diederichs, H, Herzog Gotthards von Kurland Friedensvermittelung zwischen 
Rat und Bürgerschaft der Stadt Riga im J. 1586. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Kalenderunruhen. 4. Mitau 1884. — 75 
475 -— Herzog Jacobs von Kurland Kolonien an der Westküste von Afrika. 4. 
Ebd. 1890. 2 — 
476 — Johann Casimir Brandts Aufzeichnungen über Ereignisse und Hoffestlich­
keiten aus der Zeit Herzog Friedrich Casimirs von Kurland und den nächst­
folgenden Jahren 1689—1701. 4. Ebd. 1892. — 1 
477 Hennig, E, Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland. I. (einz.) Theil. 
Mit 1 Portr. Ebd. 1809. Ppb. Vergriffen. 5 — 
478 Heyking, A Baron, Zwei brennende Fragen, für den ländlichen Grundbesitz 
Kurlands statistisch beleuchtet. Ebd. 1864. — 60 
479 Kallmeyer, Th, Die Begründung deutscher Herrschaft und christlichen Glau­
bens in Kurland während des 13. Jahrhunderts. Riga 1859. (S.-A.) — 60 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 2 
18 Geschichte. 
480 Korff, JA v., Gründlicher Beweis, dass das Recht, einen Fürsten zu wählen, 
denen Ständen der Herzogthümer Curland und Semgallen von ihren Ur-Ahnen 
angestammet und dass sie solches Recht durch keine entgegen seyende Hand­
lung verlohren. Von einem Patrioten. 4. O. O. 1763. Ppb. 2 — 
481 Kütner, CA, Kantate auf die höchsterfreuliche Rückkunft Sr. Hochfürstlichen 
Durchlauchten des Herzogs in Kurland. 4. Mitau o. J. 1 — 
482 Landtag, Kurländischer. Acten, Diarien, Entwürfe und Schlüsse des kur-
ländischen Landtags aus den Jahren 1783 bis 1884. 52 Bände und Hefte in 
Fol. u. 4. 14 — 
483 — Klopmann, F, Anzeige von einer vollständigen Sammlung kurländischer 
Landtagsakten. 4. Mitau 1825. — 75 
4S4 (Neel, LB,) Histoire de Maurice Comte de Saxe, duc e(u de Courlande et 
de Semigalle. (2. ed.) 2 vols. Londres 1753. Hldr. 3 50 
485 Nettelbladt, Ch, Fasciculus rerum Curlandicarum. I. (un.) 4. Rostochii 
1729. Geb. 1 20 
486 Idem. 4. Gryphiswaldiae 1736. Geb. 2 — 
487 Plan des Kurländischen Provincial-Museum. 4. (Mitau 1818.) — 50 
488 Recke, GPM v. d., Auszug der wichtigsten Sachen sowohl aus den Land-
täglichen als auch Conferential-Schlüssen, Herzogl. Reversalien und Compo-
sitions-Acten u. s. w. Mitau 1790. Geb. — 75 
489 Refutatio solidissima contra libellum cui titulus: Solida demonstratio acsi 
jus aliquod eligendi ducem Curlandiae fuerit devolutum ad nobilitatem Cur-
landiae et Semigalliae. Fol. S. 1. (1736). 2 50 
490 Register zu dem Commiss. Abschied, zur Compositio gravaminum, zur Com-
miss. Declaration, zur Conventio Gedanensis, zur Brüderlichen Conferance 
etc. Manuskript. O. O. u. J. Ldr. 2 — 
491 Schiemann, Th, Die Regimentsformel und die kurländischen Statuten von 1617. 
Mitau 1876. — 60 
492 Schmidt, O, Schloss Bauske und Mesothen. Ebd. 1890. — 60 
493 Schwartz, JCh, Vollständige Bibliothek kurländischer und piltenscher Staats-
schri-ften der Zeitfolge nach aufgetellet. Ebd. 1799. Hldr. 2 — 
494 Seraphim, E u. A, Aus Kurlands herzoglicher Zeit. Zwei Fürstengestalten 
des 17. Jahrhunderts. Mitau 1892. 2 — 
495 — Aus der Kurländischen Vergangenheit. Bilder und Gestalten des 17 Jahr­
hunderts. Stuttgart 1893. 2 50 
496 Tiling, JN, Üeber die sogenannte bürgerliche Union in Kurland. 3 Thle. 
Riga 1792—3. In 1 Hldrbde. 3 — 
497 Bd. I. u. II. Riga 1792. 1 20 
498 Üebersetzung der Rede, welche der Gross-Canzler von Litthauen Fürst Czar-
torvski vor dem am 15. Martii 1768 versammleten Senatus Consilio gehalten. 
4. "O. O. 1763. 1 25 
c) Geschichte Estlands. 
499 Amelung, F, Revaler Alterthümer. Reval 1884. 60 — 
500 — Geschichte der Revaler Schwarzhäupter. Lfg. I. Die erste Blüthezeit 
von 1399 bis 1557. Ebd. 1885. ^ — 50 
501 Bericht, Warhafftiger, des Revelschen Kriegs (Belagerung) und fürnembsten 
Scharmützeln, auch was sich von beiden teilen in und ausserhalb der 
Statt vom anfang bis zum end zugetragen hat, ordentlich und gründlich 
verfasset durch einen Studiosum, so in solche Hendeln bei und mit gewe­
sen. Anno MDLXXVII. Wieder hrsg. u. mit Anm. versehen von C Russ­
wurm. Reval 1877. 1 — 
502 Bienemann, F, Die Ostseeprovinzen, vornehmlich Estland während des schwe­
disch-russischen Krieges 1788—1790. St.-Petersburg 1874. — 50 
503 Brevem, G v., Der liber census Daniae und die Anfänge der Geschichte 
Harrien und Wirland's (1219—1244). Dorpat 1858. Hlwd. 1 50 
504 Bunge, FG v., Die Revaler Rathslinie nebst Geschichte der Rathsverfassung 
und einem Anhange über Riga und Dorpat. Reval 1874. 1 50 
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Geschichte. 19 
— Das Herzogthum Estland unter d. Königen v. Dänemark. Gotha 1877. 2 — 
— Nachrichten über das alte Archiv des Rathes zu Reval. Reval o. J. — 50 
Gernet, A v., Emancipationsstreit Weissensteins mit dem Gute Mexhoff. 
Reval 1885. — 25 
— Üeber die Geschichte Weissensteins. Ebd. 1892. — 50 
Greiffenhagen, W, Reval als Glied der Hansa. 1890. (A.) — 40 
Hansen, G, Ueber die kirchlichen Bauwerke Revals und deren Alterthümer. 
Reval 1858. 1 30 
— Die Kirchen und ehemaligen Klöster Revals. Reval 1873. 1 60 
— Aus baltischer Vergangenheit. Miscellaneen aus dem Revaler Stadtarchiv. 
Ebd. 1894. 1 40 
— Publication a. d. Revaler Rathsarchiv. 1. Briefe Gustav Wasas. II. Briefe 
Erichs XIV. (A.) — 50 
— HJ, Geschichte der Stadt Narva. Dorpat 1858. 4 — 
Dass. Ppb. oder Hldr. 4 20 
(—) Ergänz. Nachr. z. Gesch. d. Stadt Narva v. J. 1558. 4. Narva 1864. — 80 
— /IpeBHiH pyccKia rpaMOTbi xpaHHiujflCH bt> PeBejibCKOwb ropoßCKOMib ap-
XHB-fe. (Alte russische Urkunden, d. im Revaler Stadtarchiv aufbewahrt wer­
den. Reval 1890. Text russisch und deutsch. — 70 
Hausmann, R, Das Ringen der Deutschen und Dänen um den Besitz Est­
lands bis 1227. Lpz. 1870. — 80 
Hunnius, Die Geschichte Hapsals. 1228—1859. Riga 1865. 1 — 
Kaestner, G, Das refundirte Bisthum Reval. Untersuchungen zur Geschichte von 
Harrien und Wirland im 13. Jahrhundert. Göttingen 1876. 1 — 
Kruse, F, Ur-Geschichte d. esthnischen Volksstammes u. d. russischen Ostsee­
provinzen Liv-, Esth- u. Curland überhaupt, bis zur Einführung d. christlichen 
Religion. Nebst 1 Charte und 2 Blatt Lithographien. Moskau 1846. 1 60 
Narva. (Ansicht.) Prise de Narva parlesMoscowites au mois d'aoust 1704. 1 25 
— 2 Ansichten: 1. Narva wie auch das Schloss Juannogorod. 2. Narva von 
der Ingermanlaendischen Seiten anzusehen. 2 50 
Neus, H, Revals sämmtliche Namen, nebst vielen andern, wissenschaftlich 
erklärt. Reval 1849. — 60 
Nottbeck, E v., Der Reval'sche Gerichtsvogt und seine Protokolle von 1436 
und 1437. Ebd. 1882. (A.) — 50 
— Aus Revals Communalleben zur Schwedenzeit. Ebd. 1884. (A.) — 50 
— Die alte Criminalchronik Revals. Ebd. 1884. 1 50 
— Der alte Immobilienbesitz Revals. Mit Ansicht u. Plan. Ebd. 1884. 1 50 
— Die alten Schrägen der grossen Gilde zu Reval. Ebd. 1885. 1 50 
— Die Reichstadt Dortmund vor dem Richterstuhl des Revaler Rathes. (Eine 
Processverhandluug aus d. Anfange des 15. Jahrh.) (A.) — 35 
Paucker, CJA, Das ehstländische Landraths-Collegium und Oberlandgericht. 
Ein rechtsgeschichtliches Bild. Reval 1855. Selten. 2 50 
— Die Regenten, Oberbefehlshaber und Oberbeamten Ehstlands. I. Zur Zeit 
der Dänenherrschaft. Ebd. 1855. 1 — 
— Die Civil- u. Militär-Oberbefehlshaber in Ehstland zur Zeit der Kaiserlich 
Russischen Regierung von 1704 bis 1855. Dorpat 1855. — 80 
(—) Blick auf einige Denkmäler Revals aus älterer und neuerer Zeit. 
Reval 1848. — 50 
(Petri, JC,) Briefe über Reval nebst Nachrichten von Ehst- u Liefland. Ein 
Seitenstück zu Merkels Letten. Deutschland 1800. Sehr selten. 5 — 
Regesten aus zwei Missivbüchern des XVI. Jahrhunderts im Revaler Stadt-
Archiv, bearb. von G v. Hansen. Reval 1895. 2 — 
Rehbinder, Graf N, Estländische Skizzen. Riga 1848. — 50 
Reutlinger, RH, Manuel-guide de Reval et des environs, orne de vues. 
Reval 1833. — 75 
Russwurm, C, Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands und 
auf Runoe. 2 Thle. Mit Atlas. 4. Reval 1855. 9 — 
— Der Ständetag zu Reval im Juli 1524. Ebd. 1874. — 30 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 2* 
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— Das Schloss zu Hapsal in der Vergangenheit und Gegenwart. Aus Ge­
schichte und Sage. Ebd. 1877. — 80 
Schiemann, Th, Revals Beziehungen zu Riga u. Russland in d. J. 1483—1505. 
Briefregesten u.Briefe aus einem Conceptbuched. Revaler Raths. Ebd.1885. — 80 
Uebersicht, Kurze, d.Geschichte v. Ehstland v.1219—1710. Ebd.1810. Ppb. — 50 
Urkunden, Alte russische, die im Revaler Stadtarchiv aufbewahrt werden, 
hrsg. von G v. Hansen. Ebd. 1891. 1 — 
Willigerod, JCPh, Geschichte Ehstlands vom ersten Bekanntwerden desselben 
bis auf unsere Zeiten. Ebd. 1814. Ppb. Vergriffen. 2 — 
(2. A.) Ebd. 1830. Vergriffen. 2 — 
— Das Schwarzenhäupter-Corps zu Reval. Ebd. 1817. — 50 
(2. A.) Ebd. 1830 — 50 
Winkelmann, E, Die Capitulationen d. ehstländischen Ritterschaft u. d. Stadt 
Reval von 1710 nebst deren Confirmation. Nach den Originalen mit andern 
Documenten und der Capitulation von Pernau. Ebd. 1865. 1 — 
Wrangell's, Landrath, Chronik von Ehstland nebst angehängten ehstländi­
schen Capitulationspunkten u. Nystädter Friedensschluss. In Druck gegeben 
von CJA Paucker. Dorpat 1845. br. oder geb. 1 50 
d) Archaeologie. 
Bähr, JK, Die Gräber der Liven. Ein Beitrag z. nord. Alterthumskunde u. 
Geschichte. Mit 22 Tafeln. 4. Dresden 1850. 3 — 
Berkholtz, G, Des Grafen Ludwig August Mellin bisher unbekannter Origi­
nalbericht über das angebliche Griechengrab an der livländischen Meeres­
küste. Riga 1875. — 30 
Boy, C, Bericht über Ausgrabungen auf dem Kronsgute Zeemalden in Kur­
land. Mit 9 Tafeln Abb. Mitau 1896. 1 40 
Buchholiz, A, Bibliographie d. Archaeologie Liv-, Est- u. Kurl. Riga 1896. — 50 
Denkmäler aus der Vorzeit Liv- und Estlands. I. Heft. Mit Abbild. 4. 
Riga 1821. Sehr selten. 3 — 
II. Heft. Mit 4 Abbild. 4. Riga 1827. Sehr selten. 2 — 
2 Hefte. 4. Riga 1821 7. Die Tafeln fehlen. 2 — 
Grewingk, C, Das Steinalter der Ostseeprovinzen Liv- Est- u. Kurlands und 
einiger angrenzenden Landstücke. Mit 2 Tafeln. Dorpat 1865. 1 50 
— Ueber Eisschiebungen am Wörzjärw-See in Livland. Mit 1 Tafel. Ebd. 
1869. — 70 
— Ueber heidnische Graeber Russisch Litauens und einiger benachbarten Ge­
genden, insbesondere Lettlands u. Weissrusslands. Mit 2 Tafeln. Ebd. 1870. 1 50 
— Geologie und Archaeologie des Mergellagers von Kunda in Estland. Mit 
3 Tafeln. Ebd. 1882. 1 50 
— Die neolithischen Bewohner von Kunda in Estland und deren Nachbarn. 
Mit Abb. im Text, 4 Tafeln u. 1 Karte des Stein-, Bronze- und ersten Eisen­
alters in Liv-, Est- und Kurland. Ebd. 1884. (A.) 1 — 
— Ueber Stein- und Knochen-Geräthe der ältesten Heidenzeit Liv-, Est- und 
Kurlands. Ebd. 1885. (S.-A.) — 70 
— Vortrag über J. R. Aspelin's „Antiquites du Nord. V. L' äge du fer. 
Antiquites des provinces baltiques. Helsingfors 1884." Ebd. 1885. (S.-A.) — 60 
•— Vortrag über Dr. J. Girgensohn's „Bemerkungen über die Erforschung 
der livländischen Urgeschichte. Riga 1884." Ebd. 1886. (S.-A.) — 75 
— Archaeol. Ausflüge in Liv- und Estland. (A.) — 60 
Hansen, G v., Die Sammlungen inländischer Alterthümer u. anderer auf d. 
balt. Provinzen bezügl. Gegenstände d. estländ. Provinzial-Museums. Mit 11 
lith. Tafeln. Reval 1875. 1 60 
Dass. Hlwd. 1 80 
Hausmann, R, Grabfunde aus Ehstländ. Eine archaeologische Studie. Nebst 
e. Plan u. 4 Tafeln in Lichtdruck. 4. Reval 1896. 1 60 
Katalog d. Ausstellung d. X. archaeologischen Kongresses in Riga 1896. 2 — 
Katalog LXIV: Bibiiotheca baltica. 
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571 — der Rigaschen cultur-histor. Ausstellung, veranstaltet von der Gesellschaft 
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Mit 10 
Lichtdrucktafeln. Riga 1883. 2 50 
Sehr schön ausgestatteter Katalog. Taf. I. enthält eine grosse An­
sicht der Stadt Riga von der Dünaseite aus d. J. 1612, die übrigen 
Tafeln enthalten Abbild, von Silbergeräthen, Statuen, Sitzungen des Raths. 
572 —d. Kurländischenculturhistorischen Austeilung z.Mitau 1886. Mitau 1886. — 75 
573 Kruse, F, Anastasis der Waräger oder Probe und Ankündigung zweier Werke 
über d. Alterthümer Liv-, Est- u. Curlands. Mit 1 Karte in Fol. Reval 1841. 1 — 
574 — Russische Alterthümer. I. u. II. Bericht über die Hauptresultate der i. J. 
1843 gestifteten Centralsammlung vaterländischer Alterthümer an der Uni­
versität Dorpat. Mit 2 lithogr. Tafeln. Dorpat 1844—5. 2 — 
575 — Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands bis zur Einführung 
der Religion, i. d. Kais. Russischen Ostsee-Gouvernements. Mit 47 meist colo-
rierten Tafeln. Fol. Ebd. 1842. Ppb. 20 — 
576 Dass. Mit 47 schwarzen Tafeln. Fol. Ebd. 1842. In 2 Ppbdn. 16 — 
577 Kunstdenkmäler und Kunstschätze Liv-, Est- u. Kurlands. Herausge­
geben von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee­
provinzen Russlands. Anton Buchholz, Die Goldschmiede-Arbeiten in Liv-, 
Est- und Kurland. 26 Lichtdrucktafeln mit Text. Lübeck 1892. Geb. 12 — 
578 — Wiih. Neumann, Werke mittelalterlicher Holzplastik und Malerei in 
Livland und Estland, hrsg. von der Gesellschaft für Geschichte und Alter­
thumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Mit 23 Tafeln in Lichtdruck von 
J Nöhring. Fol. Lübeck 1892. Geb. 12 — 
579 — C v. Löwis of Menar, Die städtische Profan-Architektur der Gothik, der 
Renaissance und des Barrocco in Riga, Reval und Narva. 32 Lichtdruckta­
feln mit Text. Fol. Lübeck 1892. Geb. 12 — 
580 Lasicius, J, De diis Samagitarum libellus, hrsg. von W Mannhardt, mit 
Nachträgen von A Bielenstein. Riga 1868. — 50 
581 Mercklin, L, Aphrodite Nemesis mit der Sandale. Griechisches Erzbild des 
Dorpater Kunstmuseums. Mit 1 lithogr. Tafel. 4. Dorpat 1854. — 75 
582 Schirren, C, Nachrichten der Griechen und Römer über die örtlichen Küsten­
länder des Baltischen Meeres. Riga 1852. — 30 
583 Sitzka, J, Archaeologische Karte von Liv-, Est- und Kurland. 2 Blaetter 
mit Text. 4. Jurjew 1896. In Mappe. 2 — 
584 Transehe-Roseneck, A v., Die Eingeborenen Altlivlands im 13 Jahrhun­
dert. (S-A.) — 70 
585 Ueber die religiösen Vorstellungen der alten Völker in Liv- und Ehstland. 
Drei Schriften von P Einhorn und eine von JW Böckler. Mit einer seltenen 
Nachricht F Engelken's über den grossen Hunger 1602. Riga 1857. — 60 
586 Wissendorff de Wissukuok, H, Notes sur la mythologie des Lataviens. 
(I. II. III.) Vannes 1892. (E.) — 50 
587 (VI.) Paris 1893. (E.) — 50 
588 — Materiaux pour l'ethnologie lithuanienne. Vannes^l893. (E.) — 80 
e) Adels-, Güter- und Personengeschichte. 
589 Adolphi, Alexis. Lebensbild eines baltischen Dichters, gezeichnet von HA. 
Riga 1889. — 40 
590 Den Abriss eines treuen Seelsorgers hat, als der weyland Wohl-Ehrwürdige 
Gross-Achtbahre u. Wohl-Gelahrte HERR M. ADAMUS ANDREAE, Bey 
hiesiger Vorstädschen St. Georgen-Kirche Treufleissiger Seelsorger, Im 38sten 
Jahr seines Alters den 11. Maji des 1709ten Jahres dieses Zeitliche 
geseegnete, Und den 18. ejusdem bey Volckreicher Begleitung Standmäs-
sig in der St. Peters Kirchen seinem Ruhe-Kämmerlein einverleibet ward, 
entwerfen wollen Georgius Caspari. Fol. Riga 1709. 1 — 
591 Trauer- und Trost-Gedanken Womit den Seligverblassten Leichnam des Wohl-
Ehrwürdigen, Andächtigen u. Wohl-Gelahrten HERRN M. ADAMI ANDREAE, 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
22 Geschichte. 
ß 
Wohl-verordneten und Treufleissigen Pastoris der Christlichen Versammlung 
zu St. Georg in der Vorstadt, Welcher Anno 1709 den 11. Maji durch einen 
sanfft- und seeligen Todt diese Eitelkeit mit der Ewigkeit verwechselt hat 
etc. Fol. Riga 1709. 1 50 
592 Anna Charlotte Dorothea, Herzogin von Curland, Reichsgräfin von Medem, 
Frau v. Löbichau. Color. Porträt mit Lebensbeschreibung. Fol. Mitau o. J. 2 — 
593 Schink, J, Gedächtnissfeier der verewigten Frau Herzogin Anna Charlotte 
Dorothea von Curland und Sagan. Altenburg 1821. — 80 
594 Baer, KE v. Nachrichten über Leben und Schriften des Geheimrathes Dr. 
K. E. von Baer, mitgetheilt von ihm selbst. 4. St. Petersburg 1865. br. 
oder Hldr. 2 50 
595 Das 50-jährige Doctor-Jubiläum des Geheimraths Karl Emst von Baer, am 
29. August 1864. St. Petersburg 1865. 2 — 
596 Dass. Hfz. Etwas wasserfleckig. 2 — 
597 Reden zum Gedächtniss C. E. von Baers, gehalten bei der Beerdigungsfeier 
in Dorpat. Dorpat 1876. — 50 
598 Pölchau, G, Carl Ernst von Baer. Riga 1879. — 30 
599 Vogel 1, F, Versuch einer Geschlechtsgeschichte des hochadelichen Hauses 
der Herren Behr im Hannoverschen und Curländischen aus theils bereits ge­
druckten, theils ungedruckten Urkunden entworfen. 2 Theile. 4. Celle 1815. 2 50 
600 Zur Erinnerung an die Feier des goldenen Hochzeitsfestes von j. G. F. Beise 
und C. W. Helena, geb. v. Bulmerincq, am 3. (15.) September 1865 zu Riga. 
4. Dorpat 1865. 1 — 
601 Todesfeier des Consistorial-Raths Jacob George Friedrich Beise. 4. Ebd. 
1865. 1 — 
602 Nachrichten über die adeliche und freiherrliche Familie von Bellingshausen. 
Mit 2 Wappentafeln. Reval 1870. Pb. Selten. 3 — 
603 Berens, R, Geschichte der seit 150 Jahren in Riga einheimischen Familie Be-
rens aus Rostock, nebst Beiträgen zur neuesten Geschichte der Stadt Riga. 
4. Riga 1812. Ppb. 2 — 
604 Pölchau, G, Am Sarge Ferd. Bergs, weil. Director der Stadt-Realschule. 
Riga 1887. (S.-A.) — 40 
605 Des Palm Bergmann Nachkommen. 1672—1886. Riga 1886. 1 50 
606 Ehrenrettung des Herrn Joh. E. Freiherrn von Blomberg gegen die ihm 
in dem von Sr. Czarischen Majestät Ambassadeur in dem Haag Herrn Andr. 
Artemonowitz Shalarus d. hochmögenden Herren Generalstaaten etc. beige­
legten schweren Beschuldigungen. 4. Riga 1749. Selten. 2 — 
607 Bornsmünde.. Fief de la famille Schöpping depuis 1499. Avec 6 photholith. 
et 6 planches. Fol. Berlin 1882. 5 — 
608 Keller, W, Bestattung des Herrn dim. Bürgermeister und Ritter H. J. v. 
Böthföhr. Riga 1888. — 40 
609 Berkholtz, CA, Dr. Johannes Breverus, Superintendent von Riga, Pastor, 
Professor u. Inspector. Eine Erinnerung aus d. 17. Jahrhundert. Riga 1869. — 30 
610 Brieflade, Ehst- und Livländische. Eine Sammlung von Urkunden zur 
Adels- und Gütergeschichte Ehst- und Livlands in Uebersetzungen und Aus­
z ü g e n ,  h r s g .  v o n  F G  v .  B u n g e ,  B a r o n  R  v .  T o l l ,  E  P a b s t ,  C G  S a c h ­
sendahl. 1. Theil. Dänische und Ordenszeit. 2 Bde. u. Register. Reval 
1856. 7. 6 — 
611 — — II. Theil Schwedische und polnische Zeit. 2 Bde. (1561—1697.) Ebd. 
1861. 4. 4 20 
61 2 I. u. II. Theil. Ebd. 1856—64. Ppb. 11 — 
61 3 II. Theil, 2. Band. (1651—1697.) Ebd. 1864. 1 60 
61 4 IV. Theil. Siegel und Münzen der weltlichen und geistlichen Ge­
bietiger über Liv-, Est- und Curland bis zum Jahr 1561 nebst Siegeln ein­
heimischer Geschlechter. Mit 87 Tafeln. 4. Reval 1887. ~ 6 50 
614a Dass. Mit Tafeln auf stärkerem Karton. 7 50 
615 Wissinger, J, Trauerrede bei dem feierlichen Leichenkondukte weiland 
Sr. Erlaucht des Herrn Generals en chef, General-Gouverneurs von Lief- und 
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Geschichte. 23 
Ehstland etc. Reichsgrafen Georg v. Browne, gehalten im grossen Saale 
des Schlosses den 30. Sept. 1792. 4. Mitau 1792. 1 — 80 
B u d b e r g ,  B a r o n  A ,  B e i t r ä g e  z u  e i n e r  G e s c h i c h t e  d e s  G e s c h l e c h t e s  d e r  F r e i ­
herren von Bönninghausen gen. Budberg. 4. Riga 1897. 5 — 
Greiffenhagen, W, Dr. juris F. G. v. Bunge. Reval 1891. — 60 
Zur Erinnerung an M. v. Engelhardt. Dorpat 1881. ' — 50 
Fahne, A, Livland und seine Geschlechter. Bd. I. II. Mit Holzschnitten. 
Köln 1875. ' - 4 40 
Fircks, F v., Ueber den Ursprung des Adels in den Ostsee-Provinzen Russ­
lands und das den alten Rittergeschlechtern daselbst gebührende Prädicat 
Freiherr. Mitau 1843. Ppb. oder Hiwd. Selten. 4 50 
Gernet, A, Forschungen zur Geschichte des Baltischen Adels. I. Heft. Die 
Harrisch-Wirische Ritterschaft unter der Herrschaft des Deutschen Ordens bis 
zum Erwerb der Jungingenschen Gnade. Reval 1893. 1 20 
II. Heft. Die Anfänge der livländischen Ritterschaften. Ebd. 1895. 1 60 
Hagemeister, Hv., Materialien zu einer Gütergeschichte der Landgüter Livlands. 
2 Theile u. Erste Fortsetzung. Riga 1836—32. Ppb. m. T. u. durchschossen. 4 50 
Dass. Hlwd. , ? 4 — 
— — I. Theil. Riga 1836. Ppb.. . ^ / 150 
Klopmann, F v., Chronik der Majoratsgüter Postenden und Lubb-Essern. 
Nebst Stammtafeln und Gedenktafel des Postendenscnen Zweiges der Fa­
milie von Hahn,hrsg. von JHWoldemar. Mit3Portr. 4. u.Fol. Mitau 1865. 3 50 
Woldemar, JH, Gedenktafel d. Familie v. Hahn. 1865. Fol. Ebd. 1865. 1 50 
Schrenck, L v., Livonen-Gruss (zur Feier der silbernen Hochzeit W Hig-
ginbothams). 4. St. Petersburg 1875. 1 — 
Hupe!, AW, Materialien zu einer ehstländischen^Adelsgeschichte. Riga 1789. 
Sehr selten. 15 — 
— Materialien zu einer iiefländischen Adelsgeschichte. Riga 1788. Ppb. 
Sehr selten. 30 — 
— Materialien zu einer oeseischen Adelsgeschichte nach der im Jahr 1766 dort 
beliebten alphabetischen Ordnung. Riga 1790. Sehr selten. 20 — 
— Kurlands alter Adel und dessen Landgüter oder Kurländische Adelsmatri­
kel und Landrolle. Riga 1781. br. oder. Ppb. 4 — 
— Commentar sowohl zum kurländischen als zum Iiefländischen Wapenbuche. 
Riga 1796. Ppb. Selten. 14 — 
Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik. 1893. Herausgegeben 
von der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. 4. Mitau 1894. 2 —-
Jentsch, A., Superintendent, Oberpastor in Riga. Porträt, lithogr. — 50 
Kataiog der heraldischen Ausstellung zu Mitau 1903. Mitau 1903. — 60 
Samson, H v., Gustav Heinrich Kirchenpauer, ein Lebens- u. Charakter­
bild. Mit Portr. Reval 1899. 2 50 
Slevogt, WJ, Ueber ewige Fortdauer des Menschen. Rede beim Leichenbe-
gängniss des Herrn G. Ch. von Kleist. Mit 1 Kpf. 4. Mitau 1814. Fleckig. 1 — 
Klingspor, CA v., Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher, den Ritter­
schaften von Livland, Estland, Kurland u. Oesel zugehörigen Adelsgeschlechter, 
gez. von AM Hildebrandt. Mit 133 Tafeln enthaltend 798 Wappen in 
Gold, Silber u. Farben und e. erklärenden Text. 4. Stockholm 1882. Eleg. 
Chagrinband m. Goldschn. 70 — 
Klopmann, F v., Kurländische Güter-Chroniken nach urkundlichen Quellen. 
2 Bde. Mitau 1856. 94. Ppb. u. br. 1 80 
Klopmann, F. S. Frh. v., E. F. A. Frhr. v. d. Ropp, J. A. Th. Kall­
meyer. 3 Portraits auf einem Blatte. Lithogr. — 50 
(Körber,) Daheimbilder aus der Kindheit eines Livländers vor 50 Jahren. 
Arensburg 1872. — 60 
A. v. Kotzebue, Erinnerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom u. 
Neapel. 3 Theile. Bln. 1803—5. Hldr. m. T. 2 20 
Barbara Juliane von Krüdener. Lithogr. 1824. 22X25 cm. 1 50 
Schirren, C, Frau von Krüdener. (S.-A.) — 50 
N. Kymmei, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Geschichte. 
Landrolle des Herzogthumes Estland nach der Revision von 1774. 4. Reval 
1775. Hldr. Selten. 2 — 
Fock, PE v., Landrolle des Estländischen Gouvernements, oder Verzeichniss 
der in Estland belegenen Güter. 4. Ebd. 1841. Hfz. 2 50 
Berkholz, CA, Jakob Lange, General-Superintendent v. Livl. Riga 1884. 1 80 
Reden zum Gedächtniss des weiland Predigers Johann Christian Luther zu 
Reval. Reval 1852. _ — 42 
Prell er, L, C. O. von Madai, zur Erinnerung an ihn für seine Freunde. 
Lpz. 1850. Ppb. — 75 
Blessig, JL, Leben des Grafen Joh. Fr. v. Medem nebst "seinem Brief­
wechsel. 2 Bde. Strassburg 1792. Ppb. oder Hfz. 2 50 
Memoiren eines Livländers. I.Erzählungen meines Grossvaters. Lpz. 1883. 1 — 
Denen in dem Weinberge des Herrn beruffenen treuen Arbeitern, den Wohl-
Ehrwürdigen, Gross-Achtbahren und Wohl-Gelahrten Herrn Herrn M. Her­
manne Mfillero, wohlverordneten Paston der Christlichen Gemeinde auf 
Kattelkaln und Olein, M. Gerhard Vogt, wohlverordneten Pastori der Christ­
lichen Gemeinde auff Bickern und Adjuncto bey hiesiger Vorstädtschen St. 
Jesus-Kirche, wolte zu d. erlangten Priester-Würde, seine treue Freundschaft 
zu bezeugen, schuldigst gratuliren Georgius Caspari Fol. Riga 1709. 1 — 
Grünende Myrten an dem Hochzeitlichen Ehren-Tage des Herrn M. Her­
mann Müllers, Pastoris in Olein und Katteikaln und der Frauen Anna Bui-
merincq, den 14. September 1709. Fol. Riga 1709. 1 — 
Gründliche jedoch bescheidene Deduction der Unschuld Hn. Joh. Reinhold 
von Patkul / w der die vielfältigen harten und unverschämten Lästerungen 
mit welchen Derselbe von Seinen Feinden und Verfolgern in Schweden Theils 
in öffentlichen Schriften und Manifesten, theils in heimlich ausgestreuten Pas­
quillen bissher beleget werden, nebst denen völligen wider Ihn in Schweden 
anno 1694 ergangenen Acten, und zweyen rechtlichen Teutschen und Lateini­
schen Responsis, auch angefügten Collectaneis Livonicis woraus seine und 
seiner Mitbeklagten von der Lieffländischen Ritterschaft Befugniss und die 
Ungebühr des wider sie formirten unerhörten Processes deutlich zu erkennen 
ist. 4. Lpz. 1701. Angebunden: Echo oder rechtmässige Beantwortung auf 
die von denen infamen Schwedischen Ehren-Dieben wider Se. Königl. Majest. 
in Pohlen u. Churfürstl. Durchlaucht zu Sachsen, insonderheit wider den Ge-
heimbden Rath von Patkul ausgestreuete unverschämte Pasquillen und andere 
verübte brutale Proceduren sammt einer kurtzer Replica pro justitia armorum 
regiae majestatis Poloniae contra Sueciam durch eine unpartheyische Feder 
abgefasset von T(reumann) S(incerus). 4. O. O. 1702. In 1 Pgtbde. 
Schönes Exemplar dieser seltenen Schriften. 10 — 
Gründliche jedoch bescheidene Deduction der Unschuld Hn. Joh. Reinhold 
von Patkul etc. etc. nebst denen völligen wider Ihn in Schweden anno 1694 
ergangenen Acten, und zweyen rechtlichen Teutschen und Lateinischen Re­
sponsis, auch angefügten Collectaneis Livonicis. 4. Lpz. 1701. Pgt. 6 — 
Echo oder rechtmässige Beantwortung auf die von denen infamen Schwedi­
schen Ehren-Dieben wider Se. Königl. Majest. in Pohlen und Churfürstl. Durch­
laucht zu Sachsen, insonderheit wider den Geheimbden Rath von Patkul 
a u s g e s t r e u e t e  u n v e r s c h ä m t e  P a s q u i l l e n  e t c .  e t c . ,  a b g e f a s s e t  v o n  T ( r e u m a n n )  
S(incerus). 4. O. O. 1702. 4 — 
— Responsum Lipsiense. 4. Lipsiae 1701. 1 — 
(Bernouilli, J,) Joh. Reinh. von Patkul's Berichte an das Zaarische Ca-
binet in Moskau. 2 Theile. Bln. 1792. 5. Hldr. Selten. 10 — 
Buchhoitz, A, Beiträge zur Lebensgeschichte Joh. Reinhold Patkuls. Mit 
2 Bildnissen. Riga 1893. 3 — 
(Müller, O,) Der Landtag zu Wenden 1692. Nach dem Originalconcept 
Patkul's. Lpz. 1841. ° 1 — 
Wernich, OA, Der Livländer Joh. Reinh. von Patkul und seine Zeitge­
nossen. I. Band. Bln. 1849. • 2 — 
Dass. Titelbogen stark fleckig und beschädigt. l — 
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Geschichte. 25 
Paucker, CJ, Estlands Landgüter und deren Besitzer zur Zeit der Schweden-
Herrschaft nach zuverlässigen handschriftlichen Quellen verzeichnet. I. Har-
rien. Reval 1847. 1 80 
— Der Güterbesitz in Ehstiand zur Zeit der Dänenherrschaft. Ebd. 1853. 1 20 
— Dr. Magnus Georg von Paucker. Dorpat 1855. (S.-A.) — 50 
Hansen, Th, Die Familie Ranibach. Aus handschriftl. u. gedruckten Quel­
len dargestellt. Gotha 1875. 1 — 
Rosen, Baron A, Skizze zu einer Familien-Geschichte der Freiherren und 
Grafen von Rosen 992—1876. St. Petersburg 1876. 1 — 
Rosen, Eugenius von, Die sechs Decennien meines Lebens oder mein 61. 
Geburtstag. Riga 1877. 2 — 
Bock, W v., Reinhold Johann Ludwig Samson von Hitnnielstjerna. Ein 
Lebens- und Charakterbild. (A.) — 80 
Schmidt, G. M., Aus meinem Leben. Erinnerungen. Dorpat 1878. — 80 
Rambach, F, Jacob Johann Graf Sievers. MitPortr. 4. Ebd. 1809. 1 25 
Sivers, J v., Das Buch der Güter Livlands und Oeseis. Riga 1863. Hwd. 6 — 
Russwurm, C, Nachrichten über das adeliche und freiherrliche Geschlecht 
Stael von Holstein, Ehstländische Linie. II. (einz.) Theil. Urkunden und Re-
gesten mit Nachträgen und Register. Reval 1877. 3 50 
Dass. Hfz. 4 — 
— Nachträge und Register zu den Urkunden. Ebd. 1877. — 50 
Brigadier von Lieven, Versuch einer historisch-chronologischen u. biographi­
schen Abstammung des gräflich Stenbock'schen Geschlechts. Riga 1792. 3 50 
Stjernstedt, AW, Sweriges Ridderskaps och Adels Wapenbok. Fol. Stock­
holm (1875). 90 — 
Ein Prachtwerk ersten Ranges, das von C. A. Klingspor fortgesetzt 
wurde. Es enthält einen Titel mit den schwedischen Wappen, 131 Blät­
ter mit 703 prächtig in Gold, Silber und Farben ausgeführten Wappen 
und 6 Blätter Autographien. 
( T i d e b ö h l ,  A  v . , )  Fürst Alexander Suworow, General-Gouverneur von 
Liv-, Ehst- und Kurland. 1748—1861. 2 Bde. (I. Riga, II. Provinzen). 
Riga 1802. 3. Als Manuskript gedruckt. 12 — 
Tiesenhausen, E, Zur Erinnerung an den hundertjährigen Besitz den Güter 
Weissensee und Hohenheyde in der Familie von Tiesenhausen im Jahre 1852. 
Ein Beitrag zur Tiesennausenschen Familiengeschichte. 4. Riga 1852. 1 80 
Tyszkiewicz, E Graf, Einige Worte zu Erklärung der im Mitau'schen Museum 
aufbewahrten alterthümlichen Siegelstempel. M. 1 Tafel. Riga 1870. Selten. 2 50 
Aus dem Leben des Landraths Friedrich Baron Ungern-Sternberg. Grössten­
teils nach dessen Tagebuche u. Familiennachrichten ausgearbeitet. (S.-A.) — 60 
Lossius, J, Drei Bilder aus dem livländischen Adelsleben des 16. Jahrhun­
derts. I. Die Gebrüder, die Uexküil zu Fickel. Lpz. 1875. 1 10 
— — II. Jürgen und Johann Uexküil im Getriebe der livländischen Hof­
leute. Lpz. 1878. 2 20 
Uexküil, R Baron, Verzeichniss der Rittergüter in Ehstland, nebst einigen 
statistischen Angaben. Mit 2 Tafeln. Reval 1853. Kart, oder Lwd. 2 — 
Polch au, G, Worte des Nachrufes am Grabe des Dr. med. Hermann 
Wagner. Riga 1883. — 50 
Döbner, A, Bischof Dr. Ferd. Walter, General-Superindendent von Liv-
land. Mit Portrait. Eisenach 1870. — 40 
Portrait des Bischofs Ferd. Walter, General-Sup. von Livland. Stahlstich. — 50 
Wappenbuch sämmtlicher zur ehstländischen Adels-Matrikel gehöriger Fa­
milien, hrsg. von PE D a m i e r. 4. Reval 1837. 4 50 
Winkler, R, Geschichte der Familie Winkler, in Estland. Theil I, bis 
1795. Ebd. 1898. Nicht im Handel. 2 — 
Wrangell, M, Ueber eine Sammlung geschichtlicher Notizen, den Adel in 
Livland betreffend. Riga 1836. 1 50 
Felician Zaremba's, Jugendleben von ihm selbst beschrieben. Mit Porträt. 
Basel 1858. — 40 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
26 Geschichte. 
f) Kirchengeschichte. 
693 Assmuth, EJ, Pastor zu Torma-Lohhusu in Livland. Ein Lebensbild aus der 
livländischen Kirche. Gotha 1859. — 80 
694 Beise, Th, Geschichtliches zur Verfassung der Kirchen-Gemeinden Dorpats. 
Dorpat 1855. (S.-A.) — 50 
695 Berkholz, CA, Burchard Waldis im Jahre 1527 im Riga. Ein Bild aus der 
vaterländischen Reformationsgeschichte. 4. Riga 1855. — 80 
696 — M. Hermann Samson. Eine kirchenhistorische Skizze aus d. I. Hälfte des 
17. Jahrhunderts. Riga 1856. 1 — 
697 — Beiträge zur Geschichte der Kirchen.'und Prediger Riga's. I. Abtheilung. 
Riga 1867. 1 — 
698 — Die alte Pastorenfamilie Depkin. (V.J. 1652—1746). Riga 1881. (S.-A.) — IÖ 
699 — Reisefrüchte e. alten Geistlichen a.d. Ostseeprovinzen 1875. Riga 1876. — 80 
700 Beschreibung und Entstehung des Jubeljahres, welcher die Uebersetzung 
der Bulle Leo XII., wie auch der Brief des Erzbischofs Siestrzencewicz bei­
gefügt. Nebst d. Ordnung des feyerlichen Jubiläi in der Römisch-Kathol. 
Kirche zu Riga. Wilna 1826. 1 40 
701 Bienemann, F, Aus Livlands Luthertagen. Reval 1883. — 60 
702 Bruiningk, H v., Messe und kanonisches Stundengebet nach dem Brauche 
der rigaschen Kirche im spaeteren Mittelalter. 2 Theile. Riga 1904. 2 50 
703 Busch, EH, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und 
Schulwesens der evang.-lutherischen Gemeindenöin Russland. Mit 2 Karten. 
St.-Petersburg 1862. * 2 — 
704 Dass. Ppb. 2 50 
705 Campenhausen, E Baron, Die alten Siegel der evangelisch - lutherischen 
Kirchen in Russland. Riga 1902. 1 20 
706 Engelhardt, M v., Valentin Ernst Loescher. Eine kirchenhistorische Ab­
handlung. 2 Abtheilungen. Dorpat 1853. Ppb. od. Hldr. 1 50 
707 I. Abth. Leben und kirchliche Wirksamkeit. Ebd. 1853. Ppb. — 70 
708 Fahne, A, Livland. Ein Beitrag zur Kirchen- und Sittengeschichte. Mit 
vielen Holzschnitten. Düsseldorf 1875. br. oder Hldr. 3 — 
709 Götze, P v., Albert Suerbeer, Erzbischof von Preussen, Livland und Ehst­
land. Mit 4 Tafeln. St.-Petersburg 1854. 1 50 
710 Gutzeit, W v., Zur Geschichte der Kirchen und^Klöster im ehemaligen Riga. 
Riga 1863. — 60 
711 — Die griechisch-katholischen Kirchen Rigas. Riga 1868. — 40 
712 — Das Leben des h. Stefan von Ssuros'h. Riga 1890. Nicht im Handel. 1 30 
713 Harless, GCA v., Geschichtsbilder aus der lutherischen Kirche Livlands vom 
Jahre 1845 an. Lpz. 1869. 1 20 
714 Hartknoch, Ch, Preussische Kirchen-Historia. darinnen von Einführung der 
christlichen Religion in diese Lande, wie auch von der Conservation, Fort­
pflanzung, Reformation und dem heutigen Zustande derselben ausführlich ge­
handelt wird. 4. Franckfurt a. M. 1686. Ppb. 4 — 
715 Hoerschelmann, E, Andreas Knopken, der Reformator Rigas. Ein Beitrag 
zur Kirchengeschichte Livlands. Lpz. 1896. J 1 80 
716 Hupel, AW, Ueber d. lief- u. ehstländischen Kirchenpatronat. Riga 1781. 1 — 
717 In Eigenthumssachen des unbeweglichen Kirchenvermögens der evangelisch­
lutherischen Kirche in Kurland. Mitau 1879. (S.-A.) — 50 
718 Kallmeyer, Th, Die Begründung der evangelisch-lutherischen Kirche in Kur­
land durch Herzog Gotthard. Riga 1851. " — 90 
719 — Die Begründung deutscher Herrschaft und christlichen Glaubens in Kur­
land. Riga 1859. — 60 
720 — Geschichte der Kirchen und Prediger Kurlands. Heft I. Geschichte der 
Kirchen und Prediger d. Windauschen Kirchspiels. Riga 1849. — 50 
721 — Die evangelischen Kirchen uud Prediger Kurlands, ergänzt und bis zur 
Gegenwart fortgesetzt von G Otto. Mitau 1890. 4 — 
722 Lütkens, J, Rigas Lutherfeier. Festrede. (2. A.) Riga 1883. — 30 
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Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Russland, 
hrsg. von CC Ulmann, CA Berkholz, W Müller, JTh Helmsing u. A. Bd. 
1. 2. 6. 7. 9—22. 24. 25. 31—34. 36—46. Riga 1854—90. ä Jahrg. 1 — 
Einzelne Hefte zu billigen Preisen, grössere Reihen n. Uebereinkunft. 
Napiersky, CE, De diplomate quo Albertus, episc. Livoniae, declaratur prin-
ceps imperii rom.-germ. Rigae 1832. — 40 
— Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland. 4 Hefte 
und Fortsetzung von AW Keussler. Riga u. Mitau 1843—77. Selten. 8 — 
III. Heft. Mitau 1851. 1 — 
Fortsetzung von AW Keussler. Riga 1877. 1 — 
Paucker, HR, Ehstlands Geistlichkeit, in geordneter Zeit- und Reihenfolge zu­
sammengestellt. Reval 1849. 2 — 
— EPH, Ehstlands Kirchen und Prediger seit 1848. Ebd. 1885. Bildet die 
Fortsetzung des Vorigen. 1 — 
Plitt, H, Die Brüdergemeine u. d. lutherische Kirche in Livl. Gotha 1861. 1 30 
Possevinus, A, Livoniae commentarius Gregorio XIII. scriptus. Acc. litterae 
ad nominatum episc. Vendemsem, abbatem Trzemesnensem et Stephani 
Bathorei instructio G Radzivillio, (hrsg. von CE Napiersky.) Riga 1852. — 60 
Quarnstubbe, JRN, Auch ein Wort in Sachen Herrnhuts in Livl. Lpz. 1861. — 50 
Schiemann, Th, Die Reformation Alt-Livlands. Reval 1884. — 30 
— Historische Deduction über das Vermögen der Revaler lutherischen Kirchen 
und über den sog. Gotteskasten. Ebd. 1887. — 40 
Tecnon, J, Beantwortunge des offenen, lästerlichen vndt mit der warheit 
vnversiegelten Sendtbrieffs, welchen einer genandt Doctor Georgius Mylius 
Professor zu Ihena, an die auff seine Weise Evangelischen in Polen, Preussen, 
Litawen, Churiandt a. 1596 durch vngenannte bothen, vberschicket heftig an­
haltende, das sie ihre Kinder in der Jesuiter Schulen, Coilegia vndt Semi-
naria nicht schicken solten. 4. Brunntrut 1597. 3 — 
Tetsch, CL, Kurländischer Kirchen-Geschichte erster Versuch, worinnen der 
Anfang und Fortgang der Kirche Gottes zu Liebau verfasset u. herausgegeben. 
Koenigsberg 1743. Ppb. 1 40 
— Curländischer Kirchengeschichte 3 Theile. Riga u. Koenigsberg 1767—70. 
In 1 Hfzbde. Selten. 10 — 
— — I. Theil. Riga 1767. Ppb. 2 — 
Thiel, M, Dr. Martin Luthers Leben, nebst e. kurzen Geschichte der Refor­
mation in Riga. Riga 1830. — 50 
(2. A.) Riga 1842. 1 — 
T(iesenhausen,) EB v., Uebersichtl. Darstellung und Entwickelung der Kirchen­
verhältnisse in Livland seit Einführung d. Retormation. Riga 1857. — 50 
V. Die Stadt Riga, 
Abtragung, Die, der Festungswerke Riga's und die damit verbundenen Commu-
nalbauten. Mit 2 Plänen. 4. Riga 1864. 2 — 
Adress-Buch der Stadt Riga auf das Jahr 1846, hrsg. von E v. Gruhl. Riga 
1845. Kart. Das letzte Blatt des Nachtrags fehlt zur Hälfte. — 80 
— Rigasches, f ü r  1 8 7 7 .  H l w d .  —  8 0  
Agthe, A, Project einer Ufermauer am rechten Dünaufer zwischen der Eisen­
bahnbrücke und dem Zollquai. 4. O. O. u. J. 1 — 
Albanus, A, Die Weihe des Kaiserlichen Banners auf dem Marsfelde zu Riga 
am 30. August 1831. Ein Beitrag zur Geschichte Riga's. 4. Riga 1832. — 50 
Annalen der Aeltesten der kleinen oder St. Johannis-Gilde zu Riga, hrsg. 
von F Brunstermann. Riga 1888. 1 — 
— der Stadt-Aeltermänner der St. Johannis-Gilde zu Riga, hrsg. von F Brun­
stermann. Riga 1888. 1 — 
Anzeigen, Rigische, von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem ge­
meinen Wesen nöthig und nützlich ist. 1771, Stück 1—52, 1797, Stück 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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1—26, 1797, Stück 27—52, 1802, Stück 1—26, 1803. Stück 25—52, 1805, 
Stück 27—52, 1806, Stück 1—52, 1817, Stück 1—51, 1819, Stück 1—51, 
1841, Stück 1—52, 1842, Stück 1—52. 4. Riga 1771—1842. Ldr. u. Ppb. 3— 
Arbeiten der literarisch-prakt. Bürger-Verbindung zu Riga. I. Heft. Riga 
1805. Ppb. 2 — 
Asmuss, N, Geschichte der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung in Riga. 
4. Riga 1858. (S.-A.) — 75 
Aus den Verhandlungen der Rigaschen Stadtverordnetenversammlung in den 
Jahren 1884—87. 4 Hefte. Riga 1885—8. 2 — 
Bau-Instruction f ü r  d i e  S t a d t  R i g a .  D e u t s c h  u n d  r u s s i s c h .  R i g a  1 8 6 7 .  1 — 
Bau-Ordnung für die Stadt Riga und deren Vorstädte. Deutsch und russisch. 
4. Riga 1820. — 40 
Bau-Regeln, Temporäre, f ü r  R i g a .  R i g a  1 8 8 1 .  — 50 
Becker, B, Aus der Bauthätigkeit Rigas und* dessen Umgebung in der 
II. Hälfte d. 19. Jahrhunderts. Mit 1 Plan Rigas a. d. J. 1864. Riga 1898. 1 — 
Behling, R, Hundert Jahre der musikalischen Gesellschaft zu Riga. Zur Feier 
des 100-j. Bestehens. 4. Riga 1860. 1 40 
Beiträge des Rigaer Gewerbe-Vereins zur Lösung der Frage über das ge­
werbliche Unterrichtswesen i. d. Ostseeprovinzen. Riga 1872. — 20 
Berechnung der Zölle und Unkosten auf Schiffe, ein- und ausgehende Waaren, 
ingleichen auf Wechsel, Species- und Speditions-Geschäfte nebst Anhang, 
die Befrachtungs-Costümen in Riga und Tabelle des Sundzolles enthaltend. 
Reguliert im März 1829 v. d. Börsen-Committee. 4. Riga 1829. Ppb. 1 — 
(Berens, JG), Blatt zur Chronik von Riga mit angezeigten Urkunden. An 
den Grafen von Falckenstein. 4. (Riga 1780.) 4 — 
(—) Die Bombe Peters Grossen i. d. Stadtbibliothek zu Riga. 4. (Mitau) 1787. 1 — 
(—) Bonhomien. Geschrieben bei Eröffnung der neuerbauten Rigischen 
Stadtbibliothek. 2 Profile. Mitau 1792. 1 20 
Dass. Ppb. 1 50 
Bergengrün, A, Die Aufzeichnungen des Rigaschen Rathssecretärs Johann 
Schmidt zu den Jahren 1558 bis 1562. Lpz. 1892. 1 80 
Bergmann, L, Kurze Nachrichten von den rigischen Buchdruckern überhaupt 
und den Stadtbuchdruckern insbesondere. 4. Riga 1795. Ppb. Tadelloses 
Exemplar dieser äusserst seltenen Schrift. 15 — 
— Die Feier der Befreiung Moskwa's in Riga am 10. October 1814 durch 
Legung des Grundsteins zu einer Gedächniss-Säule der Siege Alexanders I. 
Mit 1 Abb. 4. Riga 1814. — 50 
— Jubel-Predigt bey der religiösen Feyer der 100-jährigen Unterwerfung 
Riga's unter den russisch-kaiserl. Scepter am 4. Julius 1810 in der St. 
Peters-Kirche. Riga 1816. — 50 
Bericht, Historischer, von der Freierlichkeit des Kayserl. Lycei zu Riga bei 
der am 29. Februar 1772 geschehenen öffentlichen Einführung d. Herrn JJ Här­
der zu Antretung des Rektorats an demselben, nebst den dabey gehaltenen 
Reden. Riga 1772. Kart. _ " — 60 
Bericht über den Haushalt und die Verwaltung der Stadt Riga für 1887. 
2 Theile. 4. Riga 1888. In 1 Hldrbde m. T. 3 — 
— des Vereins der Angehörigen des Deutschen Reiches in Riga über die 
Thätigkeit während der ersten fünf Vereinsjahre. Riga 1891. — 60 
Berkholz, CA, Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger Riga's.. 
I. Abthl. Riga 1867. 1 — 
— A y., der St.-Jacobi-Kirchhof in Riga (1773—1895). Riga 1895. — 50 
Beschlüsse der Konferenz der Vertreter des Börsenkomite's beim Finanz­
ministerium für Fragen des Börsenhandels. Fol. Riga 1903. — 80 
Blumenbach, E, Die Gemeinden der Stadt Riga in 700 Jahren. 1201—1901. 
Riga 1901. 1 50 
Börsen-Comite, Der Rigasche, in den Jahren 1866—1872. 7 Hefte. Riga 
1873. Nicht im Handel. 2 — 
Heft I—IV. Riga 1873. ä — 40 
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777 Böthführ, HJ, Die Rigische Rathslinie vorn Jahre 1226 bis auf die gegen­
wärtige Zeit. Riga 1857. 2 — 
778 von 1226 bis 1876. (2. A.) Riga 1877. Hldr. m. T. 3 — 
779 Bröcker, EG v., lieber die rigischen Stadtrechte nach der Ausgabe von 
1798. Vorlesungen im II. Semester 1825. Manuskript. 4. Hfz. 1 80 
780 Brunstermann,F,D.Geschichted.kleineno.St.-Johannis-Gilde. Riga 1902. 8 — 
781 Buchholtz, A, Geschichte der Juden in Riga bis zur Begründung der rigi­
schen Hebräergemeinde im Jahre 1842. Riga 1899. 1 60 
782 — Zur Geschichte der Belagerung und Kapitulation der Stadt Riga 1709 — 
1710. (A.) 1 50 
783 — A, Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588—1888. Festschrift der 
Buchdrucker Rigas zur Erinnerung an die vor 300 Jahren erfolgte Einführung 
der Buchdruckerkunst in Riga. 4. Riga 1890. 5 — 
784 Dass. Hfz. 7 — 
785 Bulmerincq, A, Geschichte der literärisch-practischen Bürgerverbindung zu 
Riga. 4. Riga 1852. — 50 
786 — Der Ursprung der Stadtverfassung Rigas. Lpz. 1894. 1 — 
787 Bunge, FG v., Die Stadt Riga im 13. u. 14. Jahrhundert. Geschichte, Ver­
fassung und Rechtszustand. Lpz. 1878. 2 20 
788 Dass. Hfz. 2 50 
789 Busch, N, Geschichte der literärisch-praktischen Bürgerverbindung in Riga. 
1802—1902. Spezieller Theil. Die Anstalten der Bürgerverbindung. I.Schulen. 
Riga 1902. 2 — 
790 Buettner, Ueber die beiden abweichenden Darstellungen des Rigaschen 
Kalenderstreits durch David Chyträus. 4. Riga 1868. — 80 
791 Catalog der Jubiläums-Ausstellung in Riga. Kiga 1901. 1 — 
792 Chronik, Kleine, der Euphonie in Riga, von deren Entstehung bis zur 
25-jährigen Stiftungsfeier, den 2. Juli 1822. Riga 1822. — 80 
793 Denkmal bey der glüklichen Rükkunft Seiner Kayserl. Hoheit des Gross­
fürsten Paul Petrowitsch und Ihrer Kayserl. Hoheit der Grossfürstin Maria 
Feodorowna. Errichtet Riga i. J. 1782. 4. Riga 1782. — 80 
794 Diederichs, H, Herzog Gotthards von Kurland Friedensvermitteiung zwischen 
Rat und Bürgerschaft der Stadt Riga i. J. 1586. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Kalenderunruhen. 4. Mitau 1884. — 75 
795 Doss, B, Zur Reform des Rigaschen Wasserwerks. 4. Riga 1897. — 75 
796 Dsirne, F, D. Rigasche Kalenderstreit zu Ende d. 16. Jahrh. Kiga 1867. — 75 
797 Eckardt, G, Wie man in Riga spricht. (2. A). Riga 1904. — 30 
798 Entwurf zur Gründung einer Zeichenschule. Commissions-Projekt des Kunst-
Vereins in Riga. Riga 1872. — 60 
799 — zur Reorganisation der Communalverfassung Riga's nebst transitorischen Be­
stimmungen und Erläuterungen. Fol. Riga 1865. 1 — 
800 — zur Revision der Rigaer Börsen-Usancen. (Riga 1893). — 40 
801 — einer Taxordnung für die Glieder des Vereins d^ practicirenden Advo­
katen Rigas. 4. Riga o. J. Lwd. — 50 
802 Erbebücher, Die, der Stadt Riga. 1384—1579. Hrsg. von der Gesellschaft 
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands, bearb. 
von JGL Napiersky. Riga 1888. 5 — 
803 Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum der Gesellschaft praktischer Aerzte zu 
Riga. Riga 1897. — 80 
804 Feuer- und Brand-Ordnung, Revidirte, f. d. Stadt Riga. 4. Riga 1801. — 50 
805 — f. d. Stadt Riga. Russisch u. deutsch. 4. Riga 1820. — 50 
806 Frauen-Verein, Der, zu Riga. Rückblick auf eine 75-jährige Wirksamkeit. 
Riga 1893. — 40 
807 Frohbeen, JGF, Rigasche Biographien nebst einigen Familien-Nachrichten, 
Jubiiäums-Feier etc. m. Ergänzungen u. Zusätzen. 3 Bde. Riga 1881—4. 4 — 
808 Führer, Kleiner, durch Riga, den Rigaschen Strand, die livländische Schweiz, 
das Diinatal bei Kokenhusen und das Schwefelbad Kemmerm. Mit 3 Karten 
und 2 Plänen. (2. A.) Riga 1903. — 60 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Gerichts-Ordnung u. Statute, Der Kaiserlichen Stadt Riga. Manuskript. 
4. Hldr. 1 — 
Manuskript. Fol. 1 — 
Gesänge zur Säkular-Feyer am 4. Julius 1810 in der St. Petri-Kirche zu 
Riga. Riga 1810. — 50 
Geschäftsordnung d. kleinen od. St. Johannis-Gilde zu Riga. Riga 1888. — 50 
— des Technischen Vereins in Riga. Riga 1887. — 50 
— Provisorische, f ü r  d i e  V e r s a m m l u n g e n  d e r  B ü r g e r s c h a f t  g r o s s e r  Gilde 
zu Riga. (Riga 1864). Lwd. — 75 
Geschichte der Gesellschaft Euphonie zu ihrer lOOjähr. Jubelfeier, von FK. 
Riga 1897. _ . 1 50 
Gesellschaft der Müsse, Die, in Riga. 1787—1887. Eine Festschrift. 4. 
Riga 1886. Lwd. 4 — 
Gesetze der den 7. Januar 1787 gestifteten Gesellschaft der Müsse in Riga. 
Riga 1788. — 50 
2. Auflage. Riga 1799. — 50 
Grave, KL, Erinnerungen an eine ernste Zeit in einigen Predigten und Re­
den während der Choiera-Epidemie zu Riga. Riga 1831. Ppb. 1 — 
Gross, R, Catalog d. städtischen Gemälde-Sammlung zu Riga. Riga 1869. — 50 
Gürgens, H, Das Eigenthumsrecht der Stadt Riga an der Rigaschen Stadt­
weide. Eine Entgegnung auf die Schrift des Herrn Dr. H. Hildebrand: Wo­
rauf beruht und welcher Art ist das Recht der Gilden an der rigischen Stadt­
weide? Riga 1879. — 40 
Gutzeit, W v., Zur Geschichte der Kirchen und Klöster im ehemaligen Riga. 
Riga 1863. — 60 
— Die griechisch-katholischen Kirchen Rigas. 1868. — 40 
Handels-Archiv, Rigaer. Jahrgang I. III—IX. XIII. XVI. XIX. Riga 
1874—1902. ä — 50 
Auch viele einzelne Hefte zu entsprechenden Preisen. 
Handels-Ordnung der Stadt Riga vom Jahre 1765. 4. Riga 1798. Ppb. 1 — 
Russisch und deutsch. Fol. Riga o. J. Ldr. u. durchschossen. 1 50 
Haus, Das, der St. Johannisgilde in Riga. Riga 1887. Lwd. 1 — 
2. Abdruck. 4. Riga 1887. Lwd. 1 — 
Hernmarck, GD, Erinnerungen aus dem öffentlichen Leben eines Rigaschen 
Kaufmanns. Bln. 1899. 1 20 
Jahrbuch, Statistisches, d. Stadt Riga, hrsg. von A Tobien. I. Riga 1891. 1 50 
1. u. IL Riga 1891. 2. 3 -
Jahresbericht d. Rigaschen Börsen-Comite pro 1876.-80. Riga 1876. 80. ä —50 
— der literärisch-praktischen Bürgerverbindung in Riga über 1897, 1899, 
1902. Riga 1898—1903. ä — 40 
— Dem Rigaschen Stadtamt abgestatteter, der Rigaschen Sanitäts-Kom­
mission f. d. Jahre 1883—6. 4 Hefte. Mit Tafeln. Riga 1884—7. 1 50 
Jahresberichte des Rigaschen Gartenbau-Vereins. 1—XIV. XVI—XVIII. 
(1876—1894). Riga 1878—95. 5 -
Die meisten dieser Jahrgänge gebe ich einzeln ab. 
Jaksch, R, Einige Mittheilungen über das Silbergeräth der Aeltestenbank 
Grosser Gilde bis zum Ende des nordischen Krieges. Riga 1888. (S.-A.) — 50 
Instruction zur Abschätzung sämmtlicher Immobilien im Polizeibezirk der 
Stadt Riga. Riga 1863. — 10 
—  f ü r  d i e  F l a c h s - W r a a k e  z u  R i g a .  4 .  R i g a  1 8 3 5 .  — 40 
Jubelfeier, Die 100 jährige, der literärisch-praktischen Bürgerverbindung zu 
Riga am 12. Dezember 1902. Riga 1903. — 40 
Jung-Stilling, F v., Die Resultate der am 3. März 1867 in der Stadt Riga 
ausgeführten Volkszählung. 4. Riga 1868. 1 50 
— Riga in den Jahren 1866 bis 1870. Riga 1873. 1 — 
Katalog der Rigaschen cultur-historischen Ausstellung, veranstaltet von der 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Kuss­
lands. Mit 10 Lichtdrucktafeln. Riga 1883. 2 50 
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— der Ausstellung des Rigaschen Gartenbau-Vereins. Riga 1877. — 70 
— der gewerbgeschichtlichen Ausstellung, veranstaltet von der St. Johannis­
gilde in Riga. Riga 1887. 1 — 
Keussler, J, Beiträge zur Verfassungs-und Finanzgeschichte der Stadt Riga. 
I. (einz.) Beitrag. Erringung der Theilnahme an der Finanzverwaltung durch 
die Gilde u. Sieg d. ständischen Verfassung. Riga 1873. Selten. 2 — 
Liebreich, W, Ueber die organ. Verbindung der in Riga mündenden Eisen­
bahnen mit dem Wasserwege mit Bezug auf die Broschüre des Ingenieurs Staats­
raths P. M. Afrosimows „Elevator und Elevatorbahn in Riga". Mit 1 Tafel. 
4. Riga 1895. — 80 
Lütkens, J, Rigas Lutherfeier. Festrede. (2. A.) Riga 1883. — 30 
Mertens, E, Die Riga-Dünaburger Eisenbahn 1858—1883. Eine Festgabe. 
Riga 1883. — 80 
— O, Das Zufuhrgebfet Rigas für Getreide, Mehl und Grütze. Dazu: 
I. Fortsetzung: Die Jahre 1882—84. Riga 1883. 6. 2 20 
Mettig, C, Zur Geschichte der Rigaschen Gewerbe im 13. u. 14. Jahr­
hundert. Riga 1883. 1 — 
— Das älteste Amtsbuch der Schmiede zu Riga und der Schrägen derselben 
von 1578. Riga 1890. — 40 
— Geschichte der Stadt Riga. Riga 1897. 4 80 
— Die Hanse und ihre Beziehungen zu Riga. Drei Vorträge, gehalten im 
kfm. Vereine zu Riga. Riga 1900. — 50 
Mittheilungen aus dem Archiv der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. 
I. Sammlung. Lpz. 1839. Hidr. 1 20 
Municipalverfassung, Die bestätigte, für Riga. 4. Riga 1783. — 40 
Neumann, W, Führer durch die Rigasche Domkirche. Mit Abb. u. Plan. 
Riga 1897. — 30 
— Das mittelalterliche Riga. Ein Beitrag zur Geschichte der nord-deutschen 
Baukunst. Mit Titelbilde, 26 Tafeln und zahlreichen Textabb. Fol. Bln. 
1892. Hlwd. 12 — 
Nivellement, Das, und die Neuvermessung der Stadt Riga, ausgeführt i. d. 
J. 1880 bis 1882. Bericht. 4. Riga 1882. 1 — 
Pflaum, H, Die Jubiläumsfeier des Naturforscher-Vereins zu Riga am 27. 
März 1895. Riga 1895. — 70 
Poelchau, A, Führer durch die St.-Petri-Kirche zu Riga. Riga 1901. — 70 
Preis-Ausschreiben für ein Bau-Project zu einem Silo-Speicher auf dem An­
dreasholm bei Riga. Mit 1 Plane. Riga 1889. 1 — 
Privilegium nobilitatis senatus Rigensis. 4. (Stockholm 1660.) 2 50 
Programm für die Luther-Jubiläums-Ausstellung in Riga. Riga 1883. — 60 
Rascius, V, Rigensis tumultus initia et progressus. Mit angehängten gleich­
zeitigen Urkunden, hrsg. v. d. Gesellschaft für Geschichte der Ostseeprovin­
zen. Riga 1855. — 30 
Rechenschaftsbericht der Abtheilung der Gesellschaft für Geschichte und 
Alterthumskunde für den Rigaschen Dombau f. d. J. 1885, 86, 87, 88 u. 
89. Riga 1886—90. 2 50 
Reglement für des Amt der Uebersetzer. 4. Riga 1823. — 50 
— f. d. Rigische Fuhrmanns-Amt. 4. Riga 1823. — 50 
— f. d. Handwerksämter in der Gouvernementsstadt Riga. 4. Riga 1824. — 50 
— f. d. Rigischen Hotel-Inhaber und Verhaltungsregeln f. d. in den Hotels 
in Riga einkehrenden Reisenden. Russisch u. deutsch. 4. Riga 1825. — 50 
— über die Wiederaufbauung der Rigaschen Vorstädte und das Verhältniss 
d. Vorstädte zud. Befestigungen v. Riga. Deutsch u. russisch. (Riga 1813.) 1 — 
Reimers, ME, Zur Säkularfeier Riga's am 4. Julius 1810. 4. Riga 1810. 
Selten. 2 — 
Rudolph, M, Rigaer Theater- u. Tonkünstler-Lexikon. Riga 1890. 2 — 
Sängerfest, Das Baltische, in Riga v. 29. Juni bis 4. Juli 1861. Riga 1862. — 50 
Schrägen für die Gewerks-Meister in Riga. Riga 1860. — 80 
Schreiben an einen Freund, worinnen von der am 20ten September 1754 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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erfolgten Hohen Geburth Sr. Kayserlichen Hoheit des Gross-Fürsten Paul 
Petrowitz, und denen in der Kayserlichen Stadt dieserhalb angestellten Freu­
dens-Bezeugungen ertheilet wird. 4. Riga, d. 3 ten November 1754. Hldr. 2 — 
Schuldbuch, Das Rigische, (1286—1352,) hrsg. von H Hildebrand. St. Peters­
burg 1872. 1 85 
— — Dass. Hldr. m. T. 2 40 
Schweder, G, Rückblick auf die 50-jährige Wirksamkeit des Naturforscher-
Vereins zu Riga. Riga 1895. — CO 
Siewert, F, Die Lübecker Rigafahrer-Compagnie im 16. u. 17. Jahrhundert. 
Bln. 1896. 1 50 
Signale für die bei heftigen Nordwinden nach Riga kommenden Kauffarthei-
Schiffe. Mit kolorierten Tafeln. Russisch und deutsch. 4. Riga o. J. 1 20 
Sivers, J v., Herder in Riga. Urkunden. Riga 1868. — 40 
Sonntag, KG, Jahrzahlen aus der Geschichte von Riga. Riga 1810. — 30 
— Riga's Umgebungen, Düna-Strom und Jubiläum in drei Predigten. Riga 
1810. — 60 
— Riga's Jubiläumsfeier im Julius 1810. Riga 1810. — 50 
Stadtrecht, Rigasches. Liber primus. Sauberes Manuskript. 4. Ppb. 2 — 
Starck, R, Die Martins-Kirche in Riga. Riga 1877. — 30 
Statut der Rigaer Börse. Riga 1867. — 30 
— der Rigaer Börsen-Bank. Riga 1864. 1 — 
Statuta Rigensium. — Rigasches Stadtrecht in deutscher Sprache. Manu­
skript. 4. Hldr. 2 50 
— und Rechte der Stadt Riga. 4. Riga 1798. Hfz. 1 — 
Dass. Angeb. Vormünder-Ordnung d. Stadt Riga. 4. Riga 1798. 1 — 
Dass. Angeb. Der Stadt Riga Handels-Ordnung m. J. 1765. 4. Riga 1798. 
— Vormünder-Ordnung der Stadt Riga. 4. Riga 1798. In 1 Hldrbde. 1 80 
Statuta u. Rechte der Stadt Riga. Sauberes Manuskript. 4. Ppb. 1 — 
Statuten des Rigaschen Gartenbau-Vereins. Riga 1876. — 40 
— d. eisten, 1805 gegründeten Jungfrauen-Stiftung zu Riga. Riga 1860. — 4* 
— der Gesellschaft der Müsse in Riga. Riga 1831. — 40 
— der allgemeinen Schullehrer-Wittwen- und Waisenstiftung und der Dom-
schullehrer-Wittwenstiftung. Riga 1873. — 30 
— der Sterbekasse der Rigaer Stadtgarde zu Pferde. Riga 1876. — 40 
— Neu umgearbeitete, in der General-Versamlung vom 13. April 1862 
genehmigte, der i. J. 1778 begründeten Krämer-Compagnie-Stiftung zu Riga. 
Riga 1873. — 40 
— Verbesserte, der Hilfsvereinigung. Riga 1834. — 40 
Stieda, W, u. C Mettig, Schrägen der Gilden und Aemter der Stadt Riga 
bis 1621. Riga 1896. 3 — 
Tafellieder zum lOOiährigen Jubiläum der Müsse zu Riga, den 7. Januar 
1887. Riga 1887. — 50 
— d. Stiftungsfeste d. Techn. Vereins, zu Riga 1858—1883. Riga 1883. 1 50 
Taxordnung und Gebühren-Tarif für die Glieder des Vereins der practicieren-
den Advocaten Riga's. 4. Riga 1875. Lwd. — 60 
Texte zu den Gesängen d. der Rigaer Liedertafel. Nr. 1—34, 46—73. Riga 
1834—5. 1 — 
2. Abdruck. Riga 1836. Als Manuskript gedruckt. 1 50 
Thiel, M, Dr. Martin Luther's Leben, nebst e. kurzen Geschichte der Reforma­
tion in Riga. Riga 1830. — 50 
(2. A.) Riga 1842. 1 — 
Thilo, E, Die öffentlichen Lagerhäuser mit Warrant-Ausgabe und die Eleva­
toren in ihrer Bedeutung für Russland und namentlich Riga. Lpz. 1884. 2 — 
Tielemann, G, Geschichte der Schwärzen-Häupter in Riga nebst einer Be­
schreibung des Arthur-Hofes. Mit 1 Kupfer und 5 Lithographien. Fol. 
Riga 1831. Hlwd. ^ 8 — 
Tobien, A, Das Armenwesen der Stadt Riga. Eine historisch-statistische 
Studie. Riga 1895. 4 — 
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912 Uebersetzung der Unterlegung der Untersuchungs-Commission zur Ausmitte­
lung der übelgesinnten Vereine. Riga 1826. — 70 
913 Uebersicht des Ein- und Ausfuhr-Handels in Riga i. d. J. 1835, 1837, 
1841, 1842, 1843 und des Ausfuhr-Handels i. J. 1836. Fol. Riga. Litho­
graphisch hergestellt. 4 — 
914 Usancen der Börse und Convention der über See handelnden Kaufmann­
schaft in Riga. Riga 1850. br. oder Ppb. — 60 
915 Verordnung für die hierher kommenden und allhier sich aufhaltenden 
fremden Negotianten. 4. Riga 1756. — 50 
916 — E. Wohl-Edlen Raths in Ansehung der Reverse und Secunda-Wechsel. 
Riga 1776. — 40 
917 Verordnungen und Reglements über das Bauwesen. Riga 1873. — 60 
918 Versuch einer kurzen Geschichte d. Rigischen Stadtkirchen. 4. Riga 1792. 1 80 
91 9 Dass. Angeb. Noch etwas zur Geschichte unserer letzten ev.-luth. 
Vorstadt-Kirchen und ihrer Prediger. 4. Riga 1813. In 1 Ppbde. 3 — 
920 Vorschläge zur Gründung eines Creditvereins der Hausbesitzer in Riga. 
Riga 1861. — 40 
921 — Anderweitige, zur Beilegung der 32 streitigen Punkten zwischen der 
Bürgerschaft der grossen Gülde und Eltesten-Banck derselben Gülde, et 
intervenienten senatum. Fol. O. O. u. J. Lithographiert. 3 — 
922 Walter, C, Alt-Rigas Vaternamen. Riga 1889. — 50 
923 — Woher stammen die Rigenser? 2 Hefte. Riga 1893. — 80 
924 Wette-Ordnung der Stadt Riga, gegeben d. 10. Oct. 1690. 4. Riga 1797. — 50 
925 Zadig, A, An das Rigische Publicum. Riga 1790. 1 40 
926 Zeitung, Rigasche» 1837. 1838. 4. Riga 1837. 8. Ppb. ä 1 — 
Pläne und Ansichten von Riga und Dtinamiinda. 
927 Ansicht der Stadt Riga von der Dünaseite. (1550). Aelteste Ansicht der 
Stadt. 1 50 
928 Riga, die hauptt Stadt in Lyfflandt, percommode ad Dunam omnem sita, 
Emporium celebre et Livoniae Metropolis. Ansicht aus Bruin und Hogen-
berg 1572. 5 — 
929 Dass. Darüber die Ansicht von Koenigsberg i. Preussen. 6 — 
930 A n s i c h t  der Stadt Riga, aus Bertius. 1632. 3 — 
931 Ansicht der Stadt Riga aus des Vogelschau, um 1640. J. de Wit exc. 
Amstelodami. 8 — 
932 Dass. Coloriert. 10 — 
933 Verkleinerung der vorigen Ansicht. 25X21 cm. 2 — 
934 Verkleinerung derselben. 13X11 cm. 1 50 
935 Ansicht der Stadt von der Dünaseite aus dem 17. Jahrhundert mit der 
Ueberschrift: „Spernere vera cave". 2 50 
936 Die Stadt Riga mit ihren Vorstaetten und projectierten Neuen Wercken. 
(Um 1700). Kupferstich. 1 25 
937 Ansicht d. Stadt v. d. Dünaseite, um 1700. Kupferstich v. GCh Kilian. 2 — 
938 Riga, wie es Anno 1700 aus dem Polnischen Lager communicirt worden. 
Kupferstich. GCh Kilian exc. 1 50 
939 Siege de Riga par le roi Auguste en 1700. Kupferstich. 1 50 
940 Passage de la Dune, pres de Riga, par ie roi de Suede en 1701. Kupfr. 2 50 
941 Riga und Umgegend. Ca. 1702. Mit Angabe der Stellungen der schwedi­
schen und polnischen Truppen. 1 — 
942 Plan der auf dem rechten Düna-Ufer belegenen rigischen Vorstädte. Text 
russisch und deutsch. G. B. sc. 1813. 1 20 
943 Plan der Gouvernements-Stadt Riga mit ihren Vorstädten, angefertigt im 
Jahre 1867 von F Wieckmann. Fol. Riga 1867. Auf Leinwand. 2 — 
944 Plan von Riga nebst Umgebung, von R Stegmann. Fol Riga 1876. — 80 
945 Plan der Stadt Riga und deren Umgebung. Massstab 1:37800. Coloriert. 
Riga 1903. — 80 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 3 
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P l a n  d e s  P a t r i m o n i a l g e b i e t e s  d e r  S t a t d  R i g a .  H r s g .  v o n  d e r  R i g a s c h e n  S t a d t ­
verwaltung. Massstab 1: 42000. (1 Werst = 1 Zoll.) Riga 1904. In russischer 
Sprache. 1 50 
A c c u r a t e r  G r u n d r i s  d e r  S t a d t  R i g a  n e b s t  d e r  C i t a d e l .  1  —  
D i e  H a u p t  F e s t u n g  D ü n a m ü n d e r  S c h a n z ,  w e l c h e  d i e  S a x e n  A n n o  1 7 0 0  
Augustusburg nandten. GCh Kilian exc. 2 — 
G e o m e t r i s c h e r  G r u n d r i e s  d e r  D ü n a m ü n d e r - S c h a n t z ,  j e t z  s o g e n a n n t e r  
Augustusburg. Glotsch fec. (Ca. 1700). 1 50 
Z w e i  A n s i c h t e n  v o n  D ü n a m ü n d e  a u f  e i n e m  B l a t t e :  1 .  P r o s p e c t  d e r  
Attaquen. 2. Die Königl. Schwedische Bombardirung a. 1701. 2 — 
P l a n  d e r  B e l a g e r u n g  v o n  D ü n a m u n d e  i m  M o n a t h  J u l y  1 7 1 0 .  C o l o r i e r t e  
Handzeichnung. 4 50 
VI. Rechtswissenschaft. 
a) Recht der Ostseeprovinzen im Allgemeinen. 
(Albaum, FU v.,) Ueber die freye Ein- und Ausfuhr des Getraides in Betracht 
Estlands. Riga 1772. Ppb. — 50 
Bemerkungen des livländischen Comites über in Allerhöchst Seiner Kaiser­
lichen Majestät eigenen Kanzlei angefertigte Darstellung des bürgerlichen 
Rechts der Ostseeprovinzen. In Beziehung auf das Rigasche Stadtrecht. 
Manuskript. Fol. Ppb. 6 — 
— Allgemeine, den Entwurf eines Einzelrichter-Gesetzes für die Ostseepro­
vinzen betr. 4. Riga 1867. Ppb. Mit vielen handschriftlichen Bemerkun­
gen und Korrekturen. 1 20 
Bericht der vom Livl. Adels-Convente niedergesetzten Justiz-Reorganisations-
Commission. 2 Hefte. Fol. (Riga) 1863. Autographiert. 1 60 
Bock, W v., Die Lossprechung von der Instanz und ihr letzter Ritter. (Ge­
gen C. J. Paucker.) Ebd. 1846. — 40 
— Z. Geschichte d. Kriminalprocesses in Livl. Ebd. 1845. br. oder Ppb. — 50 
Boeder, JH, De acquisito et amisso imperii Romano-Germanici in Livoniam 
jure diatriba. 4. Argentorati 1711. Ppb. — 70 
Bötticher, Th, Ein Blatt aus dem Actenstaube. Riga 1864.- — 40 
Bunge, FG v., Altlivlands Rechtsbücher. Lpz. 1879. • 2 40 
— Beiträge zur Kunde der liv-, esth- und curländischen Rechtsquellen. Riga 
1832. Ppb. — 90 
— Darstellung des heutigen russischen Handelsrechts, mit Rücksicht auf die 
deutschen Ostseeprovinzen. Riga 1829. — 75 
— Dissertatio historico-dogmatica de veterum Romanorum agnatione. Dorpat 
1821. 4. Pp. 7 50 
Die erste Schrift und das eigenhänd. Msc. Bunge's mit Verbesserun­
gen und Ergänzungen des Verfassers, Derselbe erhielt dafür das Ac-
cessit der silbernen Medaille mit dem Zusatz, dass er im Falle einer 
Umarbeitung die goldene Preismedaille erhalten solle. 
— Entwurf einer Grund- und Hypothekenordnung für Liv-, Est- und Cur-
land. Reval 1864. — 50 
— Entwurf einer Ordnung des gerichtlichen Verfahrens in Civilrechtssachen 
für Liv-, Est- und Curland. Ebd. 1864. br. oder Lwd. 1 50 
— Geschichte des Gerichtswesens und Gerichtverfahrens in Liv-, Est- und 
Curland. Reval 1874. br. oder Hlwd. 1 80 
Dasselbe. Lwd. m. T. Bunge's Handexemplar. 3 — 
— Geschichte des liv-. est- und curländischen Privatrechts. St. Petersburg 
1862. Lwd. 2 — 
— Grundriss des heutigen livl. Privat-Rechts. Dorpat 1825. Ppb. — 80 
— Grundriss zu einer Einleitung in das heutige liv-, esth- und curländische 
Provincialrecht. Ebd. 1824. — 70 
— Das liv- und esthländische Privatrecht, wissenschaftlich dargestellt. 2 Bde. 
Dorpat 1838. 9. br. oder Ppb. 1 — 
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Rechtswissenschaft. 35 
— Dass. Hldr. u. durchschossen. 1 20 
(2. A.) 2 Bde. Reval 1847. 8. 3 — 
Dass. In 1 Hfzbde. 3 50 
(2. A.) I. Bd. Ebd. 1847. Hldr. m. T. 1 20 
— Das liv-, est- und curländische öffentliche Recht. Bogen 1—8. Dorpat 
1832. Ppb. Mehr ist nicht erschienen. 1 — 
— Das römische Recht in den deutschen Ostseeprovinzen Russlands. 4. 
Ebd. 1833. 2 — 
— Chronologisches Repertorium der russischen Gesetze und Verordnungen 
für Liv-, Esth- und Curland. 3 Bde. Ebd. 1823—6. Ppb. m. T. 2 — 
Dass. In 2 Hldrbdn. 2 — 
Bd. I. u. II. Ebd. 1823. 4. In 1 Hldrbde. 1 — 
— Wie kann der Rechtszustand Liv-, Esth- und Curlands am zweckmässig-
sten gestaltet werden? Riga 1833. — Beiträge zur Kunde der liv- esth- und 
curländischen Rechtsquellen. Riga 1832. In 1 Hfzbde. 1 — 
— Wie, und nach welchen Regeln müssen die in Livland geltenden Gesetze 
interpretirt werden? Dorpat 1822. — 75 
Bunge, FG v., u. CO v. Madai, Theoretisch-praktische Erörterungen aus 
den in Liv-, Esth- und Curland geltenden Rechten. 5 Bde. Ebd. u. Reval 
1840—55. Hldr. m. T. V. Bd. br. 5 — 
Dass. Ppb. 6 — 
Auch einzelne Bände und Hefte kann ich abgeben. 
Bunge, Th v., Der baltische Civilprozess nach der Justizreform vom Jahr 1859, 
systematisch dargestellt. I. (einz.) Bd. Reval 1890. 2 50 
Büngner, J, Commentar zu dem 4. Buch des liv-, est- und kurländischen 
Privatrechts. Bd. I. Riga 1890. 3 — 
Cambecq, L, Der juristische Rathsfreund für Nichtjuristen. Dorpat o. J. Ver­
griffen. 1 — 
— Themis oder Rechtsstudium und Rechtspflege. Ein Handbuch für an­
gehende praktische Rechtsgelehrte mit bes. Berücksichtigung vaterländischer 
Gesetze und des Gerichtsgebrauchs in Livland. Ebd. 1835. Ppb. 1 — 
Campenhausen, Baron, u. F v. Jung-Stilling, Offene Briefe über die liv-
ländische Grundsteuer-Reform. Riga 1876. — 40 
Censur-Verordnung, hrsg. von der Dorpatischen Censur-Comität. Russisch 
und deutsch. 4. Dorpat 1826. — 80 
Concursordnung. (VI. Buch des Entwurfes der Civilprocessordnung.) 4. 
Riga 1866. — 50 
Dabelow, Formulare zu seinen Vorlesungen über nicht streitige Rechts-Sachen. 
4. Dorpat 1828. Kart. — 75 
— Geist der schwedischen Vormünder-Ordnung vom 17. März 1669, und 
Verhältniss dieses Gesetzes zu dem übrigen livl. Vormundschafts-Recht. Dorpat 
1820. Hfz. — 50 
— Historisch-dogmatische Grundlinien des ursprünglich deutschen Privatrechts. 
Ebd. 1820. Ppb. oder Lwd. — 60 
Darstellung1 des bürgerlichen Rechts der Ostseeprovinzen. (Lithographisch 
hergestellt.) Fol. O. O. u. J. Hldr. m. T. 10 — 
Inhalt: I.Buch, 227 Seiten. II. Buch, 318 Seiten. III. Buch, 475 Sei­
ten. Gerichtsordnung für Livland und Oesel, 218 Seiten. 62 Formulare. 
Derling, HJ, Auswahl derer wichtigsten in denen Landes- und Stadtgerichten 
des Herzogthums Ehstland, auch noch jetzt geltenden Königl. schwedischen 
Verordnungen. Reval 1777. Ppb. oder Hpgt. 1 — 
Ditmar, WFC v., Von der Haupt-Quelle des livländ. Privat-Landrechts aus 
der Erzbischöflichen, Heermeisterlichen, Polnischen und Schwedischen Be­
herrschungszeit. II. Abth. 4. Dorpat 1819. 2 50 
Sauberes Manuskript. Die I. Abtheilung erschien gedruckt unter 
dem Titel: De praecipuis fontibus juris prov. Livon. 
(Eckardt, F,) Inhalt der in der Rigischen Statthalterschaft emanirten gedruckten 
Patente von 1710 bis 1788. 4. Riga (1789.) Ppb. 1 — 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 3* 
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Rechtswissenschaft. 
Engelhardt, G v., Beytrag zur Beantwortung der Frage: Gehen die vor 1561 
geltend gewesenen teutschen Rechte dem römischen Codex vor oder stehen 
sie demselben nach? Mitau 1817. — 50 
Entscheidungen, Civilrechtliche, der Riga'schen Stadtgerichte, hrsg. von 
V Zwingmann. 8 Bde. Riga 1871—88. Tadellos neu. 8 — 
Einzelne Bände liefere ich, teilweise auch gebunden, für ä 1 Rbl. 
Entscheidungen, Handelsrechtliche, der Riga'schen Stadtgerichte, hrsg. 
von V Zwingmann. Riga 1872. 1 20 
Entwurf zur Grund- und Hypotheken-Ordnung der Ostsee-Gouvernements. 
4. Riga 1866. __ — 50 
— e. Grundsteuer-Reformprojects f. Livland. 4. (Riga 1872.) — 50 
— des 4. Theiles des Provincialrechts der Ostsee-Gouvernements. Civil-
processordnung. 4. Riga 1865. br. oder Hldr. 1 50 
Dass. 4. Dorpat 1865. 1 50 
— des 5. Theiles des Provincialrechts der Ostsee-Gouverenments. Crimi-
nalprocessordnung. 4. Riga 1865. 1 50 
Dass. 4. Dorpat 1865. 1 50 
— zu einer Prozess-Ordnung in Civil-Sachen in 3 Theile. Projekt zur Or-
ganisirung der Gerichtsbehörden. 4. (Mitau 1801.) Ppb. 1 80 
— einer Wechselordnung für das Russische Reich. Amtliche Uebersetzung. 
St. Petersburg 1882. — 40 
— Revidirter, eine Wechselordnung für das Russische Reich. Baden-
Baden 1883. — 40 
Erdmann, C, System des Privatrechts der Ostseeprovinzen|Liv-, Est- und 
Kurland. I. Bd. Allg. Theil. Familienrecht. Riga 1889.»; 5 — 
II. Bd. Sachenrecht. Riga 1891 5 — 
III. Bd. Erbrecht. Riga 1892. 5 — 
IV. Bd. Obligationsrecht. Riga 1894. 5 — 
4 Bde. Riga 1889—94. Hlwd. 20 — 
Friedensrichter-Gesetze, Die, nach dem Codex der Reichsgesetze übersetzt 
von M v. Oettingen u. V Zwingmann. Riga 1881. br. oder Hlwd. 2 — 
Gesetze über die Einführung der Friedensrichter-Institutionen in Liv-, Est-
und Kurland. Riga 1880. — 40 
— über Gerichtsverfahren u. Geschäftsführung, welche, auf Grund Aller­
höchst am 11. Oct. 1866, 28. Mai 1880 u. 3. Juni 1886 bestätigter Reichs­
rathsgutachten, in den gegenwärtigen Gerichtsbehörden d. baltischen Gou­
vernements Gültigkeit haben. Zusammengest, von A Gassmann. Ausgabe 
des Justizministeriums. Uebers. von M v. Reibnitz. Mitau 1886. — 30 
Gesetzgebungsrecht, Das, in Livland. Eine landesstaatliche Erörterung. I. 
Allgemeiner Thl. Lpz. 1873. — 40 
Grass, AP, Die Lehre von dem Indicien-Beweise nach gemeinem und In­
ländischem Rechte. Dorpat 1859. 1 — 
Hezel, W, Grundlinien des ordentlichen livländischen Civilprocesses. Riga 
1812. br. oder Ppb. — 40 
— Jus famulitii in Livonia obtinens. Dorpati 1807. — 60 
Institut, Das, der Landesobliegenheiten. Nebst Anhang. Reval 1862. — 40 
Instruction für die Hakenrichter des Ehstländischen Gouvernements. 4. 
Reval 1845. Kart. — 75 
Kupffer, V, Die Gesetze über den Civilprocess vor den Friedensgerichten 
in den Ostseeprovinzen. Dorpat 1882. 1 — 
La Coste, F, Anleitung zum schiedsrichterlichen Process in den deutschen 
Provinzen Russlands. . Riga 1814. — 50 
Landes-Ordnungen, Lieifländische. 4. Riga ca. 1690. Ppb. 2 — 
— Nebst d. dazu gehörigen Placaten u. Stadgen. Pnra 1705. Hldr. 1 25 
— Dass. Ldr. Titelblatt fehlt. 1 — 
— 4. Riga 1707. Hlwd. oder Hfz. 1 — 
Leuthold, CG, Capita dubia Processus judiciarii Livonici in concursu credi-
torum. 4. Pernaviae 1812. — 30 
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Rechtswissenschaft. 37 
Madai, CO v., Das Obligationenrecht Esth-, Liv- und Curlands. I. (einz) 
Lfg. Dorpat 1841. br. oder geb. — 60 
Manuale judiciarium, Liefländisches. Fol. Sauberes Manuskript von 581 
Seiten. Ppb. 6 — 
Müthel, -JL, Handbuch der livländischen Criminalrechtslehre, hrsg. von 
FG v. Bunge. I. (einz.) Abth. Dorpat 1827. br. oder Lwd. — 75 
Napiersky, L, Die Morgengabe des rigischen Rechts. Ebd. 1842. — 50 
Nielsen, ChH, Formulare zu Berichten, kurzen Anzeigen, Unterlegungen, 
Gesuchen u. bei Gericht beizubringenden kurzen Schriften. Ebd. 1826. Geb. 2 — 
— Alphabetisches Handbuch verschiedener Ausdrücke und Wörter aus 
fremden Sprachen, die gewöhnlich im Rechts- und auch Geschäftsgange 
vorkommen. Lbd. 1819. Ppb. — 75 
— Handbuch zur Kenntniss der Polizeygesetze und anderer Verordnungen 
für Güterbesitzer und Einwohner auf dem Lande in Lief- und Ehstland. 
2 Theile. Ebd. 1794. 5. Ppb. 1 — 
Dass. In 1 Hldrbde. u. durchschossen. 1 20 
— Die Processform in Liefland. Ebd. 1806. br. oder Ppb. — 60 
(2. A.) Ebd. 1825. 1 20 
Ueber d. schiedsrichterlichen u. ordinairen Prozess. Ebd. 1823. — 50 
— Versuch einer Darstellung des Erbfolge-Rechts in Liefland. 2 Theile. 
Ebd. 1822. Ppb. oder Hldr. — 60 
Nolcken, RA liber baro de, De possessione pigneraticia ex jure livonico atque 
esthonico. 4. Lps. 1854. Kart. — 50 
Nolken-Lunia, E Baron, Vorschläge z. Steuer-Regulirung. Dorpat 1877. — 50 
Osenbrüggen, E, Theorie und Praxis des Liv-, Esth- und Curländischen 
Criminalsrechts. 2 Lfgn. Ebd. 1846. 1 — 
Dass. Ppb. 1 20 
— Dorpater juristische Studien. Ebd. 1849. 1 — 
Patente der Ehstländischen Gouvernements-Regierung. Jahrgang 1824, 
26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 41, 43, 44, 45. 4. Reval 1824—45. br. 
oder Ppb. ä 1 — 
Patente der Livländischen Gouvernements-Regierung. Jahrgänge 1797—99, 
1804, 1805—6; 1806—7, 1807—8, 1808, 1809—10, 1810—1, 1812—3, 1813—4, 
1814—5, 1818—52, 54, 57—58, 1860—68, 1870, 1879, 1880, 1882—5. Riga 
1797—1885. br. oder geb. ä 1 — 
— Inhalt der in der Rigischen Statthalterschaft emanierten gedruckten 
Patente, von 1710 bis Ende 1788. 4. Riga (1789.) 1 — 
Dass. Durchschossen. 1 20 
— Schulmann, E v., Verzeichniss der livländ. Gouvernements-Regierungs-Pa­
tente von 1823 bis 35, 36, 37, 38, 39. Doroat 1836—20. In 1 Hldrbde. 1 50 
von 1823 bis 38. Ebd. 1836—9. In 1 Hldrbde. 1 20 
— von 1823 bis 35. Ebd. 1836. Pob. oder Hldr. 1 — 
von 1836, 38, 40—45. Ebd. 1837—46. Ppb. 1 — 
von 1846 bis 1850. Ebd. 1851. br. oder Ppb. — 50 
— Sonntag, KG, Chronolog. Verzeichniss d. livl. Gouvernements-Patente von 
1710 bis 1822. 4. Riga 1823. Ppb. 1 50 
Polizei-Reorganisationsprojekt, für Livland. Fol. (Riga 1882). Als Manu­
skript gedruckt. 1 — 
Polizey-Ordnung, Russisch-Kaiserliche. I. Theil. Auf Allerhöchsten Be­
fehl a. d. Russischen übersetzt von CG Arndt. 4. Riga 1796. Ppb. 1 — 
Präjudicate des Rigaschen Rathes, betreffend den Civil-Process. 2 Bde. 
Riga 1881. 4. 3 — 
Probe eines Entwurfs von der Staatsverfassung Livlands nach Achenwalli-
scher Ordnung, entworfen von T. G. G. Danzig 1755. Ppb. Selten. 3 — 
Project der Reorganisation des livländischen Justizwesens. Fol. Riga 1863. 
Als Manuskript gedruckt. 1 — 
Provinzialrecht der Ostseegouvernements. I. Behördenverfassung. II. Stände­
recht. St. Petersburg 1845. br. oder Hldr. 2 — 
N. Kymmel, Buchhandlung und' Antiquariat in Riga. 
38 Rechtswissenschaft. 
1065 II. Ständerecht. Ebd. 1845. Hldr. 1 — 
1066 Dass. Hldr. und durchschossen. 1 30 
1067 III. Liv-, est- und curländisches Privatrecht. Ebd. 1864. Hldr. 1 50 
1068 — Nachtrag zum dritten Theil d. Provinzialrechts der Ostseegouvernements 
aus den Verordnungen über die Reorganisation des Justizwesens und der 
Bauerbehörden in den baltischen Gouvernements. Uebers. und hrsg. von 
H Baron Loudon (in russ. u. deutscher Sprache.) Riga 1890. — 50 
1069 Rechte, Neue, der Prokuratur in den Ostseeprovinzen und Aenderung 
des Processverfahrens nach dem am 3. Juni 1886 best. Gutachten d. Reichsraths 
nebst Circulairen des Justizministers, übersetzt von M von Oettingen. 
Riga 1886. — 80 
1070 Reform, Die, d. Rechtspflege in d. Ostseeprovinzen. Riga 1863. (S.-A.) — 50 
1071 Richter, A v., Der Inländische Strafprozess. 2 Thle. Riga 1845. Hfz. 1 — 
1072 — Die Reform der Processgesetzgebung in den Ostseeprovinzen des russ. 
Reichs. Riga 1864. — 50 
1073 Rummel, C v., Zur Lehre von der Einwerfung des Vorausempfangenen nach 
liv-, est- und curländ. Landrecht. Dorpat 1843. — 50 
1074 — De statu aetatis sec. juris livon. principia. Ibid. 1847. — 30 
1075 Sammlung der in den Ostseeprovinzen geltenden Bestimmungen des Civil-
processes. Nach der russ. Ausgabe übers., vervollst, und mit e. aiphabet. 
Sachregister versehen von H u. H Baron Loudon. Riga 1890. 3 — 
1076 Samson von Himmelstiern, RJL, Darstellung des bürgerlichen Rechts der 
Ostseeprovinzen. III. Buch. Fol. St. Petersburg 1831. (Lithograph.) 1 50 
1077 — Institutionen des livländischen Prozesses. 2 Thle. Riga 1824. 2 — 
1078 Dass. Gebunden. 2 — 
1079 I. Theil. Riga 1824. Hldr. 1 — 
1080 — Das Inländische Erbschaft- und Näherrecht, nebst vier Abhandlungen ver­
wandten Inhalts. Riga 1828. Ppb. 1 — 
1081 — Ueber die Recension, welche der Dr. Bunge in der Allgemeinen Litera­
turzeitung hat abdrucken lassen, betr. das Inländische Erbschafts- u. Näher­
recht. St. Petersburg 1834. 1 — 
1082 Schiemann, J, Ein Beitrag zur Interpretation der durch des Allerhöchst am 
3. Juni 1886 bestätigte Reichsrathsgutachten für die Ostsee-Gouvernements 
eingeführten Gesetze. Mitau 1886. — 30 
1083 — Nochmals über die Behandlung der summarischen Processe nach der 
Prozessnovelle vom 3. Juni 1886. Ebd. 1886. — 20 
1084 Schmidt, O, Constitutionen, Publikationen und Circulärbefehle des livländi­
schen Hofgerichts. Dorpat 1875. 1 — 
1085 — Das Verfahren v. d. Manngericht i. bürgerl. Rechtsstreitigkeiten zur Zeit der 
bischöflichen u. Ordensherrschaft in Livland. Ebd. 1865. — 80 
1086 Sonntag, KG, Die Policey für Livland von der ältesten Zeit bis 1820. 
I. (einz.) Hälfte. Riga 1821. br. oder Ppb. — 60 
1087 Stat-Lahgen oder Schwedische Rechte. Manuskript. Fol. Hpgt. 4 — 
Eine von der i. J. 1709 im Druck erschienenen Uebersetzung der 
Swerikes Rijkes Stadz Lagh ganz verschiedene Handschrift. 
1088 Studien, Dorpater juristische, hrsg. von J Engelmann, C Erdmann und 
W v. Rohland. III. 2. 3. Dorpat 1894. 1 50 
1089 IV. 2. Ebd. 1896. 1 50 
1090 Uebersicht, Geschichtliche, der Grundlagen und der Entwickelung des 
Provinzialrechts in d. Ostseegouvernements. 3 Thle. St. Petersburg 1845—62. 
In 1 Hldrbde. 2 — 
109 1 Thl. I. II. Ebd. 1845. 1 — 
1092 Ukase Sr. Kaiserl. Majestät aus dem dirigirenden Senat an die ehstländische 
Gouvernements-Regierung J. 1824, 26—29. Fol. St. Petersburg 1824—9. ä 1 — 
1093 Verordnung zur Verwaltung der Reichsdomainen in den Gouvernements 
Kur-, Liv- und Ehstland. 2 Thle. 4. Mitau 1841. 1 20 
1094 Von Einrichtung und Zweck der Gesetze wider den Luxus. 4. Riga 1780. 
Ppb. Selten. 1 50 
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Rechtswissenschaft. 39 
Vorschläge der zur Reform von Grundsteuern vom Landtage 1896 nieder­
gesetzten Kommission. Riga 1898. — 50 
Winkelmann, E, Johann Meilof. Zur Geschichte des römischen Rechts in 
Livland im 15. Jahrhundert. Dorpat 1869. — 40 
Wolffeldt, M v., Mittheilungen aus dem Strafrecht und dem Strafprocess in 
Livland, Ehstland u. Kurland. Bd. I. u. II. Lpz. u. Dorpat 1844. br. oder 
in 1 Ppbde. 1 50 
Bd. III. Ebd. 1853. 1 — 
Zeitschrift f ü r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t ,  h r s g .  v o n  d e r  j u r i s t i s c h e n  F a c u l t ä t  d e r  
Universität Dorpat. Jahrg. I. II. III. X. XI. XII. Dorpat 1868—92. br. 
oder Hlwd. ä 1 50 
Viele einzelne Hefte zu billigen Preisen. 
b) Ritter-, Land- u. Stadt-Rechte. Adels- u. Güterrecht. Creditwesen. 
Bienemann, CA, Die Eidesdelation als Beweismittel im Civilprocess nach 
Rigaschem Stadtrecht. Dorpat 1859. — 80 
Brandis, M, Collectanea, enthaltend die Ritterrechte des Fürstenthums Ehsten 
mit urkundlichen Beilagen und Anmerkungen von CJA Paucker. 4. Riga 
u. Lpz. 1842. Hfz. 2 — 
(Buddenbrock, GJ v.,) Sammlung der Gesetze, welche das heutige liv-
ländische Landrecht enthalten. 2 Bde. in 4 Abthlgn. 4. Mitau u. Riga 
1804—21. Geb. 5 — 
(—) — I. Bd. Angestammte livländische Landes-Rechte. 4. Mitau 1802. 
Ppb. oder Hldr. 1 — 
(—) Beitrag zur Kenntniss der Provinzialverfassung und Verwaltung des 
Herzogthums Livland, ohne die Provinz Oesel. St. Petersburg 1804. Hldr. 
und durchschossen, handschriftlich revidiert vom Verfasser. 1 80 
Bunge, FG v., Darstellung der gegenwärtigen Verfassung der Stadt Dorpat. 
Riga 1827. — 30 
— Die Quellen des Revaler Stadtrechts. 2 Bde. Dorpat 1844. 7. 3 50 
Dass. Hfz. 4 — 
Lfg. 1—4. Ebd. 1842—5. 1 50 
Lfg. 1—3. u. 5. Ebd. 1842—6. 1 50 
— Ueber den Sachsenspiegel als Quelle des mittleren und umgearbeiteten 
Livländ. Ritterrechts, sowie d. Oeseischen Lehnrechts. Riga 1827. Ppb. — 50 
Credit-Reglement, Lievländisches, allergnädigst confirmirtes landschaft­
liches, vom 15. October 1802. Mitau 1803. Ppb. — 60 
Riga 1858. — 60 
Entwurf der neuen Redaktion des Kurl. Creditreglements. 4. Mitau o. J. 1 — 
Ewers, JPG, Des Herzogthums Ehsten Ritter- und Land- Rechte. 6 Bücher. 
Erster Druck. Dorpat 1821. Ppb. od. Hldr. Selten. 5 — 
Formula regiminis de anno 1617. Regierungs-Formel v. J. 1617. Unter­
werfungs-Verträge zwischen dem Koenige Sigismund August und dem Heer­
meister Gotthard Kettler, abgeschlossen zu Wilna d. 28. November 1561 
und das Privilegium, welches der Koenig Sigismund August dem livländ. 
Adel i. J. 1561 in Wilna ertheilet. Lateinisch mit deutscher Uebers. von 
HL Birkel. Mitau 1807. Ppb. — 70 
Helmersen, R v., Abhandlungen aus dem Gebiete des livländischen Adels­
rechts. 2 Lieferungen. Dorpat 1832. In 1 Ppbde. m. T. Selten. 5 — 
Dass. In 1 Hldrbde. m. T. Selten. 5 — 
I. Lieferung. Ebd. 1832. Ppb. oder Lwd. 1 50 
— Geschichte d. livl. Adelsrechts bis z. Jahre 1561. Ebd. 1836. Ppb. m. T. 2 — 
Hupel, AW, Kurlands alter Adel und dessen Landgüter oder Kurländisehe 
Adelsmatrikel und Landrolle. Riga 1781. br. oder Ppb. 4 — 
— Von den Rechten der lief- und ehstländischen Landgüter. Riga 1790. 2 — 
Kröger, L v., Ueber den Einfluss der Abtheilung auf die Erbfolge nach 
livländ. Landrecht. Riga 1857. 1 — 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Rechtswissenschaft. 
Landesprivilegien, Die livländischen, und deren Confirmationen. Lpz. 
1841. Angebunden: O Müller, Der Landtag zu Wenden. Ebd. 1841. In 
1 Hldrbde. 1 50 
Land- und Stadt- Recht, Schwedisches. 2 Theile. Nebst Kirchen-Gesetz 
u. -Ordnung. Mit Porträt Carl's XII. u. Frontispice. 4. Frankf. u. Lpz. 1709. 1 50 
Landtag's-Ordnung und Wahl. Methode des Herzogthums Ehstland. Reval 
1826. Ppb. — 50 
— Kurländische. 4. Mitau 1843. — 75 
4. Mitau 1863 br. oder Lwd. — 75 
— Liefländische, hrsg. von AW Hupel. Riga 1783. — 80 
— Neueste, f. d. Herzogthum Liefland. Mit Register. 4. Manuskript 
aus dem Jahre 1802. 1 50 
— Livländische. Riga 1828. br. oder Hldr. — 70 
— Neueste, nebst angehängter Instruktion für Landräthe, Landmarschall, 
Deputirte und Kanzelei Einer Edlen Ritter- und Landschaft der Provinz 
Oesel. Beglaubigte Abschrift. Fol. 1827. Ppb. 3 — 
Lebensfragen, Livländische. Welche Bedeutung hat die gegenwärtige 
Verfassung Livlands für die Ritterschaft, und welche Bedeutung die Ritter­
schaft für die Verfassung? Riga 1864. — 50 
Leges provinciales Sueciae regni, prout quondam a Carolo IX. confirmatae et a. 
1608 publ. sunL AJ Loccenio in lat. ling. trad. Fol. Holmiae 1672. Ldr. 2 50 
Leges provinc. Sueciae regni a Carolo IX. a. 1608 publicatae. — Leges 
civiles auf. civitatum Sueciae regni, sec. Gustavi Adolplii mandatum publi­
catae a. 1618. A Joh. Loccenio in latin. traductae et notis illustr. Lond. 
Scan. 1674. Pgt. 1 — 
Löber, A, Das Erbrecht bei zweiter Ehe nach Inländischem Stadtrecht. 
Riga 1899. 1 — 
Napiersky, JGL, Die Quellen des Rigischen Stadtrechts bis zum Jahre 1673. 
Mit 2 Schriftproben. Riga 1876. 3 — 
Dass. Hldr. 3 30 
Paucker, CJA, Die Quellen der Ritter-, Lehn- und Landrechte Ehst- und 
Livlands. I. (einz.) Lfg. Dorpat 1845. br. oder Ppb. 150 
— Der revidirten ehstländischen Ritter- nnd Landrechte erstes Buch oder 
die Gerichtsverfassung und das Gerichtsverfahren in Ehstland vor hundert 
Jahren. Reval 1852. 1 — 
— Das ehstländische Landratlis-Collegium und Oberlandgericht. Ein rechts­
geschichtliches Bild. Reval 1855. Selten. 2 50 
Pölchau, A, Einige Notizen zu d. livländischen Landtagen u. zur feierlichen 
Landtagseröffnung in d. Mitte d. 17. Jahrhunderts. Riga 1888. (S.-A.) — 40 
Rautenfeld, H v., Die Reform der livländischen Credit-Socität und der Bauer-
Rentenbank im Interesse des Gehorchslandverkaufs. Riga 1864. — 25 
Recht, Das Rigische, und de gemenen stichtischen Rechte ym Sticht van 
Ryga, geheten dat Ridde^-Recht nebst Dion. Fabri formulare procuratorum 
mit e. vollständigen Glossario, hrsg. v. G Oelrichs. 4. Bremen 1773. 1 — 
Dass. Ppb. 1 20 
Dass. Hldr. m. T. 1 40 
Exemplar auf besserem Papier mit breitem Rand. Ldr. 2 — 
Rechte, Die gemenen stichtischen, ym Sticht van Riga, geheten dat Ridder-
recht. Manuskript von 277 Seiten mit Register. 4. Ca. 1730. Ppb. 3 — 
Reglement zur Verwaltung der Ehstländischen adelichen Privat-Bank (Cre-
dit-Cassa) 1802. Reval 1802. — 80 
— des Kurländ. KreSütvereins. Mitau 1845. Hldr. — 80 
— der livländ. adl. Güter-Creditsocietät. 1868. Riga 1868. — 80 
Resultate, Die, der Taxations-Arbeiten des kurländischen Credit-Vereins im 
Jahre 1864. Mitau 1865. Hldr. — 80 
Ritter-Recht. De gemenen stichtischen Rechte, ym Sticht van Riga, gehe­
ten dat Ridderrecht. Original und neudeutsche Uebersetzung von Budden-
brock. 4. Riga 1802. 1 20 
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Rechtswissenschaft. 41 
Sammlung d. Rechtsquellen Liv-, Ehst- u. Curlands. Hrsg. v. FG v. Bunge 
u .  C O  v .  M a d a i .  I .  A b t h . :  D i e  Q u e l l e n  d .  R e v a l e r  S t a d t r e c h t s  v .  B u n g e .  
2  B d e .  —  I I .  A b t h e i l u n g :  Q u e l l e n  d e s  c u r l a n d .  L a n d r e c h t s  v o n  R u m m e l .  
1. 2. Instruktionen des Curland. Processes. — 3. Acta Comrnissionis de anno 
1617. — 4. Pilten'sche Ordnungen u. Statuten. II. Bd. 1. Curländische 
Landtags- u. Conferential-Schlüsse von 1618—1759. — III. Abth. Die Quellen 
d e r  R i t t e r - ,  L e h n -  u n d  L a n d r e c h t e  E h s t -  u n d  L i v l a n d s  v o n  P a u c k e r .  
1. (einz.) Lief. Reval 1844. Alles was erschienen. 12 — 
Samson von Himmelstiern, RJL, Das livländische Creditsystem in seinen 
jetzt gültigen Bestimmungen. Riga 1838. — 50 
Dass. 4. Riga 1838. Hldr. u. durchschossen. — 50 
Schirren, C, Die Recesse der livländischen Landtage aus den Jahren 1681 
bis 1711. Dorpat 1855. Hldr. 2 50 
Schwartz, JG, Versuch einer Geschichte der liefländischen Ritter- und Land­
rechte und neu-deutsche Uebersetzung der Livländischen Ritterrechte (von 
JG v. Buddenbrock). Riga 1794. br. oder Ppb. 1 50 
See-Recht, Der Reiche Schweden, vom Carl dem Eilfften 1667 verordnet. 
16. Riga 1706. Ldr. — 50 
Stadgar, KongL, Förordningar, Bref och Resolutioner. Angaende. I. Exe-
cutions Wärcket. II. Dueller och Slagzmahl. III. Öfwerwald. IV. Straff. 4. 
Stockholm 1696. Ppb. 2 — 
Stadt-Recht, Des Reichs Schweden, anno 1618 gedruckt. 4. Franck-
furth und Lpz. 1709. Ppb. - 1 50 
Sweriges Rikes Lag. Schwed. Reichs-Gesetz v. J. 1734. Schwedisch und 
und deutsch. 4. Stockholm 1807. Hfz. 1 — 
Tiesenhausen, E Baron, Regelung des Stammgutssystems und Darlegung 
der Gesetzesvorschriften für Stiftung von Fideicommissen und Majoraten. 
Riga 1860. — 30 
Verordnung zur Verwaltung der Reichsdomainen in den Gouvernements 
Kur-, Liv- und Ehstland. 4. Riga 1841. — 70 
Zur Orientierung (über den Creditverein livländischer Rittergutsbesitzer). 
Riga 1875. Selten. 1 50 
c) Kuriändisches Recht. 
Blaese, R, Das Näherrecht nach curländ. u. pilten'schem Landrechte vom 
Anfange unserer Rechtsgeschichte b. auf d. neuste Zeit. Dorpat 1851. — 40 
Blomberg, HU v., Collegium über die Curländische Statuta, welche eine 
vollständige Erklärung derselben enthält. Manuskript von ca. 500 Seiten. 
Fol. 1780. Ppb. 8 — 
Bunge, GF v., Das curländische Privatrecht, wissenschaftlich dargestellt. 
Reval 1851. 2 — 
Dass. Hldr. m. T. 2 40 
Dass. In 2 Hldrbdn., durchschossen. 3 — 
Dorthesen, W v., Ueber die Ritterbanken, das Indigenat und den adeligen 
Titel in Kurland. Libau 1841. 2 80 
Handlungs-und Brauer-Ordnung, Neue Mitauische. Fol. Mitau 1781. — 80 
Kanzelley-Ordnung, welche bey den Gerichtsbehörden in der kurländischen 
Statthalterschaft zu beobachten ist. Fol. Mitau 1796. Ppb. — 60 
Land-Recht des Hertzogthums Curland und Semgallen. Manuskript aus dem 
18. Jahrhundert; der Schluss. fehlt leider. Fol. 1 — 
Neander, GF, Auszug aus den seit der Unterwerfung Kurlands bis zum 
Jahre 1833 im kurländ. Gouvernemen eröffneten Manifesten, Ukasen, Publi­
kationen und anderen Verordnungen. 8 Bde. Mitau 1804—34. Ppb. 3 — 
I—V. u. VII. Ebd. 1805—34. Ppb. 1 50 
1. II. Ebd. 1805—7. Ppb. — 60 
Neumann, CA, Das Kurländische Erberecht nach den Gesetzen und der 
Praxis dargestellt. Ebd. 1850. Lwd. 1 50 
— Der Dunckersche Rechtsfall 1774—77. Dorpat 1850. (A.) — 40 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Rechtswissenschaft. 
— Ueber den § 111 der kurländischen Statuten. Mitau 1852. — 50 
P r o z e s s f o r m ,  C u r l ä n d i s c h e .  A u s  d .  N a c h l a s s e  H U  v .  B l o m b e r g ' s .  
Manuskript. Fol. Hldr. 2 — 
Processus fori in Curlandia et Semigallia. Manuskript von mehr als 400 
Seiten. 4. Kart. 2 — 
Rink, Beyträge zum Staatsrechte der Herzogthümer Curland und Sem­
gallen. Mitau 1794. — 75 
Rummel, C v., Die Quellen des curländischen Landrechts. I. Bd. 4 Lfgn. 
II. Bd. 1 Lfg. Dorpat und Reval 1844—51. 5 — 
Dass. Hldr. 6 — 
Bd. I. Dorpat 1844—50. br. und Hldr. 4 — 
Bd. I. 1. und 2. Lfg. Instructorium des curländischen Processes. 
Ebd. 1844. br. oder Hldr. 1 50 
Sammlung oder Pandekten der eigentlichen Kurländischen und Piltenschen, 
wie auch derjenigen Russischen ältern und neuem Gesetze, welche im 
kurländischen Gouvernement Gültigkeit erlangt haben. Verfasst nach der 
Ordnung der Institutionen des Russischen Rechts. Sauber geschriebenes 
Manuskript. Fol. Ppb. 2 — 
— aller bisherigen Schriften, welche durch die auf den ordentlichen Land­
tag vom 30. August 1790 gebrachte vorläufige Darstellung dej bürgerlichen 
Gerechtsame veranlasset werden: III. u. IV. Fortsetz. 4. Mitau 1791. ä — 50 
Schilling, C, Die lehn-u. erbrechtlichen Satzungen des Waldemar-Erich'schen 
Rechts. Mitau 1879. 4 — 
Seraphim, F, Das kurländische Notherbenrecht. Dorpat 1859. — 60 
Ullmann, R, Die Eigenthums-Ersitzung nach curländiscliem Landrecht. Ebd. 
1849. — 50 
Vorkampff-Laue, Vergleichung der Kurl. Rechtsbestimmungen üb. die 
Bürgschaft mit den einschlägigen gemeinrechtlichen. Mitau 1856. — 60 
Ziegenhorn, ChG, Staats-Recht der Herzogthümer Curland und Semgallen. 
Fol. Königsberg 1772. Ppb., Ldr. oder Hldr. 3 — 
— Zusätze zum curländischen Staats Recht. Fol. Frankfurt 1776. Ppb. 
oder Hldr. 1 — 
d) Bauer-Verordnungen. Bauern- und Agrarverhältnisse. 
L i v l ä n d i s c h e  B a u e r  V e r o r d n u n g e n .  
Bauerverordnung, Livländische, von 1804, mit Ergänzungs-Paragraphen 
von 1809. Russisch u. deutsch. O. O. u. J. In 2 Ppbdn. 5 — 
Dass. Ohne Ergänzungs-Paragraphen. Russisch und deutsch. O. O. 
u. J. Ppb. 4 — 
Auszug aus den Bauerverordnungen von 1804 und 1809, die Frohnleistun-
gen betreffend. Riga (1842.) — 50 
Likkumi preeksch Widsemmes semneekeem. 4. O. O. (1804.) — 75 
Peelikti jauni Likkumi par Isskaidroschanu un plaschaku Isstahstischanu 
tem Likkumeen no 1804 Gadda. 4. O. O. u. J. — 50 
riojio>KeHie o Jin4).iflH.acKHx-b KpecTbHHax-b. Fol. Pura 1818 r. Hldr. 2 — 
Bauer-Verordnung, Liefländische, vom Jahre 1819. [Gesetzsammlung 
für das Jahr 1819, I. Buch, 2. Abth., Monat März.l St. Petersburg 1820. 
Kart. Selten. 4 — 
Dass. Ppb. und durchschossen. Mit sehr vielen handschriftlichen 
Nachträgen und Anmerkungen. 6 — 
Likkumi Widsemmes Semneekeem dohti (1819.) 4. Mitau 1820. Ppb. 2 50 
v. Hagemeister und v. Samson, Alphabetisches Sach- und Wort-Register 
zur neuen livl. Bauer-Verordnung. Dorpat 1821. Ppb. — 40 
Dass. Neuer Abdruck. Riga 1832. — 40 
Instruction f ü r  d i e  K r o n s b e s i t z l i c h k e i t e n  d e s  L i v l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e m e n t s ,  
in Beziehung auf die neue Bauerverordnung. Fol. Riga 1825. — 60 
Dass. Lettisch. — 60 
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Dass. Estnisch. — 60 
Bestimmungen, Allerhöchst bestätigte ergänzende, zu der livländischen 
Bauerverordnung von 1819, betr. die auf Privatgütern wohnenden Bauern. 
4. Riga 1845. — 60 
Agrar- und Bauern-Verordnung, Liefländische. In Uebereinstimmung mit 
der vom dirigirenden Senat i. J. 1849 erlassenen Original-Druckschrift in 
russischer Sprache. Riga 1850. Ppb. 1 — 
— — Dass. Mit aiphabet Wort- und Sachregister. 4. Riga 1851. 1 50 
Likkumi par widsemmes semneeku semmes-turreschanu un dsihwoschanu 
(1849). Mit Rahditajs. Rihgä 1850. 2 Thle. in 1 Bde. Ppb. 1 — 
Bauer-Verordnung, Livländische, am 13. November 1860 Allerhöchst be­
stätigt. Riga 1861. Hldr. 2 50 
Dass. Mit Sach- und Wortregister. Riga 1861. 2. Kart. 5 — 
Dass. In 1 Hfzbde. 5 — 
K u r l ä n d i s c h e  B a u e r - V e r o r d n u n g e n .  
Bauer-Verordnung, Kurländische, f ü r  d e n  t r a n s i t o r i s c h e n  u n d  d e f i n i t i v e n  
Zustand (v. 25. August 1817). O. O. Fol. Nebst Register (von CG v. Hey­
king.) Fol. Mitau 1819. Hldr. Selten. 5 — 
Dass. Hldr. und durchschossen. 6 — 
Dass. Ohne Register. Hlwd. 4 — 
Gesetzbuch für die Kurländischen Bauern. 4. Mitau 1819. Hldr. 2 50 
Bienenstamm, L v., Sammlung der zur Erläuterung und Ergänzung der 
Kurländischen Bauerverordnung erlassenen Vorschriften und Verordnungen. 
(3. A.) Mitau 1858. Kart. 1 — 
E s t l ä n d i s c h e  B a u e r  V e r o r d n u n g e n .  
Bauer-Gesetzbuch, Ehstländisches, 4. Reval (1816). 1 — 
Bauer-Verordnungen, Ehstländische, vom 23. Mai 1816. 4. Reval o. J. 1 50 
4. Reval 1857. 1 20 
Dass. Ppb. und durchschossen. 1 50 
B a u e r n -  u n d  A g r a r - V e r h ä l t n i s s e .  
Bauernzustände, Baltische, namentlich livländische. Lpz. 1862. — 40 
Beck, JF, Vorschläge zur Einführung der Sparöfen in den Bauernstuben, 
nebst Beschreibung eines Holzsparofens. Mitau 1804. — 60 
Blagoweschtschensky, T, Der Ehste und sein Herr. Zur Beleuchtung der 
ökonomischen Lage u. des Zustandes der Bauern in Ehstland. Bln. 1861. 1 20 
Brüggen, E v. d., Die agraren Verhältnisse in den russischen Ostseepro­
vinzen. Bln. 1883. — 40 
Campenhausen, G Baron, Der Bauerlandverkauf auf den Privatgütern Kur­
lands den Jahren 1864—72. Mitau 1873. — 70 
Entwurf des Verfahrens vor den Bauergerichten der Ostsee-Gouvernements. 
4. Riga 1866. — 70 
Gernet, Av., Die Aufhebung d. Leibeigenschaft in Ehstland. Reval 1896. — 50 
— Geschichte des Systems des bäuerlichen Agrarrechts in Ehstland. 4. 
Ebd. 1900. 5 — 
Güldenstubbe, W v., Zur Revision der Landgemeinde-Ordnung und der 
Wohlfahrtsregeln vom Jahre 1866. Dorpat u. Fellin 1879. — 50 
— Handbuch des livländischen Bauer-Privatrechts. Ebd. 1879. Hldr. 1 — 
Hagemeister, H v., Vorschläge, allen livländischen Gutbesitzern zur Be­
herzigung empfohlen. Ebd. 1817. Titelblatt fehlt. 1 — 
Heyking, A, Zwei brennende Fragen, für den ländlischen Grundbesitz Kur­
lands statistisch beleuchtet. Mitau 1864. — 40 
Hollmann, H, Kurlands Agrarverhältnisse. Riga 1893. — 40 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Rechtswissenschaft. 
(v. Jannau,) Geschichte der Sklaverey, und Charakter der Bauern in Lief-
und Ehstland. O. O. 1786. Hldr. 1 80 
Johnsohn, J, Abhandlungen aus und zu der Veranschlagung der Bauer-
ländereien in Liv- und Kurland. Mitau 1835. — 75 
Dass. Ppb. 1 — 
Jung-Stilling, F v., Statist. Material zur Beleuchtung livländisclier Bauer-
Verhältnisse. St. Petersburg 1868. — 75 
— Die directen Steuern der livländischen Bauerngemeinden im Jahre 1871. 
Riga 1875. — 50 
Kawelin, KD, Die Bauern-Emancipation und Herr von Samson-Himmel-
stjerna. Aus dem Russ. übers, von E Bauer. Reval 1883. — 80 
Köhler, B, Regeln für die Einführung der Gesetzesbestimmungen über die 
Umgestaltung des Gerichtswesens und der Bauerbehörden in d. deutschen 
Gouvernements. Russisch und deutsch. Libau 1889. Hldr. 1 50 
Landtagsbeschlüsse der Ehstländischen Ritterschaft in Bauer-Angelegen-
heiten d. J. 1847. 4. Reval 1847. — 60 
Materialien zur Kenntniss der liviändischen Agrarverhältnisse mit besonde­
rer Berücksichtigung d. Knechts- u. Tagelöhner-Bevölkerung. Riga 1885. 3 — 
Mellin, LA Graf, Noch Einiges über die Bauern-Angelegenheiten in Lief­
land. Riga 1824. Ppb. 1 50 
Merkel, G, Ueber Leibeigenheit. Lpz. 1797. Hldr. m. T. 2 — 
— Die Letten, vorzüglich in Liefland am Ende des philosophischen Jahr­
hunderts. Lpz. 1797. 10 — 
Dass. Angebunden: Supplement zu den Letten nebst einer Urkunde. 
Weimar 1798. Hfz. 12 — 
2. Auflage. Lpz. 1800. Ebenfalls mit Supplement. 14 — 
— Die freien Letten und Ehsten. Eine Erinnerungsgeschichte zu dem am 
6. Januar 1820 im Riga gefeierten Freiheitsfeste. Lpz. 1820. Sehr selten. 10 —. 
Dass. Ppb. oder Hldr. 11 — 
Dass. Hlwd. Die untere Hälfte des Titelblattes fehlt. 6 — 
— Hume's und Rousseau's Abhandlungen über den Urvertrag nebst einem 
Versuch über Leibeigenschaft, den liefländischen Erbherren gewidmet. 
2 Theile. Lpz. 1797. ~ 4 — 
— Diederichs, H, Garlieb Merkel als Bekämpfer der Leibeigenschaft und 
seine Vorgänger. Riga 1870. (S.-A.) — 75 
— Fircks, GF v., Die Letten in Kurland oder Vertheidigung meines Vater­
lands gegen die Angriffe von G. Merkel in dessen Letten. Lpz. 1804. 
Hfz. Selten. 3 — 
— Petri, JC, Briefe über Reval nebst Nachrichten von Ehst- und Liefland. 
Ein Seitenstück zu Merkels Letten. Deutschland 1800. Sehr selten. 5 — 
— Ehstland und d. Ehsten. Ein Seitenstück zu Merkel, über d. Letten. 3 Thle. 
Mit 9 Kupfern. Gotha 1802. 6 — 
Dass. In 3 Lwdbdn. m. T. 6 — 
I. Theil. Mit 3 Kupfern. Gotha 1802. 1 60 
— Testimonia auetorum de Merkelio, das ist: Paradiesgärtlein für Garlieb 
Merkel. Kölln 1806. Selten. ~ 2 50 
— Tiebe, HF, Lief- und Ehstlands Ehrenrettung gegen Herrn Merkel und 
Petri. Halle 1804. Ppb. 1 50 
Dass. Mit Nachtrag. Halle 1805. Hldr. u. br. 3 — 
Neumann, C, Zur Berichtigung einiger der auffallendsten Unrichtigkeiten 
in der Broschüre: „Zur Emancipationsfrage des russischen Volkes. Die Zu­
stände des freien Bauernstandes in Kurland". Vom einem Patrioten. 
Mitau 1860. — 75 
Recke, Baron C, Die baltische Agrarreform und Herr Professor Kawelin. 
Reval 1883. — 40 
Reglement des Vereins zur gegenseitigen Versicherung gegen Verluste 
durch Feuer auf dem flachen Lande des Gouv. Livland nebst Verwaltungs­
ordnung. Dorpat 1884. Ppb. —^60 
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— Ihro Königl. Majestät, wornach sowohl alle Oeconomie-Bediente, als 
auch die Arrendatores und Bauern von Ihro Kön. Majestät Güthern in 
Liefland sich zu regulären und zu richten haben. Gegeben zu Stockholm 
d. 21. Martz 1696. Sauberes Manuskript. Fol. 2 — 
(Rennenkampf, G v.,) Bemerkungen über die Leibeigenschaft in Liefland 
und ihre Aufhebung. Kopenhagen 1818. Geb. Selten. 2 50 
(v. Rosentahl,) Ein Wort zur rechten Zeit in Erwiederung des Wortes zu 
seiner Zeit vom Zustande des Bauers in Liv- und Ehstland. O. O. 1808. 
Sehr selten. 2 50 
Samson, H v., „Vom Lande". Vergleichende agrarpolitische Studie von 
Mittelrussland und Livland. Dorpat 1883. Hlwd" 1 30 
— An K. D. Kawelin. Entgegnung. Ebd. 1883. — 30 
Sivers, J v., Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland. Wiederabdruck 
einer Reihe von Flugschriften und Zeitungsartikeln aus den Jahren 1817 
bis 1818. Mit 1 Portr. Riga 1878. 1 50 
(Spang, A,) Die Zustände des freien Bauernstandes in Kurland. V. e. Patrio­
ten. Lpz. 1860. — 40 
Storch, P, Der Bauernstand in Russland. St. Petersburg 1850. 1 50 
Uexküil, Baron BJ v., Ermahnungsworte an die Gebiets-Bauerrichter Ehst­
lands. Reval (1817.) — 50 
Verkauf, Der, bäuerlicher Grundstücke in Livland. Dorpat 1863. — 50 
Verordnung, Allerhöchst bestätigte, vom 19. Februar 1861 über die aus 
der Leibeigenschaft getretenen Bauern. Heft II. Mitau 1861. — 80 
Verordnungen. Die, über die Reorganisation des Gerichtswesens und der 
Bauerbehörden in den baltischen Gouvernements und die Regeln betreffend 
die Ausführung der erwähnten Verordnungen mit Darlegung der Motive, 
auf die sie gegründet sind, zusammengestellt von A Gassmann u. A Baron 
Nolcken. Ausgabe der Justizministeriums. 2 Bde. Dorpat 1889. Hldr. 2 60 
Vorschläge der auf Allerh. Befehl zur Durchsicht der bäuerlichen Verhält­
nisse in Livland niedergesetzten Commission. 4. Riga 1847. Vergriffen 
und selten. Mit vielen handschriftlichen Nachträgen. 4 — 
VIII. Kirchenwesen und Predigten baltischer Geistlicher. 
Agende f. d. evang.-luther. Gemeinden im russischen Reiche. 4. St. Pe-
tersb. 1879. 1 — 
Dass. Ln. m. T. oder Hldr. 1 20 
2 Bde. Dorpat 1885. 6. Ldr. 2 — 
I. Band. Ebd. 1885. Ldr. . 1 — 
Albanus, A, Predigten, in einer gottesdienstlichen Privatversammlung ge­
halten. Riga 1791. Ppb. oder Hldr. — 60 
(2. A.) Riga u. Lpz. 1793. Ppb. — 60 
Bäckmann, CL, Der Friede, den Christus seinen Gläubigen giebt. Pred. 
Riga 1843. — 30 
Beiträge zu den theologischen Wissenschaften, von den Proffessoren der 
Theologie zu Dorpat. I. Bändch. Hamburg 1832. 1 — 
1. 2. 3. u. 4. Bericht der Kurländ. Sections-Comität der Evang. Bibel-
Gesellschaft in Russland. Mitau 1838. — 80 
Bericht über die Wirksamkeit der Unterstützungs-Casse für evang.- luther. 
Gemeinden in Russland i. J. 1879. Riga 1880. — 25 
Berkholz, CA, Vier Predigten. Riga 1839. — 60 
— Wie wir den neuen Bund mit dem Herrn fördern und bewähren. Pred. 
Riga 1843. — 30 
— Das Buch Hiob. Ein Versuch. Riga 1859. — 50 
— Die Offenbarung Johannis. Ein Versuch. Riga 1860. — 50 
— Auslegung des 93. Psalmes. Pred. Riga 1849. — 40 
— Zur Geschichte des Rigaschen Gesangbuches. Riga 1878. — 50 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
46 Kirchenwesen und Predigten baltischer Geistlicher. 
1297 Bielenstein, A, Für suchende Seelen. Licht, Kraft und Trost aus dem Evan­
gelium. Riga 1901. 2 50 
1298 Dass. Lwd. 3 60 
1299 Blätter, Dorpatische evangelische, hrsg. von F Busch. Bd. III. V. 4. 
Dorpat 1834. 6. ä — 80 
1300 Blum, C, Himmelan. Tägl. Morgen- u. Abendandachten. Riga 1891. Lwd. 4 — 
1301 Bogatzky, KH, Von der Versicherung und Gewissheit der Vergebung der 
Sünden, hrsg. v. einem Verehrer. Reval 1840. Hldr. — 50 
1302 Carlblom, P, Der gute Rath unsers Gottes. Pred. Riga 1840. — 20 
1303 Casualbibliothek, Nordische, hrsg. von ChAL Dingelstädt. 2 Bde. Riga 
1785. 7. Ppb. ä — 60 
1304 Choral-Buch, welches die Melodien des neuen lettischen Gesangbuchs 
enthält. 4. Mitau 1810. Hldr. 1 — 
1305 Christiani, A, Predigten über die evangelische Freiheit. Dorpat 1863. — 30 
1306 — Ein Wort über die Judenmission. Riga 1868. — 30 
1307 Collins, G, Amtsvorträge bei gelegentlichen Vorfällen. 6 Bändchen. Riga 
1803—12. Ppb. 1 80 
Auch einzelne Bändchen ä 30 Kop. 
1308 Collins, G, Erweckungen zur Ergebung, Pflicht und Hoffnung in Zeiten 
der Bedrängniss. Predigten. Riga 1812. — 70 
1309 — Predigten. 2 Bde. Riga 1811. 2. br. oder in 1 Ppbde. 1 — 
1310 Dingelstädt, ChAL, Unterhaltungen am Sonntage für denVerstand und das 
Herz des Christen, zur Beförderung der Religion, der Tugend und guter 
Sitten, in Riga und Liefland. Riga 1782. Ppb. 1 50 
1311 Dsirne, F, 20 Betrachtungen über biblische Texte zum kirchlichen und 
häuslichen Gebrauche an hohen Staatsfesten. Riga 1873. — 50 
1312 Engelhardt, M v., Predigten, gehalten in der Universitätskirche in Dorpat. 
Dorpat 1880. — 75 
1313 Entwurf zur Kirchenordnung. 1786. 4. Mitau 1786. 1 — 
1314 Entwurf, Revidirter, einer Gemeinde-Ordnung für die evang.- lutherischen 
Kirchengemeinden Rigas. Riga 1873. — 50 
1315 Erinnerungen an das Jahr 1801 in Amts-Vorträgen von Albanus, Busse, 
Collins, Danckwart und Sonntag. Riga 1802. — 80 
Enthält fast ausschliesslich patriotische Predigten. 
1316 Fessler, JA, Geistl. Reden. II. Theil. Riga 1822. Ppb. — 50 
1317 Gelegenheitsreden von Kur- und Livländischen Predigern, hrsg. von GS Bil-
terling. Königsberg 1809. Ppb. 1 30 
1318 Generalversammlung, Erste, der Pernau-Fellinschen Abtheilung der Rus­
sischen Bibelgesellschaft und Bericht der Commitee. Reval 1819. Ppb. 
Angebunden.sind verschiedene Berichte Russischer Bibelgesellschaften. — 60 
1319 Gesangbuch, Mitausches, zum gottesd. Gebrauch. Mitau 1758. Ldr. 1 — 
1320 — Neu- vielvermehrtes Rigisches. Riga 1758. Ldr. 1 — 
1321 Gesänge, 95 geistliche, eingeleitet von CA Berkholz. Riga 1850. — 40 
1322 Grave, KL, Eine Gottesacker-Betrachtung. Pred. Riga 1823. — 40 
1323 — Erinnerungen an eine ernste Zeit in einigen Predigten und Reden wäh­
rend der Cholera-Epidemie zu Riga. Riga 1831. Ppb. 1 — 
1324 Gurland, R, Bericht über die Arbeit an Israel seitens der ev.-luth. Kirche 
in den balt. Provinzen Russlands i. J. 1874. Mitau 1875. — 40 
1325 Haller, AH, Das Wort vom Kreuz. Passionspredigten. Reval 1880. 1 20 
1326 Hand-Buch, worinnen verfasset ist welcher Gestalt der Gottes-Dienst mit 
christlichen Ceremonien und Kirchengebräuchen in unseren schwedischen 
Versammlungen gehalten und verrichtet werden soll. A. d. Schwed. in das 
Teutsche übersetzet i. J. 1708. Dasselbe auch in lettischer Sprache. 4. 
Riga 1708. Ldr. 3 50 
1327 — Liturgisches, zur Agende für die evangel.-luther. Gemeinden im russ. 
Reiche. Für die Pastoren. 4. Dorpat 1886. Lwd. 1 — 
1328 Harnack, Th, Die Idee der Predigt, entwickelt aus dem Wesen des prote­
stantischen Cultus. Ebd. 1844. — 60 
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Harnack, Th, 12 Predigten. Ebd. 1848. Hldr. — 60 
— Liturgische Beiträge. 4. Ebd. 1851. — 80 
— Liturgische Formulare. 2 Hefte. Ebd. 1871. 4. 1 20 
3 Hefte. Ebd. 1871—8. Angebunden: W Schultz, Evangelischer 
Trost für Kranke. Reval 1875. Hfz. 1 80 
— Hilfsbuch zum evangelisch-lutherischen Gesangbuch, Riga und Mitau 1881. 
D«rpat 1883. — 80 
Henning, Schriftgemässe Betrachtung über Ebr. 13,12 u. 13. Reval 1848. — 20 
Hesselberg, K, Stimmen evangelischen Trostes aus dem Worte Gottes. Pre­
digten. 2 Sammlungen. Ebd. 1848. 9. br. oder in 1 Hldrbde. 1 40 
Dass. I. Sammlung. Ebd. 1848. — 70 
Holst, JE, Eins ist Noth. Eine Evangelienpostille. (2. A.) Riga 1877. Lwd. 1 80 
(5. A.) Riga 1899. Lwd. 2 70 
— V v., Predigten für alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres. 2 Samm­
lungen. Dorpat 1862. 80. Hldr. 2 60 
— Christus, der Sünderheiland. 8 Predigten. Reval 1870. — 40 
Hörschelmann, F, Halte was du hast. Ein Jahrg. Pred. Dorpat 1888. 
Hldr. 1 80 
— PE, Predigten über die sonn- und festtäglichen Evangelien-Texte des 
ganzen Jahres. Zweite Sammlung. 2 Bde. Reval 1837—9. 2 — 
Huhn, AF, Predigten über das heilige Vaterunser nach Luther's kleinem 
Katechismus. Reval 1842. Hldr. 1 — 
— Von dem seligen Stand der Kinder Gottes. Pred. Mitau 1844. — 30 
— Das Werk des heiligen Geistes. Predigten über den dritten Glaubens­
artikel. Ebd. 1847. Hldr. — 80 
— Predigten über die heiligen zehn Gebote nach Luther's kleinem Kate­
chismus. (3. A.) Ebd. 1848. Hldr. 1 — 
— Der verlorene Sohn. 5 Betrachtungen. (2. A.) Ebd. 1850. — 40 
— Predigten über den ersten Glaubens-Artikel nach Luther's kleinem Kate­
chismus. Ebd. 1851. br. oder. Hldr. — 80 
— Christus u. d. Samariterin. 3 Pred. Ebd. 1851. — 30 
— Friedensklänge aus d. Evangelio in Kriegszeit. 12 Pred. Ebd. 1854. — 40 
— Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. 3. Lfg. Gründonners­
tag bis dritten Pfingsttag. Ebd. 1857. Hlwd. Vergriffen. 1 — 
5. Lfg. 17. Sonnt, nach Trinit. bis Schluss. Ebd. 1857. Hlwd. Ver­
griffen. 1 — 
— „Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch". Buss-, Beicht- und 
Abendmahlspredigten und Reden. Ebd. 1860. — 60 
Dass. Hlwd. — 80 
— Sonntagsbüchlein. Predigten. Ebd. 1863. Hlwd. 1 50 
Kählbrandt, E, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. 
12 Festpredigten. Riga 1879. Lwd. 1 — 
— B, Zeugnisse v. Christo. Predigten a. s. schriftl. Nachlass. Riga 1885. 1 — 
Kähler, CN, Auslegung der Epistel Pauli an die Philipper in 25 Predigten. 
Kiel 1855. Hldr. 1 — 
Kirchen-Buch, Vollständiges, darinnen alle priesterliche Handlungen und 
requisita ministerii ecclesiastici, die in denen Fürstentümern Curland und 
Semgallen zeithero gebräuchlich gewesen, enthalten. Neue verb. Auflage. 
4. Mitau 1765. Hldr. 2 — 
Kirchen-Gebet Ihr. Königl. Majest. mit der Ordentlichen Beichte beim 
Anfang d. Gottes-Dienstes nach d. letzten Druck i. Stockholm. Riga 1692. 1 — 
Klot, R v., Predigt z. Eröffng. d. Landtages 1835. Riga 1835. — 30 
Kohlreiff, Predigten aus den hinterlassenen Concepten. Moskwa 1856. 
KL Klipp, Natur und Gnade. Sammlung evangelischer Zeugnisse von 
Christo, I. Heft. St. Petersbg. 1841. CG Ulmann, 8 Predigten. Dorpat 
1840. In 1 Ppbde. . 1 50 
Kyrkio-Lag och Ordning som then stormächtigste Konung och Herre, 
Herr Carl then Elofte, Sweriges, Gothes och Wandes Konung etc. ahr 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Kirchenwesen und Predigten baltischer Geistlicher. 
1686 hafwer latit forfotta, och ahr 1687 af trycket utga och publicera. 4. 
Stockholm 1687. Ppb. 3 — 
Langewitz, E, Gelegentliche Gedanken beim Lesen der heiligen Schrift 
mit Beziehung auf gegenwärtige Zustände. Riga 1842. Ppb. — 50 
Lenz, FD, Neue Sammlung vaterländischer Predigten über die epistolischen 
Texte aller Sonn-und Festtage. 2 Theile. Dorpat 1791. 2. Hldr. u. Ppb. 1 50 
— J, Sünde und Gnade. 10 Predigten. Reval 1889. 1 — 
Löser, P. — Werthvolles aus dem Nachlass des jungen Theologen Peter 
Löser. Mit e. Vorworte von A Tholuck, hrsg. von F v. d. Osten-Sacken 
u. H Odenwald. (2. A.) Bln. 1853. Titel fleckig. 1 — 
Lundberg, JF, Predigten vor, während und nach der feindlichen Besetzung 
Kurlands i. J. 1812 gehalten. JH Rosenplänter, Predigten, gehalten 1810 
in Pernau. Riga 1814 u. Pernau 1813. In 1 Hldrbde. 1 — 
— Predigt am Geburtsfeste Seiner Kaiserl. Majestät Alexanders des Ersten, 
den 12. Dec. 1815. Riga 1816. — 40 
Luther, (J) Ch, Weihnachtsgruss. 7 Pred. Dorpat 1854. — 40 
— Die Lehre von den Sacramenten in Pred. Reval 1855. — 40 
— Zehn Predigten über die Geschichte der Erzväter. Ebd. 1857. — 40 
Lütkens, J, Die Stadien der Aufklärung in neuester Zeit. Dorpat 1865. — 50 
— Predigten. II. Sammlung Lpz. 1872. Lwd. 1 60 
— Rigas Lutherfeier. Festrede. (2. A.) Riga 1883. — 30 
— Luthers Kirchenideal. Vortrag. Riga 1884. — 40 
Magazin für protestantische Prediger, vorzüglich im russischen Reiche, hrsg. 
von KL Grave. 1. Jahrgang 1816. Riga 1816. Ppb. — 80 
Mittheilungen a. d. Heiden-Mission. III. Jahrg. 1866. Narva 1866. Hldr. — 50 
Neander, E, Gute Botschaft in Christo. Eine Sammlung Predigten. Mitau 
1839. Lwd. 1 — 
— Der Knecht Gottes in seinem Leiden und in seiner Herrlichkeit. 9 Pre­
digten über Jesaia 53. Ebd. 1848. — 50 
— FE, Der Sündenfall. Betrachtungen in der Passionszeit über Moses 2 
und 3. Riga 1851. ^ — 50 
— Passionspredigten. Mitau 1848, 1851. Cr Berger, Passionspredigten. 
Bln. 1858. In 1 Hldrbde. — 80 
Pölchau, PA, Die Gesangbuchfrage in Riga. Riga 1854. — 50 
Predigten, Einige kurze, von —r—. Angehängt sind noch Morgen- und 
Abendandachten auf jeden Tag in der Woche. Riga 1794. Ppb. — 50 
Reise zweyer Mitglieder der russischen Bibelgesellschaft in den Ostsee-
Gouvernements i. J. 1816. St. Petersburg 1817. Ppb. Angebunden: ver­
schiedene Statuten und Berichte. 1 — 
Richter, LF, Versuch einer Zusammenstellung der Ukasen, Regierungs- und 
Consistorial-Verordnungen in Bezug auf die Amtsverhältnisse lutherischer 
Prediger in Kurland. Mitau 1830. br. oder Ppb. — 60 
Risingh, JC, Oratio de milite christiano. 4. Dorpati 1637. — 80 
Rosenberger, OCh, Agende für die lettischen und deutschen Pastoralge­
schäfte 1830. Manuskript. Ldr. 3 — 
Rosenplänter, JH, Ueber Kirchhöfe und Beerdigung der Todten, nebst 
einem Anhange, den Pernauschen Kirchhof betr. Pernau 1823. Ppb. 1 50 
Sammlung alter und neuer geistlicher Lieder. Riga 1810. Ldr. — 60 
(2. A.) Riga 1820. — 50 
— geistlicher Lieder, zum Druck befördert von dem Revaler Stadt-Mini-
sterio i. J. 1771. Reval 1841. Ldr. mit Deckelpressung. 1 — 
— geistlicher Lieder, für Gemeindegenossen der evangelisch-lutherischen 
Kirche. Riga u. Moskau 1843. Lwd. — 60 
Schmidt, CG, Mitgabe für Confirmanden unter den Gebildeten. Libau 
1827. Hldr. — 60 
— Die.Sonn- und Festtagsweihe für die Jugend. Betrachtungen über die 
Evangelien des ganzen Jahres. Riga 1852. — 50 
Dass. Hlwd. — 80 
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Kirchenwesen und Predigten baltischer Geistlicher. 49 
Schwartz, W, Das christliche Haus. 14 Betrachtungen über Luther's 
Haustafel. Dorpat 1867. Ppb. — 50 
— Lasset die Kindlein zu mir kommen! 5 Kinderpred. Ebd. 1869. — 50 
Seeberg, A, Die Anbetung des „Herrn" bei Paulus. Ebd. 1891. — 50 
Sokolowski, E, Christus, der Sünder für uns, — Wir, die Gerechten durch 
Ihn! Pred. Riga 1846. — 10 
Sonntag, KG, Formulare, Reden und Ansichten bei Amtshandlungen. I. Theil. 
Riga 1802. Ppb. _ 60 
— Riga'sUmgebungen, Düna-Strom u.Jubiläum in3Predigten. Rigal810. — 60 
— Aufsätze und Nachrichten für protestantische Prediger im Russischen Reiche. 
I. Bd. 1. (einzige) Hälfte. Riga 1811. Ppb. 1 — 
Inhalt: Kirchenordnung für Livland aus d. Mitte d. 15.Ja.hrh. — 
Ueber ehstn. u. Lettische Kirchen-Vormünder. — Ueber den Zustand 
der russischen Geistlichkeit etc. 
— Ueber Menschenleben, Christenthum und Umgang. Eine Sammlung Pre­
digten. Bd. II, III, IV. Riga 1794—1802. Ppb. ä — 40 
—  P o r t r ä t  i n  S t a h l s t i c h  v o n  A .  W e g e r .  O k t a v f o r m a t .  —  2 0  
Dasselbe. Quartformat. — 40 
Tetsch, CL, Worte d. Erbauung und d. Segens an d. feierl. Huldigungs-Tage 
des Durchlauchtigsten Fürsten u. Herrn HERRN Ernst Johann in Liefland, zu 
Kurland u. Semgallen Flerzoge den 2. August 1763 bey hoher Gegenwart 
der Durchlauchtigsten Landes-Herrschaft unter grosser Versammlung in der 
Heil. Dreifaltigkeits-Kirche zu Liebau geredet. 4. Mitau 1763. 1 — 
Tiling, JN, Anweisung zum frohen und glücklichen Leben. 1. Theil. 26 Pre­
digten. Mitau 1781. Ppb. oder Hldr. 1 — 
— Predigten, durch das Bediirfniss und den Geist der Zeit veranlasset. Ebd. 
1796. Ppb. oder Ldr. — 80 
Ulmann, CCh, Casual-Predigten. Riga 1835. Ppb. — 60 
Dass. Leicht wasserfleckig. — 40 
—  P o r t r ä t  i n  S t a h l s t i c h .  Q u a r t f o r m a t .  —  8 0  
— Baeckmann,CL,Bischof Dr.CarlChrist.Ulmann.Vortrag. Rigal872. — 25 
Unterhaltungen am Sonntage für den Verstand und das Herz d. Christen. 
Eine Wochenschrift. Riga 1780. Hldr. 1 50 
Urtheile u. Bemerkungen, Gesammelte, über den Sahlfeldtschen Kirchen-
ordnungs-Entwurf. I. Heft. Mitau 1808. — 50 
Velzen, Th v., Eine evangel. Wallfahrt zum Schlosssaal in Marburg. A. d. 
Holland, übersetzt und mit Schlussbemerkungen begleitet von einem Lief­
länder. Manuskript. Fol. Hlwd. 2 —-
Walter,F.—10 verseil.Casualpredigtend.BischofsDr.Walter.Rigal857—65.1 — 
Einzeln ä 20 Kop. 
Walter, J, Predigten. Reval 1830. — 80 
— — Dass. Ppb. m. T. 1 — 
Was lehrt GOttes heiliges Wort? Riga 1860. — 50 
Weber, E, Zur Erinnerung an den Sterbetag Martin Luther's den 18. Fe­
bruar 1546. Vortrag. Reval 1846. — 30 
Winkler, RJ, Predigten und Reden, an der Ritter- und Domkirche zu Reval 
gehalten. I. Sammlung. Ebd. 1816. Ppb. — 80 
Worte, Etliche, über die Offenbarung Johannis, zunächst bestimmt für das 
Rigische und Pernausche Publikum. Mitau 1813. — 60 
Wüst, E, Drei Weihnachts-Predigten, gehalten in der Berdianischen Brüder-
Gemeinde am Asowischen Meer 1851. Reval 1853. — 40 
Zeitschrift, Dorpater, für Theologie u. Kirche, hrsg. v. d. Professoren u. Do­
zenten d. theolog. Fakultät zu Dorpat. Bd. I—XIV. (Es fehlen VIII, 1 und 
XI, 1.) Dorpat 1859—74. Ppb. und br. 14 — 
Die Bände I—X und XI— XIV sind auch einzeln zum Preise von 
ä 1 Rbl. zu haben. 
Zeugnisse des christlichen Glaubens von der evang.-luther. Geistlichkeit in 
Russland, hrsg. von CA Berkholz. 3 Bde. Riga 1850—4. 3 — 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 4 
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Kirchenwesen und Predigten baltischer Geistlicher. 
Bd. I. Riga 1850. I — 
— — Bd. I. (2. A.) Riga 1851. Hldr. oder Lwd. 1 — 
Bd. il. Riga 1851. ^ 1 — 
— — Bd. IL Riga 1851. Hldr. Name aus d. Titelbl. ausgeschnitten. 1 — 
Bd. III. Riga 1854. Lwd. oder Ppb. 1 — 
Zur Revision der Ordnung des Hauptgottesdienstes. Dorpat 1883. — 40 
Zur 25. Synode der evang.-luther. Geistlichkeit Livlands, in Wolmar am 
12. August 1859. 4. Riga 1859. — 40 
Yiii, Universitäts-, Schul- und Unterricfitswesen. 
Abbe, C, Dorpat and Poulkova. (A.) — 50 
Aibanus, A, Ueber pädagog. Strafen u. Belohnungen. Riga 1797. Hldr. — 80 
— Kurze Bemerkungen, etliche pädag. Missgriffe betreffend. 4. Riga 1804. — 50 
Album academicum der Kais. Univ. Dorpat. Dorpat 1852. br. oder Ppb. —50 
(2. A.) Ebd. 1853. Ppb., Lwd. oder Hldr. — 60 
Dorpat 1867. br., Ppb. oder Hldr. Vergriffen. 2 — 
bearb. von A Hasselblatt und G Otto. Ebd. 1889. Orig.-Lwd. 4 — 
— fratrum Rigensium 1823—1898, zusammengestellt von Arend von Berk -
holtz. (2. A.) Riga 1898. Lwd. 3 — 
— der estländischen Ritter- und Domschule zu Reval vom 12. Januar 1859 
bis 18. Juni 1892, hrsg. von B Haller. Reval 1893. 2 — 
Beitrag zur Geschichte der Arensburger Schule. Arensburg 1872. — 60 
BeiträgezurGeschiclited. ehstländischenRitter-u.Domschule. Reval 1869. 1 — 
Berg, Geschichte der Wolmarschen Kreisschule nebst Andeutungen über die 
Bildungsgeschichte Livlands. 4. Riga 1847. 1 — 
Bericht des Dorpatschen Gouvernements-Schulen-Directors von Schröder an 
S. Hohe Excellenz den Herrn Curator des Dorpatschen Lehrbezirks über die 
Resultate der von ihm i. J. 1861 unternommenen wissenschaftlichen Reise 
ins Ausland. Dorpat 1861. — 50 
Berkholz, CA. Zur Erinnerung an Arnold Müller, weiland Inspector der Dom­
schule in Riga. Riga 1852. — 50 
— Veranlasste Erläuterungen zur Geschichte der Bauernschulen in Livland. 
Riga 1879. — 60 
Berting, AJ, Lehrer-Album des Revalschen Gymnasiums 1631—1862. Reva! 
1862. 2 — 
Bestehen, Das fünfundzwauzigjärige, der am 21. April 1827 in Riga ge­
gründeten Commilitonen-Stiftung. 4. Riga 1852. — 75 
Böthführ, HJ, Die Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergangenen 
Jahrhunderten. I. Serie. Riga 1884. br. oder Lwd. 2 — 
Brandt, CChJ, Einige Gedanken über Errichtung von Volks- und Volks-
Lehrer-Schulen in Curland etc. Dorpat 1842. — 50 
Busch, F, Der Fürst Karl Lieven und die Kaiserliche Universität Dorpat unter 
seiner Oberleitung. Mit 3 Tafeln. Fol. Ebd. 1846. Ppb. 3 — 
Catalog der Bibliothek der Fraternitas Rigensis. Ebd. 1874. — 60 
Dannenberger, K, Zur Geschichte und Statistik des Gymnasiums in Mitau. 
Mitau 1875. 1 — 
Dasselbe. Hfz. . 1 20 
Ein'iadungs-Schriften zur Feier des 25 jährigen Jubelfestes und der Ein­
weihung des neuerbauten Lehrgebäudes des Gouvernements-Gymnasiums 
zu Dorpat am 15. September 1836. 4. Dorpat 1830. — 60 
Eisenschmidt, H, Erinnerungen aus der Krümmerschen Anstalt und aus des 
Verfassers eigner Schulzeit. Ebd. 1860. — 80 
Erinnerung an die Fraternitas. Lieder u. Gedichte, verfasst von Lands­
leuten der „Fraternitas Rigensis." Dorpat 1880. 1 — 
(Ewers, JPG v.,) Die Kaiserliche Universität zu Dorpat. 25 Jahre nach 
ihrer Gründung. Mit 19 Kupfertafeln. Imp.-Fol. Dorpat 1827. Hldr. m. T. 
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Der Lederrücken ist etwas eingerissen, sonst tadelloses Exemplar dieses 
jetzt seltenen Werkes. 1 
Facultäts-Schriften der Kaiserl. Universität Dorpat, dargebracht zur Feier 
ihres 50 jähr. Bestehens am 12. Dec. 1852. 4. Ebd. 1852. Ppb. 2 50 
1462 Festschrift zur Feier des 50 jähr. Bestehens des ersten Dorpatschen Lehrer-
Seminars am 7. August 1878. Ebd. 1878. 1 
1463 Flor, JH, Das Rigische Rechenbuch, auf obrigkeitlichen Befehl entworfen. 
Riga 1769. Ldr. 2 — 
1464 Frey, A, Das Volksschulwesen in Estland. Riga 1879. (A.) — 30 
1465 Gedächtniss-Feier zur 1300 jähriger Dauer der Gesetzeskraft der Institutio­
nen und Pandecten des römischer Rechts zu Dorpat am 30. Dezember 1833. 
4. Riga 1834. _ 50 
1466 Gedenkblätter an das 75 jährige Bestehen der Landesuniversität Dorpat zum 
21. April 1877. 4. Dorpat 1877. 1 50 
1467 Gernet, A v., Das Ringen des landsmannschaftlichen und burschenschaft­
lichen Princips in Dorpat. Ein histor. Skizze. Ebd. 1893. — 60 
1468 — Die im Jahre 1802 eröffnete Universität Dorpat und ihre Wandlungen in 
der Verfassung. Ein Gedenkblatt zum 2. April 1902. Reval 1902. 1 — 
1469 (Gizycki, BJ v.,) Weihe den Dorotheen-Schule zu Mitau am 28. Juni 1819. 
4. Mitau 1819. — 50 
1470 Graff, H, Bericht üb. d. Besuch d. 23. Versammlung deutscher Philologen 
und Schulmänner in Meissen vom 29. September bis 2. Okt. 1863. Dorpat 
1863. (A.) — 40 
1471 Grundgesetze der bei d. Kais. Universität Dorpat bestehenden Gesellschaft 
zur geselligen Erheiterung, genannt die academische Müsse. Ebd. 1840. — 50 
1472 Gymnasium illustre zu Mitau. Der 29. Junius n. St. 1775 nach 50 jähr. 
Dauer dieser Lehranstalt gefeyert. 4. Mitau 1826. 1 — 
1473 Hansen, G v., Geschichtsblätter des Revalschen Gouvernements-Gymnasiums 
zu dessen 250jähr. Jubiläum am 6. Juni 1881. Reval 1881. 1 25 
1474 Holst, L v., Gedanken und Vorschläge zur Abhülfe eines allgemein gefühlten 
Bedürfnisses, dem Adel der Provinz Livland zur Beprüfung und Beherzi­
gung vorgelegt. Dorpat 1826. 1 50 
1475 Jäsche, GB, Geschichte u. Beschreibung der Feyerlichkeiten bei Eröffnung 
der Kais. Universität zu Dorpat in Livland. 4. Ebd. 1802. — 50 
1476 Intelmann, JD, Arithmetischer Wegweiser, odernach Ehst-und Liefländischer 
Handlung eingerichtetes erstes Revalsches Rechenbuch. Halle 1736. Hldr. 2 50 
1477 (Jordan, P,) Schul-Statistik v. Ehstland f. d. Jahr 1868. 4. Reval 1869. — 70 
1478 Jubelfeier, Die, des 50 jährigen Bestehens der Fraternitas Rigensis im Januar 
1873, zusammengest. von E Hollander. Mit color. Wappentafel. Als Manu-
script gedruckt. 4. Lpz. 1873. Eleg. Lwd. m. Goldsch. 10 -— 
1479 — der Fraternitas Rigensis im Januar 1873. Dorpat 1873. — 50 
1480 Jubelfest, Das erste, der Kais. Universität Dorpat, 25 Jahre nach ihrer 
Gründuug gefeiert am 12. December 1827. 4. Ebd. 1828. 1 — 
1481 — Das zweite, der Kais. Universität Dorpat, 50 Jahre nach ihrer Grün­
dung gefeiert am 12. u. 13. December 1852. 4. Ebd 1853. 1 
1482 Jubiläum, Das SOjähr., der reformirten Kirchenschule zu St. Petersburg 
am 11. März 1868. St. Petersb. 1868. 1 — 
1483 Jung-Stilling, Resultate der am 17. Februar 1883 ausgeführten schul­
statistischen Enquete in Riga. 4. Riga 1884. 2 40 
1484 Krannhals, A, Bericht über den Besuch einiger Schulen in Deutschland im 
Jahre 1863. Riga 1864. 1 — 
1485 Krüger, WG, Versuch über den Geist des Zeitalters. Zur Einweihung der 
Kais. Kreisschule zu Libau. 4. Mitau (1806). — 50 
1486 Landsleute, Die, der „Fraternitas Rigensis". Vom 21. Januar 1823 bis zum 
21. Januar 1873. Als Manuscript gedruckt. 4. Dorpat 1873. — 60 
1487 Lectionskatalog d. hochfürstlich Petrinischen Akademie zu Mitau. 4. Mitau 
1789. Ppb. 1 — 
1488 Löffler, A, Die Lehr- und Erziehungsanstalt Birkenruh. Riga 1875. — 30 
N. Kymmel, BuqjifcaiidLung iHid -Afrtttf|iariat in Riga. 4* 
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Universitäts-, Schul- und Unterrichtswesen. 
Napiersky, CE, Z. Geschichte d. Kais. Gouvernements-Gymnasiums in Riga 
während d. ersten 25 Jahre seines Bestehens. Mit 1 Tafel. 4. Riga 1829. 1 — 
Neander, Th, Die Keimbildung der Dorpater Landsmannschaften. Mit 4 
color. Tafeln. Mitau 1884. 1 — 
Otto, G, u. A Hasselblatt, Von den 14000 Immatriculirten Dorpats. Streif­
züge in d. Album academicum d. Kais. Universität Dorpat. Dorpat 1891. 1 — 
Dass. Lwd. 1 20 
Parrot, Dr. Georg Friedrich, erster Rector der Universität Dorpat. Porträt 
in Folio, gemalt von Professor von Kügelchen, gez. von P Smirnoff. 
Lithographie. 2 — 
Paucker, MG, Practisches Rechenbuch für inländische Verhältnisse in drei 
Heften. Mitau 1836—7. Hlwd. 1 20 
Plate, A, Beiträge zur Geschichte der Ehstländischen Ritter- und Dom­
schule. Reval 1840. Sehr selten. 3 — 
Fortsetzung von E Pabst und F Craessmann. Ebd. 1869. 1 50 
Poelchau, A, Die ersten 25 Jahre d. Rigaer Blindenschule. Riga 1897. — 40 
Polytechnicum, Das, in Riga. 4. Riga 1865. Als Manuscript gedruckt. 1 50 
Reden u. Gedichte in verschiedenen Sprachen bey einer zur Gedächtnis­
feier des hohen Geburtstages Ihrer Kaiserl. Majestät Elisabeth Petrownen 
zur Uebung der Jugend angestellten Schulhandiung in der Domschule zu 
Riga. 8 Sammlungen. 4. Riga 1755—9. In 1 Ppbde. 2 80 
Ritter, W, Erstes Adressverzeichniss der ehemaligen Studirenden des Poly-
technicums zu Riga. Riga 1880. 1 50 
Rückblick auf die Wirksamkeit der Universität Dorpat. Zur Erinnerung 
an die Jahre von 1802 bis 1865. Dorpat 1866. — 80 
Russwurm, C, Nachrichten über die Schulen zu Baltischport und Leal. 
Reval 1864. — 40 
Schirren, C, Geschichte d. schwedischen Universität in Livl. Riga 1853. — 50 
Schlussbericht über den Bestand und die Thätigkeit des Gymnasiums zu 
Goldingen 1870 resp. von 1866, II bis 1892, zusammengestellt von Director 
A Büttner. Dazu 6 Beilagen. 4. Riga 1892. 1 — 
(Schmidt,) Zur Schulsache. Desideria in Betreff des für die Volksschulen 
der Gouvernements Kur- und Ehstland erlassenen Reglements und d. bezüg­
lichen Instruction der Kurland. Ober-Landschulcommission. Mitau 1878. 1 — 
Schulblätter, Livländische, hrsg. von A Albanus. Jahrg. I—III. Riga 
1813—5. 3 — 
I. Jahrg. Hldr. 1 50 
Schüler-Album d. Dorpatschen Gymnasiums v. 1804bis 1879. Dorpat 1879. 1 — 
Schul-Statut für den Lehrbezirk der Kaiserl. Universität Dorpat. Russisch 
und deutsch. 4. Dorpat 1820. br. oder Hldr. 1 20 
Schweder, G, Nachrichten über die öffentlichen Rigaschen Elementarschulen 
mit deutscher Unterrichtssprache. Riga 1885. — 70 
— Die alte Domschule, das gegenwärtige Stadt - Gymnasium zu Riga. 
I. Theil. 4. Riga 1885. — 60 
Seesemann, H, Die Programme d. baltischen Gymnasien i. J. 1880. (A.) — 80 
Statut der Kaiserl. Universität Dorpat. Russisch und deutsch. 4. Dorpat 
1820. br. oder geb. — 50 
Dass. Ebd. 1865. — 60 
Autographiert. Fol. Ebd. o. J. 2 50 
Statuten der Livonen-Stiftung. Mit Anhang. Ebd. 1877. 8. — 60 
Stavenhagen, H, Album academicum der weil, drei Corporationen: A Baltica 
in Zürich, B Livonia in Carlsruhe, C Baltica in Carlsruhe. Jurjew 1900. 
Orig.-Lwd. 7 50 
Stieda, W, Liv-, Est- und Kurländer auf der Universität Frankfurt a. O. 
Riga 1892. (A.) ' — 75 
Strümpell, L, Die Universität und das Universitätsstudium. Riga 1848. — 50 
— Lehrpläne f. Knaben-Elementarschulen i. Dorpater Lehrbezirk. D. 1869. — 50 
Verhältnisse, D. wirthschaftl., d. Dorpater Studentenschaft. Ebd. 1879. — 40 
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Universitäts-, Schul- und Unterrichtswesen. 53 
Volkmann, AW, Beitrag zur moralischen Würdigung des Zweikampfes. Fest-
Rede. Ebd. 1841. — 50 
Vorschriften für die Studierenden d. Univers. Dorpat. Ebd. 1827. — 40 
Dass. Ebd. 1838. — 50 
Dass. Ebd. 1862. — 50 
Dass. Ebd. 1875. — 50 
Walther, ChF, Carmen saeculare caesareae universitati litterarum Dorpatensi 
in solemnibus semi-saecularibus d. 12. dec. a. 1852. 4. Petropoli 1852. Mit 
russischer u. deutscher Uebersetzung. 1 — 
Werbatus, M, D. sechsklassige Stadt-Töchterschule zu Riga. Riga 1884. — 60 
Wort, Ein, über die Jurisprudenz und das juristische Studium d. Gegen­
wart. Riga 1876. — 30 
Zur Geschichte des Gouvernements-Gymnasiums in [Riga. Riga 1888. 1 — 
IX. Heilkunde. 
AHTOHOBI ., A, rancajibCKiö Kypoprb. Peße^b 1891. — 15 
Arensburg und seine Kurmittel. Riga 1902. — 80 
Batk, G, Einige Worte über die Krankheiten der hiesigen Bauren, für 
Gutsbesitzer und Prediger Kurlands bestimmt. Mitau 1793. — 80 
Brennsohn, J, Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegen­
wart. Mitau 1905. 4 — 
Chomse, D, Ein Beitrag zur Casuistik der Lepra in den Ostseeprovinzen 
Russlands, spec. Kurlands. Mit III. u. Tab. Mitau 1887. — 40 
Drümpelmann, EW, Gemeinnütziges medizinisch-praktisches Handbuch für 
die gebildeten Stände der Landbewohner Lief-, Ehst- u. Kurlands. I. Theil, 
von den innerlichen Krankheiten. Riga 1806. Ppb. 1 — 
Festschrift zum 75-jähr. Jubiläum der Gesellschaft practischer Aerzte zu 
Riga von der städt. Irrenheil- und Pflegeanstalt Rothenberg. Riga 1897. 1 — 
Girgensohn, G, Die Schwefelwasserquellen zu Kemmern. Riga 1847. — 50 
Harlen,Mv., D.Schlammbäderu.Seebäderv. Arensburg. Arensb. 1872. — 20 
Hellat, P, Eine Studie über die Lepra in den Ostseeprovinzen. Mit 1 Karte. 
Dorpat 1887. 1 — 
Holst, Balneologische Mittheilungen mit spcieller Berücksichtigung des Ba­
des Kemmern. Riga 1877. — 30 
Hunnius, CA, Die Seebäder Hapsals. Reval 1853. — 60 
Hounnius, Guide aux bains de Hapsal. Bln. s. a. — 80 
KeMMepmcKisi ctpHbin MHHepa;ibHbiH boäm bt> 1869 r. Pnra 1870 r. — 25 
Koffsky, R, Verhaltungsregeln für d. Kurgäste v. Kemmern. Riga 1875. — 50 
Koerber, PF, Versuch die gewöhnl. Krankheiten bey d. gemeinen Mann u. bes. 
denen liefl. Bauren auf eine leichte u. wohlfeile Art zu heilen. Revalll761. — 50 
Krannhals, H, Ueber die Cholera. (5. A.) Riga 1892. — 40 
Kröger, S, Wirkung und Anwendung der verschiedenen Badeformen in Ge­
sundheit und Krankheit. Mitau 1888. — 30 
Merkel, F, Kurze Beschreibung d. Schwefelbades Kemmern. Riga 1863. — 20 
MepKejib, KpaTKoeonncaHie KeMMepHCKHX-bctpHbix-b boät>- Pnral863r. — 20 
Moritz, CL, Specimen topographiae medicae Dorpatensis. Dorp. 1823. — 80 
Schiemann, KCh, Baldohn. Mitau 1799. Ppb. 1 — 
Schröder, Chv., Die Cur-u.Wasserheilanst. Sassenhof bei Riga. Riga 1886. — 30 
Statuten der Gesellschaft practischer Aerzte zu Riga. Riga 1824. — 30 
Ueber die Lepra in d. Ostseeprovinzen. I. Flugblatt. Dorpat 1887. — 50 
Wilde, PE, Liefländische Abhandlungen von der Arzeneywissenschaft. (2. A.) 
4. Schloss Oberpahlen 1782. Ppb. 1 40 
Zeitschrift, Dorpater Medicinische, hrsg. von der Dorpater medicinischen 
Gesellschaft, red. von A Böttcher. 6 Bde. Dorpat 1870—7. 6 — 
Auch einzelne Bände sind zu entsprechenden Preisen zu haben. 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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1558 Zoeckell, W v., Anleitung zur Erkenntniss u. Behandlung d. gewöhnlichsten 
Krankheiten der liefländischen Bauern für liefländische Gutsbesitzer. Riga 
1821. Ppb. — 50 
X. Naturwissenschaften. 
1559 Arbeiten des naturforschenden Vereins in Riga, red. von Müller und Sodoff-
sky. Bd. I mit 4 Tafeln. Rudolstadt 1847—8. br. oder Hldr. 1 50 
1560 Archiv für Naturkunde Liv-, Ehst- u. Kurlands, hrsg. von d. Dorpater Natur­
forscher-Gesellschaft. Erste Serie, Bd. I, 11 und Zweite Serie, Bd. I. Dor­
pat 1854—9. 8 — 
156 1 Erste Serie, Bd. I. Ebd. 1854—7. 2 — 
1562 Bd. I, Heft 1 und 2. Ebd. 1854. Titeibl, fehlt. 1 — 
1563 Zweite Serie, Bd. I, Heft 1—4. Ebd. 1854—6. 1 — 
1564 Baer, KE v., Reden, gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen und 
kleinere Aufsätze vermischten Inhalts. I. Theil. Reden. Mit dem Bildniss 
des Verfassers. St. Petersb. 1864. Hldr. 1 — 
1565 Dass. Prachtausgabe der ehstländ. Ritterschaft. 2 — 
1566 (Baumann,W,) DieWitterungsverhältn. in Ehstland i.d.J. 1850. Reval 1851. — 50 
1567 Beseke, JMG, Beytrag z. Naturgesch. d. Vögel Kurlands mit gemalten Kupfern. 
Nebst Anhang über Augenkapseln der Vögel. Mitau (1792). Hfz. 1 50 
1568 Dass. Mit vielen handschr. Anmerk. u. Nachträgen. Ppb. 1 50 
1569 Bienert, Th, Baltische Flora, enthaltend die in Est-, Liv- u. Kurland wild­
wachsenden Samenpflanzen u. höheren Sporenpflanzen. Dorpat 1873. — 80 
1570 Buhse, F, u. G Schweder, Verzeichniss d. Säugethiere u. Vögel d. Ostsee­
provinzen unter Angabe der in den Sammlungen des Naturforscher-Vereins 
zu Riga befindlichen Exemplare. (Riga 1870.) — 40 
1571 Chasanow, J, Der Keimgehalt des Dorpater Universitätsleitungswassers in 
den Monaten Januar, Februar und März 1892. Dorpat 1892. — 60 
1572 Correspondenzblatt des naturforschenden Vereins zu Riga. Jahrg. I—XLVII. 
Riga 1846—94. 40 — 
1573 Jahrg. XI, XVI, XVII, XVIII. Riga 1859—69. ä — 80 
1574 Jahrg. XXIII—XLVII. Riga 1880—94. ä 1 — 
1575 Dietrich, HA, Blicke in die Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen. II. Abth. 
Dorpat 1859. Hldr. 1 — 
1576 Drümpelmann, EW, u. WCh Friebe, Getreue Abbildungen und naturhistori­
sche Beschreibung des Thierreichs aus den nördlichen Provinzen Russlands, 
vorz. Liefland, Ehstland und Kurland. 8 Hefte mit 40 colorirten Kupfern 
Fol. Riga 1811. In 2 Ppbdn. 16 — 
1577 HeftI—VII. Mit 35 colorirten Kupfern. Fol. Riga 1806—10. Ppb. 10 — 
1578 Dybowsky, WN, Monographie der Zoantharia sclerodermata rugosa aus der 
Silurformation Estlands, Nord-Livlands und der Insel Gothland. Mit 2 lith. 
Tafeln. Dorpat 1873. 1 20 
1579 Engelmann, CW v., Genera plantarum, oder die Pflanzengattungen der in 
den Ostseeprovinzen Est-, Liv- und Kurland wildwachsenden Pflanzen. Mit 
4 Tafeln. Riga 1844. — 60 
1580 — Die mitauische Niederung geognost. untersucht mit Beziehung auf den in 
Mitau zu erbohrenden artesischen Brunnen. 4. Mitau 1842. — 60 
1581 Festschrift des Naturforscher-Vereins zu Riga in Anlass seines 50jähr. Be­
stehens am 27. März (8. April) 1895. Mit 4 Tafeln. Riga 1895. 1 50 
1582 Fischer, JB, Versuch einer Naturgeschichte von Livland. (2. A.) Mit Kup­
fern. Königsberg 1791. Ppb. 1 20 
1583 Dass. Hldr. m. T. Tafel I u. II. fehlen 1 — 
1584 — Zusätze zu seinem Versuch einer Naturgeschichte von Livland, nebst ei­
nigen Anmerkungen zur physischen Erdbeschreibung von Kurland, entwor­
fen von JJ Ferber. Mit 1 Kupfer. Riga 1784. Ppb. — 60 
1585 Fleischer, JG, Flora der Ostseeprovinzen Ehst-, Liv- und Kurland, hrsg. 
von E Lindemann. Mitau 1839. Hldr. — 80 
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(2. A., hrsg. von A v. Bunge.) Riga 1853. 1 60 
— Systematisches Verzeichniss der in den Ostseeprovinzen bis jetzt bekannt 
gewordenen Phanerogamen mit Angabe der gebräuchlichsten deutschen, let­
tischen und ehstnischen Benennungen. 4. Ebd. 1830. 3 — 
Flor, G, Rhynchotorum livonicorum descriptio. Familia prima: Longiscuü 
Am et A. Serv. Scutati Bunn. Dorpati 1856. — 50 
— Die Rhynchoten Livlands in systematischer Folge beschrieben. 2 Bde. 
Ebd. 1860. 1. Hldr. 8 — 
Friebe, WCh, Oekonomisch-technische Flora für Liefland, Estland und Kur­
land. Riga 1805. Ppb. — 90 
Glehn, P v., Flora der Umgebung Dorpats. Dorpat 1860. — 60 
Graumann, W, Untersuchung von Bodenluft in Dorpat, ausgeführt in den 
Monaten October 1890 bis Juni 1891. Ebd. 1891. — 60 
Grewingk, C, Das mineralogische Cabinet der Kais. Universität Dorpat. 
Ebd. 1863. — 60 
— U. d. frühere Existenz d. Renthieres in d. Ostseeprovinzen. Ebd. 1867. — 80 
— Erläuterungen zur 2. Ausgabe der geognostischen Karte Liv-, Est- und 
Kurlands. Mit 1 Tafel. Ebd. 1879. 1 — 
Gruner, L, Schilderung der Vegetationsverhältnisse des östlichen Alientacken. 
Ebd. 1862. (S.-A.) — 50 
— Versuch einer Flora Allentackens und des im Süden angrenzenden Theiles 
von Nord-Livland. Ebd. 1864. 1 20 
Guleke, R, Ueber Lage, Ergiebigkeit und Güte der Brunnen Dorpats. Vor­
trag. Ebd. 1889. 1 — 
Herder, F v., Ueber den Einfluss des Klimas auf die Pflanzenwelt mit be-
sond. Berücksichtigung der russischen Flora. St. Petersburg 1872. 1 — 
Heymann, E, Bacteriologische Untersuchung einiger Gebrauchswässer Dor­
pats. Dorpat 1892. — 80 
Hofmann, E, Geognostische Beobachtungen auf einer Reise von Dorpat bis 
Abo. Nebst einer Charte. Ebd. 1837. — 75 
Hoyningen-Huene, Frh. v., Nachträge zu C. A. Teich's baltischer Lepidop-
teren-Fauna u. dessen vervollständigtem Verzeichnisse. 1900. (A.) — 40 
Höbner, CWTh, Populär-Naturhistorisches über das am 9. April 1851 bei 
Reval aufgebrachte Wallthier: Langhändiger Wallfisch, Männchen. Balaena 
longimana, mas. Mit 1 Tafel. 4. Reval 1852. 1 20 
Jahresbericht, HI., des naturforschenden Vereins zu Riga von 14. Juni 1.847 
bis dahin 1848. Riga 1848. — 50 
(Jordan, P,) Meteorologische Beobachtungen in Ehstland. Mit Abbild. 4. 
Ebd. 1871. 1 — 
Klinge, J, Flora v. Est-, Liv- u. Curland. Mit v. Holzschnitten. Reval 1882. 2 — 
Dass. Hldr. m. T. 2 40 
— Die Schachtelhalme, Equisetaceae L. C. Reich von Est-, Liv- und Cur­
land. Dorpat 1882. 1 — 
Kutorga, St, Beitrag zur Geologie und Palaeontologie Dorpat's und seiner 
nächsten Umgebungen. Mit 7 Tafeln. St. Petersburg 1835. 1 50 
Lagorio, Mikroskopische Analyse ostbaltischer Gebirgsarten. Mit 5 lithogr. 
Tafeln. Dorpat 1876. 2 — 
Leitfaden, Dendrologischer, zur Bestimmung der in Liv-, Kur- u. Estland 
am häufigsten angepflanzten Bäume und Sträucher. Mit 2 Tafeln Abbildungen. 
Hrsg. vom Rigaschen Gartenbauverein. Riga 1887. — 50 
Lemberg, J, Gebirgsarten der Insel Hochland, chemisch-geognostisch unter­
sucht. II. Abth. Dorpat 1868. — 80 
— Chemische Untersuchung eines unterdevonischen Profils an der Berg­
strasse in Dorpat. 1866. (A.) — 60 
Lieven, V, Die Anwendbarkeit der Dolomitthone des Dünaufers zu Was­
sermörtel. 1865. (A.) — 50 
Löwis, A v., Ueber die ehemalige Verbreitung der Eichen in Liv- und 
Ehstland. Dorpat 1824. — 80 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
Naturwissenschaften. 
— O v. Unsere baltischen Singvögel. Reval 1895. 1 50 
Meyer, B, Kurze Beschreibung der Vögel Liv- u. Esthlands. Mit 1 Kup­
fertafel. Nürnberg 1815. Hlwd. 2 — 
— Die Reptilien Kur-, Liv- und Estlands. Riga 1884. — 80 
Müller, F, Beiträge zur Orographie und Hydrographie von Estland. 2 Theile. 
Mit 2 Karten. 4. St. Petersburg 1869. 72. 6 — 
Nolken, JHW Baron, Lepidopterologische Fauna von Estland, Livland und 
Kurland. II. Abth. Microlepidoptera. 2. Heft. Riga 1871. 1 — 
Pacht, R, Der devonische Kalk in Livland. Beitrag zur Geognosie der Ost­
seeprovinzen. Dorpat 1849. — 50 
Plater-Sieberg, Graf, Der Meteorit von Lixna. Mit 1 Tafel. (A.) — 80 
Quatember, Die. Zeitschrift für naturwissenschaftliche, geschichtliche, philo­
logische, litterärische und gemischte Gegenstände, hrsg. von ECh Trautvetter. 
2 Bde. Riga 1829. 2 — 
Rohan, JV, Die obersilurischen Fische von Oesel. Mit 3 Tafeln. St. Peters­
burg 1892—3. 5 — 
Rosen, F Baron, Die chemisch-diagnostischen Verhältnisse der devonischen 
Formation des Dünathals in Liv- und Kurland und des Welikajathals bei 
Pleskau. Mit Tafeln und 2 Karten. Dorpat 1863. 1 — 
Rothert,W,Ueber d.Vegetation d.Seestrandes i. Sommer 1889. Riga 1889. — 30 
Sass, A Baron v., Die Phanerogamen-Flora Oeseis nnd der benachbarten 
Eilande und Beitrag zur Flora der Insel Runoe. Dorpat 1860. 1 — 
Schamarin, A, Chemische Untersuchung des Brandschiefers von Kuckers. 
Ebd. 1870. — 80 
Schmidt, C, Die Wasserversorgung Dorpats. Ein hydrolog. Untersuchung. 
2 Thle. m. 1 Karte. Dorpat 1863. 76. (S.-A.) 2 50 
— F, Flora des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. 
Ebd. 1855. 1 40 
— Untersuchungen über die silurische Formation von Ehstland, Nord-Liv­
land und Oesel. I. Abth. Histor. Theil. II. Geognostische Uebersicht nebst 
einem Anhange über neuere Bildungen im Silur-Gebiete. Ebd. 1857. 1 40 
— Revision der ostbaltischen Trilobiten nebst geognostischer Uebersicht 
des ostbaltischen Silurgebiets. 3 Abthlgn. Mit 34 lith. Tafeln. 4. St. Pe­
tersburg 1881—6. 9 50 
— Ueber eine neuentdeckte untercambrische Fauna in Estland. Mit 2 Ta­
feln. 4. Ebd. 1888. 1 — 
Schrenck, AG, Uebersicht der Land- und Süsswasser-Mollusken Livlands 
nebst Grundriss für eine Geschichte der Malakozoographie Russlands von 
Dr. A. F. von Middendorff. Moskau 1848. (S.-A.) 1 25 
— Uebersicht des obern silurischen Schichtensystems Liv- und Ehstlands, 
vornehmlich ihrer Inselgruppe. I. Theil. Geognostisch-geologische Skizze. 
Dorpat 1854. 1 50 
— — Dasselbe Angebunden: Lemberg, J, Die Gebirgsarten der Insel 
Hochland, chem.-geogn. untersucht. Mit 1 lith. Karte. Ebd. 1867. Lem­
berg, J, Chem. Untersuchung eines unterdevonischen Profils an der Berg­
strasse in Dorpat. Ebd. 1866. Petzoldt, A, Zur Frage: wodurch werden 
die grauen Dolomite d. ob. silurischen Gesteingruppe Liv- u. Ehstlands ge­
färbt? Ebd. 1855. Gruner, L, Schilderung d. Vegetationsverhältnisse d. 
östl. Allentacken. Ebd. 1862. Kämtz, LF, Ueber den tägl. Gang d. 
Wärme in Dorpat. Ebd. 1854. Cart. 3 50 
Schweder, G, Der Hagelsturm des 10. (22.) Mai 1872. Mit 5 Tafeln und 
1 Karte. Riga 1873. — 50 
— Verzeichniss der Wirbelthiere d. Ostseeprovinzen. Riga 1881. — 40 
Seezen,EL, Kurzgef. Naturgeschichte. MitSTafeln. Riga 1864. Vergriffen. 2 — 
Seidlitz, G v., Fauna Baltica. Die Käfer (Coleoptera) der Ostseeprovinzen 
Russlands. (2. A.) Koenigsberg 1889. 5 75 
Sintenis, F, Neues Verzeichniss der in Estland, Livland, Curland und auf 
Oesel bisher aufgefundenen Schmetterlinge. Dorpat 1876. Hldr. m. T. 1 50 
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— Neuer Beitrag zum Verzeichniss der livländischen Schmetterlinge. Ebd. 
1 8 7 8 .  ( A . )  *  _ 5 0  
Sitzung, Oeffentliche, der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität 
Dorpat am 28. September 1878. Ebd. 1878. — 60 
Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat. 
Eine grössere Anzahl Bände und Hefte aus den Jahren 1872—189! 
wird einzeln abgegeben. 
Struve, FGW, Observationes astronomicae institutae in specula univ. Dorpa-
tensis. 7 voll. 4. Rigae 1817—38. 25 — 
Auch einzelne Bände sind zu entsprechenden Preisen zu haben. 
Tataroff, D, Die Dorpater Wasserbacterien. Dorpat 1891. — 75 
Teich, CA, Baltische Lepidopteren-Fauna. Riga 1889. (S.-A.) 1 25 
Werner, A, Rigas Witterungsverhältnisse mit e. Anhang: Wasserstand und 
Eisbedeckung der Düna bei Riga. 4. Riga 1887. 1 20 
Wiedemann, FJ, u. E Weber, Beschreibung der phanerogamischen Gewächse 
Ehst-, Liv- und Curlands. Reval 1852. br. oder Hldr. 4 — 
Willkomm, M, Der botanische Garten der K. Universität Dorpat. Mit 1 
Plan. Dorpat 1873. ' — 80 
Winkler, C, Literatur- und Pflanzenverzeichniss der Flora Baltica. Ebd. 
1887. (S.-A.) — 60 
XI. Land- und Hauswirtschaft, Forst- und Gartenkunde. 
Adolphi, W, Anleitung zur Erziehung ergiebiger Melkkühe und zur War­
tung und Pflege derselben, besonders in den Ostseeprovinzen. Libau 
1833. Ppb. — 80 
Anleitung, zur Anlage von Obstgärten und zur Cultur von Obstbäumen, 
hrsg. von Rig. Gartenbauverein. Riga 1884. — 25 
Beilage, Landwirtschaftliche, der Rigaschen Zeitung. Jahrg. 1879, 1880, 
1881, 1882, 1884, 1885, 1886. 4. Riga 1879—86. Hlwd. oder Hldr. ä — 70 
Bläse, M v., u. M Stahl-Schröder, Der Futterbau in Kurland u. d. Pro­
vinz. Riga 1893. 1 60 
Blumberg, C, Ueber das estnische Pferd und das Gestüt zu Torgel. 
Wien 1877. — 50 
Bode, A, Handbuch zur Bewirtschaftung der Forsten in den deutschen 
Ostseeprovinzen Russlands. Mit 1 lithogr. Tafel. Mitau 1840. Etwas 
wasserfleckig. — 70 
— Anleitung zum Forstbetriebe fn Russland. (2. A.) Mit 2 lithogr. Tafeln. 
Mitau 1846. Ppb. — 50 
Cancrin, FL v., Vermischte, meist ökonomische Schriften. 12 Abhand­
lungen mit 59 Kupfertafeln. Riga 1786—7. 3 — 
Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in Ehst-, Liv- und Cur-
land. Mit 1 Karte. Reval 1845. 2 — 
Donnat, JW, Beschreibung eines zum Korndörren und zugleich zum Bren­
nen von Ziegeln u. s. w. dienenden Riegenofens und eines mehrfach nutz­
baren neuen Riegengebäudes. Mit Abb. Dorpat 1835. — 50 
Düllo, HF, Die kurländ. Landwirtschaft. 2 Thle. Mitau 1804. 18. Ppb. — 80 
Ergebnisse der Rindviehzuchtenquete in Liv-, Est- und Kurland vom Jahre 
1898. 4. Reval 1899. 1 60 
Fischerei, Die,, im Babitsee. Riga 1892. (S.-A.) — 50 
Geoponika, eine ökonomische Monatsschrift für Kur- u Livlands Bewohner. 
I. Jahrg. Stück 1—6. Mitau 1798. In 2 Hlwdbdn. Seite 3—4 fehlen. — 80 
— I. Jahrg., 1. u. 2. Qutl. II. Jahrg. 1. 2. u. 3. Qutl. Ebd. 1798. 9. 1 20 
Glasenapp, M, Zur Frage d. Ausbeutung unserer Torfmoore. (Riga 1901.) — 49 
Greve, JH, [Ueber Backöfen und Holzersparnis beim Brotbacken.j Text u. 
7 Taf. mit Erklärungen. 4. Libau 1840. Manuskript in eleg. Ldrbde. 4 — 
Gubert, S, Strategema oeconomicum oder Akker-Student, Denen ungeübten 
Akkers-Leuten in Liefland dargestellet. (3. A.) Riga 1757. 1 50 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Land- und Hauswirtschaft, Forst- und Gartenkunde. 
Handbuch, Allgernein praktisches, der gesarnrnten Haushaltungs- u.Wirth-
schaftslehre. Zunächst für angehende Hausfrauen in den Ostseeprovinzen. 
2 Thle. (I. Wirthschaftsbuch. II. Kochbuch.) Mitau 1846. Hfz. 2 — 
Hehn, B, Praktische Erfahrungen über den Anbau der Feldfrüchte in den 
Ostseeprovinzen. Mit Abbild. Reval 1887. — 80 
Hueck, A v., Darstellung der landwirtschaftlichen Verhältnisse in Est-, Liv-
und Curland. Lpz. 1845. Die Karte fehlt. — 60 
— KF, Das Gut Munnalas in Ehstland und meine Bewirtschaftung desselben 
in den Jahren 1838—1845. Reval 1845. Mit einem Heft, enthaltend Karte 
und 47 Tafeln, Fol. Ebd. 1846. 1 — 
Jahrbücher, Livländische, der Landwirthschaft. Bd. III—X. Dorpat 1827—"7. 
In 5 Hldrbdn. m. T., Rest br. 4 — 
Bd. XIV, XV. Ebd. 1860—2. Ppb. 1 20 
Bd. XVI, XVII, XVIII. Ebd. 1863—5. 1 50 
Johnson, J, Grundsätze der Veranschlagung landwirthschaftl. Grundstücke. 
Mit 120 ill. Abbild, der am häufigsten auf d. Wiesen vorkommenden Pflan­
zen, einer Karte und 2 Tabellen. Mitau 1839. br. oder Ppb. Selten. 14 — 
(Jordan, P,) Die landwirtschaftliche Statistik von Ehstland v. J. 1867. 4. 
Reval 1871. — 80 
Katalog der IV. baltischen landwirtschaftlichen Central-Ausstellung zu 
Riga 1899. Riga 1899. — 80 
Klapmeyer, FJ, Vom Kleebau mit Rücksicht auf die Landwirthschaft in Kur­
land und Liefland. 2 Thle. Mitau 1794. Ppb. oder Flidr. 1 50 
Koch-und Wirthschaftsbuch, Livländisches. (4. A.) Riga 1823. Ppb. 1 — 
Kochbuch, Praktisches Mitauer. (2. A.) Mitau 1844. Lwd. 1 — 
— Rigasches. (7. A.) Riga 1891. Lwd. 2 — 
Krause, A, Deutsch-russisches Forstwörterbuch. Riga 1889. 3 — 
Kuphaldt, G, Der rationelle Obstbau in den nordwestlichen Provinzen des 
russischen Reiches. Mit 12 Illustr. Riga 1896. Hlwd. 2 — 
Leitfaden, Dendrologischer, zur Bestimmung der in Liv-, Kur- u. Estland 
am häufigsten angepflanzten Bäume und Sträucher. Mit 2 Taf. Abbildungen. 
Hrsg. vom Rigaschen Gartenbauverein. Riga 1887. — 50 
Löwenthal, F v., Zur Frage des gesetzlichen Waldschutzes. Riga 1887. — 30 
Löwis, A v., Anleitung zur Forstwirtschaft in Livland. Riga 1814. — 50 
Luce, FLW v, Einige Winke an Gutsbesitzer in der Provinz Oesel über die 
Schafzucht. Pernau 1826. — 80 
Mittheilungen, Landwirtschaftliche, für d. Kurländ. Gouvernement. Jahrg. 
I—V. Riga 1840—4. (15 Rbl.) 4 — 
Mohr, GCh, Das Juwelenkästchen unserer Haushaltung. (2.A.) Riga 1851. — 75 
Müller, CE, Practisches Handbuch der Landwirthschaft, vorzugsweise für d. 
Ostseeländer Russlands bearb. Mit4Taf. Reval 1850. Lwd.oderHldr. m.T. 1 — 
Raupach, Die Resultate der letzten Rinderpestimpfungen in dem Impfinsti­
tute Karlofka. Dorpat 1875. — 50 
Redelien, M v., Haus u. Herd. Praktisches, illustr. Hausbuch zur verstand. 
Führung der Wirtschaft in allen ihrenZweigen. (4. A.) Rigal901. Lwd. 4 — 
Regeln über die Bereitung und den Verkauf von Destillatur-Fabrikaten, von 
gereinigtem Branntwein und Spiritus und von Spiritus haltenden Säften u. die 
vom Herrn Finanzminister erlassenen Uebergangsmassregeln. Deutsch von 
M v. Reibnitz. Mitau 1886. — 30 
Rehbinder, G v., Der Fruchtwechsel oder die Mehrfelderwirthschaft in den 
Ostseeprovinzen Russlands. Riga 1844. — 40 
Repertorium, Oekonomisches, für Liefland. Bd. V—VIII. Neueres Reper-
torium. Bd. II—IV. Mit Abb. Riga 1810—6. Ppb. 1 50 
Rosen, C v., Bau-Handbuch für Landwirte, in Ehst- und Liefland. Mit 
16 Tafeln Abbildungen. Reval 1851. Ppb. 1 50 
Sivers, F v., Der Branntweinbrand aus Getreide und Kartoffeln. (3. A.) Mit 
1 Tafel und 2 Tabellen. Dorpat 1855. Ppb. — 80 
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Land- und Hauswirtschaft, Forst- und Gartenkunde. 59 
Stammbuch edlen Rindviehs, Baltisches, hrsg. v. d. Kais. livl. gem. u. 
oekon. Societät in Dorpat 1886 u. 1887. Dorpat 1886. 7. 1 — 
Stiemer, Wie sind unsere Moore nutzbar zu machen? 2 Abthlgn. Riga 1880. 5 — 
Thieren, A, Anleitung zur Forstwirtschaft. (2. A.) Dorpat 1878. — 60 
Thoms, G, Zur Kleeseidefrage und aus der Samen-Controistation am Poly­
technikum zu Riga. Riga 1884. — 50 
Verein baltischer Forstwirthe. Dorpat 1891. (S.-A.) — 40 
Versuchs- u. Samen-Control-Station, Die landw.-chem., am Polytechnikum 
zu Riga. Lfg. I—IV. Riga 1875—82. " 5 — 
— — Lfg. III. Riga 1879. Hlwd. 1 50 
Weidemann, G, Ueber d. Pferderace d. Insel Oesel. Mit 1 Tafel. Riga 1853. — 50 
Woeldike, P, Zur Discussion über landwirtschaftliche Buchführung. Dor­
pat 1890. — 30 
— Die landwirthschaftliche Oekonomik als unentbehrliche Grundlage der 
Meliorationstechnik. Vortrag. Ebd. 1892. —• 50 
— Zur Motivirung meiner Berufsänderung. Ebd. 1892. — 80 
Zigra, IH, Nordischer Blumenfreund oder Repertorium des Wissenswürdig­
sten zur Erziehung, Pflege und fortwährenden Behandlung der beliebtesten 
Blumen- und exotischen Zier-Gewächse. Mit 1 ill. Steindr. Riga 1824. 
br. oder Hldr. 1 20 
Dass. Der Steindruck fehlt. — 80 
— Der nordische Blumengärtner. Riga 1806. Ppb. oder Hldr. — 60 
— Oekonomisch-praktisches Handluch über die zweckmässigste Erziehung 
der Gemüse-Arten, des Hopfens, Tabak u. s. w., nebst e. vollst. Gartenbau-
Kalender. (3. A.) Riga 1835. Ppb. 1 — 
XII. Sprachwissenschaft. 
a) Die deutsche Sprache. 
Deecke, E, Niedersächsische Namen von Seeörtern aus den Zeiten der 
Hansa. (A.) — 50 
Gross, R, Ein Versuch über das deutsche Idiom in den baltischen Provin­
zen. Riga 1869. — 30 
Gutzeit, W v., Wörterschatz der deutschen Sprache Livlands. I, 1—3 
II, 1—3 u. Schluss. Nachträge zu A — F, H — L, N — R, A — S, A — V. 
Riga 1859—98. 12 30 
(Hupel, AW,) Idiotikon der deutschen Sprache in Liv- und Ehstland. Riga 
1795. 1, 80 
Malm, JJ, Die oberpahlsche Freundschaft. Deutsch-estnisches Gedicht. Mit 
dem Lebensbild des Verfassers. (8. A.) Reval 1905. — 20 
Hrsg. von P Th Falck. Lpz. 1881. — 80 
Sallmann, E, Neue Beiträge zur deutschen Mundart in Estland. Reval 1880. 1 — 
Wiedemann, F, Einige Bemerkungen über die deutsche Sprache in Ehstland. 
Dorpat 1854. — 40 
b. Die lettische Sprache. 
Barons, K, und H Wissendorffs, Latwju dainas. I. II. St. Petersburg 
1894—1903. ä 10 — 
Eine vollständige Sammlung lettischer Volkslieder, hrsg. von der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. 
Basnizas likkumi preeksch Luttera draudsehm Kreewu walsti. Jelgawä 
1834. 1 — 
Baumgartel, C, Die deutschen Bestandtheile des lettischen Wortschatzes. 
Lpz. 1868. 1 — 
Bezzenberger, A, Ueber die Sprache der preuss. Letten. Göttingen 1888. 1 30 
Bielenstein, A, Lettische Grammatik. Mitau 1863. 2 — 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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Sprachwissenschaft. 
— Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in 
der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Mit 1 Atlas von 7 farbigen Blät­
tern. 4. St. Petersburg. 1892. 9 — 
Darbs Semkopibas laikaraksts ar bildehm, isdots no K Thomson. Pirmais 
gadagahjeens. NN. 1—37. Rihgä 1875 1 — 
Dressel, I, Swehta Behrnu-Mahziba. Jelgawä 1796. Hldr. — 50 
Elvers, Ce, Liber memorialis letticus, oder Lettisches Wörterbuch, sowohl 
für die Einheimischen als Fremden. Riga 1748. Ppb. Selten. 5 — 
Dass. Hldr. 5 — 
— Dass. Ldr. Titelblatt handschriftlich ergänzt. 4 — 
Dass. Die 9 Schlussblätter fehlen. 3 — 
Expeditio in viam aeternitatis sive modus assistendi vario mortis genere 
decedentibus per actus anagogicos ab adjunctis mortis dispositus, praeviis 
necessariis informationibus pro sacerdotibus qui vocantur ad juvandos mise-
ros, morti destinatos instructus. Pro commodiore disponentium usu lottavicö 
idiomate conscriptus, ac luci publicae editus. Mitaviae 1765. Sehr selten. 7 50 
Hassenkamp, R, Ueber den Zusammenhang des lettoslavischen und ger­
manischen Sprachstammes. Lpz. 1876. Hlwd. 1 20 
Hesselberg, H, Lettische Sprachlehre. Mitau 1841. Ppb. 1 20 
Jauna Spreddiku grahmata Latweeschu Luttera draudsehm. 5. drikke. 
Rihgä 1874. — 50 
Dass. Rihga 1856. Hldr. — 80 
Inflantuziemies lajkagromota aba kalenders uz 1862 trö goda. Ar 5 
jaukim obrozienim. Rejgä. 1 — 
Isstahtischana, Ta ihsa, kurrä tee Mahzibas-Gabbali jo saprohtami irr dar-
riti preeksch Dundagas Draudses no jauna eespeesta. Jelgawä 1790. Hldr.— 50 
Kahrta, preeksch to sw. Sakramentu padarrischanas un luhgschanas prees-
teru-ammatä pee daschadahm waijadsibahm pehz swehtas ihsten tizzigas 
Kreewu-basnizas eeraddumeem. Rihgä 1845. Hldr. 2 — 
Dass. Ppb. 2 — 
Kreewu-Latweeschu wahrdniza. Jelgawä 1903. Hldr. 1 80 
Lange, J, Vollständiges deutsch-lettisches und lettisch-deutsches Lexicon, 
nach den Hauptdialecten in Lief- und Curland. Mitau 1773 u. Oberpahlen 
1777. In 1 Hldrbde. Das Schlussblatt ist handschriftlich ergänzt. 5 — 
Dass. In 1 Ppbde. Schlussblatt ebenfalls ergänzt. 5 — 
— Deutsch-lettisches Lexicon nach den Hauptdialecten in Lief- und Curland. 
Mitau 1777. Das Schlussblatt ist handschriftlich ergänzt. 3 — 
Lautenbach, J, Zur Geschichte der lettischen Grammatik. Dorpat 1878. — 60 
Likkumi Augsti apstiprinati, preeksch Krahschanas-schkirsta Rihge. Rihge 
1824. Ppb. — 60 
Loder, MGA, Spreddikis pee Eeswehtischanas tahs Ahdaschu Pahwil Petera 
basnizas turrehts. Jelgavä (1875.) Ppb. — 75 
Maczewski, WG, Jauna spreddiku grahmata pahr teem sw. Ewangeliumeem 
us wissahm swehdeenahm un augsteem swehtkeem. Jelgawä 1793. Ppb. — 60 
Mieleschko, S, Spreddiki us wissahm gadda swehtdeenahm un swehtku 
deenahm, ko Rihgas Kattolu basnizä sluddinajis. 4. Rihgä 1849. Hfz. 1 50 
Nissena sarunnas par Luttera maso katkismi. Rihgä 1872. Hldr. 1 20 
Pawaru-Grahmata latwiska. Muischas-pawareem par Mahzibu, wissadus 
kungu Ehdeenus gahrdi wahrit un sataisiht. Jelagwä 1796. Hfz. 2 — 
Prellwitz, W, Die deutschen Bestandteile in den lettischen Sprachen. Ein 
Beitrag zur Kenntnis d. deutschen Volkssprache. I. Heft. Göttingen 1891. 1 — 
Psalmen, Vndeutsche, vnd geistliche Lieder oder Gesenge, welche in den 
Kirchen des Fürstenthums Churland vnd Semigallien, in Liefflande gesungen 
werden. Königsperg 1587. Neu herausgegeben von A Bezzenberger und 
A Bielenstein. 4. Mitau 1886. 2 50 
Rathminder, A, Wezz Peebalgas draudses mahzitaja Fr. Schilling dsihwes. 
gahjums. Ar bildi. Rihgä 1875. — 50 
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1758 Rosenberger, OBG, Formenlehre der lettischen Sprache. Mitau 1830. Ppb. 
oder Hldr. _ 50 
1759 Formenlehre der lettischen Sprache in neuer Darstellung. Ebd. 1848. 
Hlwd. 1 5(j 
1760 — Lettische Grammatik. 2 Thle. Ebd. 1848. 52. Hldr. 2 — 
176 1 II. Theil. Syntax. Ebd. 1852. Hlwd. 1 — 
1762 Schaack, F, Dseedaschanas skohlas-grahmatina. Jelgawä 1848. Hldr. 1 — 
1763 Schoultz, KS, Aiskrauknes- un Rihmana-Muischas Semneeku Teesa. O. O. 
1764. Sehr selten. 15 
1764 Schulz, C, Lettisches Pastoral-Hand-Buch oder Kirch-Agende zum Gebrauch 
bey den lettischen Gemeinden des Grossherzogthums Litthauen. Mitau 
1795. Hlwd. 1 _ 
1765 Stender, AJ, Dseesmu kalendars us 1811—tu gaddu Jelgawä 1811. 1 — 
1766 — GF, Lettisches Lexikon. In zween Theilen abgefasset. Mitau (1789.) 
In 1 Hldrbde. 1 80 
1767 Dass. In 3 Hldrbdn. u. durchschossen. 2 40 
1768 — — Dass. In 2 Hldrbdn. u. durchschossen. 2 40 
1769 II. Theil. (Deutsh-lettisch.) Ebd. 1789. Ppb. 1 — 
1770 — Neue vollständigere lettische Grammatik nebst einem Lexiko, wie auch 
einigen Gedichten. Braunschweig 1761. Hldr. Erste, seltene Ausgabe. 3 — 
1771 — Härder, Anmerkungen und Zusätze zu Stenders lettischer Grammatik. 
2. Ausgabe. Mitau 1809. — 50 
1772 Ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds / kas preeksch u pehz 
ta Kunga Jesus Kristus Peedsimschanas . . . Tahm latweeschahm Deewa Drau-
dsibahm par labbu istaisita. 4. Riga 1689. Hldr. 25 — 
Dieses ist das Alte Testament der ersten vom livländischen Ge­
neral-Superintendenten Johann Fischer veranlassten und geförderten 
lettischen Bibelübersetzung, welche E. Glück zu Stande brachte. 
1773 Ta Jauna Derriba Muhsu Kungu Jesus Kristus. Rihgä 1794. I.dr. 1 — 
1774 Ulmann, CCh, u. G Brasche, Lettisches Wörterbuch. I. Theil. CCh Ul­
mann, Lettisch-deutsches Wörterbuch. Riga 1872. 1 20 
1775 II. Theil. G Brasche, Deutsch-lettisches Wörterbuch. Riga 1880. 4 60 
1776 — LettischeVolkslieder, übertragen imVersmassed. Originale. Riga 1874.— 60 
1777 Vierhuff, G, Zella-maise, jeb pilniga spreddiku-grahmata, us wisseem bas-
nizas-gadda swehtkeem un swehtdeenahm. Rihgä 1876. Hlwd. — 50 
1778 Völkel, M, Die lettischen Sprachreste auf d. Kurischen Nehrung. 4. Tilsit 
1879. 1 20 
1779 Wellig, A, Beiträge zur lettischen Sprachkunde. Mitau 1828. Ppb. — 80 
1780 Wörterbuch, Russisch- lettisch- deutsches, hrsg. vom Ministerium der Volks­
aufklärung.' Moskau 1872. Selten. 10 — 
1781 Zimse, J, Dseesmu rota. I. II. Rihgä 1875. — 75 
1782 III. Rihgä 1874. — 50 
1783 IV. V. Rihgä 1884. — 75 
c) Die estnische Sprache. 
1784 Ahrens, E, Grammatik der ehstnischen Sprache Revalschcn Dialektes. 
I. Theil. Formenlehre. Reval 1843. Hldr. 1 — 
1785 Arvelius, J, Ueber die Kultur der estnischen Sprache 4. Ebd. 1792. 1 — 
1786 Cor.fession, Die Augsburgische, deutsch, lateinisch, ehstnisch und lettisch. 
Zur Feier ihres 300 jährigen Jubelgedächtnisses hrsg. von der theologischen 
Fakultät der Universität zu Dorpat 1830. Selten. 6 — 
1787 Faehlmann, F, Versuch, die estnischen Verba in Conjugationen zu ordnen. 
Dorpat 1842. 1 
1788 Hupel, AW, Ehstnische Sprachlehre nebst einem vollständigen Wörterbuche. 
Riga u. Lpz. 1780. Hldr. 1 50 
1789 (2. A.) Dorpat 1806 und Mitau 1818. Ppb. oder Hldr. 2 50 
1790 (2. A.) Ohne Wörterbuch. Dorpat 1806. Ppb. 1 50 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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1791 — Ehstnisches Wörterbuch. Mitau o. J. Titel fehlt. 1 50 
1792 Hurt, J, Vana kannel. Alte Harfe. Sammlung alter estnischer Volkslieder, 
(estnisch, teilweise mit deutscher Uebersetzung). 2 Bde in 7 Lieferungen. 
Dorpat 1875—86. 3 — 
1793 — Ueber die estnischen Partikeln eh kund vöi. Ein Beitrag zur estnischen 
Syntax. Dorpat 1880. — 50 
1794 — Die estnischen Nomina auf — ne purum. Helsingfors 1886. 1 50 
1795 Kalewipoeg, eine estnische Sage, verdeutscht von C Reinthal. Dorpat 1857. 
61. Hlwd. oder Hfz. Vergriffen. 6 — 
1796 — zusammengestellt von FR Kreutzwald, verdeutscht von C Reinthal und 
Bertram. Hrsg. von der gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat. 
Ebd. 1861. 4 — 
1797 Dass. Hldr. m. T. 4 50 
1798 Körber, K, Kleines ehstnisches Handwörterbuch. Original-Manuskript. 3 — 
1799 Lieder, Mythische und magische, der Esten, ges. u. hrsg. von F Kreutz­
wald und H Neus. St. Petersburg 1854. — 50 
1800 Monumenta Estoniae antiquae vel Thesaurus antiquus, carmina, sermones, 
opiniones aliasque antiquioris aevi commemorationes Estonorum continens 
collegit et ed. J Hurt. Pars 1: Carmina popularia, vol. I. (Setukeste laulud. 
Pihkva — Eestlaste vanad rahvalaulud, ühes Räpinä ja Vastseliina lauludega 
välja annud Dr. Jakob Hurt. Esimene köide.) Helsingforsiae 1904. 6 — 
1801 Rosenplänter, Beiträge zur genauem Kenntniss der estnischen Sprache. 
20 Hefte. Riga 1813—22. (10 Rbl.) 4 — 
1802 Steingräber, WF, Bemerkungen, die ehstnische Sprache in beiden Haupt­
dialekten betreffend. Dorpat 1827. Ppb. 1 — 
1803 Unterredungen zur Uebung für Esten, welche die deutsche Sprache, und 
für Deutsche, welche die estnische Sprache lernen wollen. (6. A.) Ebd. 
1874. Hlwd. 1 50 
1804 Volkslieder, Ehstnische. Urschrift und Uebersetzung von H Neus. 3 Ab­
theilungen. Reval 1850—2. 2 50 
1805 Dass. In 1 Ppbde. 3 — 
1806 III. Abtheilung. Reval 1852. br. oder Ppb. 1 — 
1807 Wiedemann, FJ, Ehstnisch-deutsches Wörterbuch. 4. St. Petersburg 1869. 
Hldr. 8 — 
1808 Dass. Ausgabe auf Velin-Papier. 10 — 
1809 — Grammatik der ehstnischen Sprache. Ebd. 1875. 2 60 
d) Die litauische Sprache. 
1810 Aiexandrow, A, Litauische Studien. I. Nominalzusammensetzungen. Dor­
pat 1888. — 80 
1811 Bezzenberger, A, Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache auf 
Grund litauischer Texte des XVI. u. XVII. Jahrhunderts. Göttingen 1877. 5 80 
1812 •— Litauische Forschungen. Beiträge zur Kenntniss der Sprache und des 
Volkstumes der Litauer. Ebd. 1882. 4 — 
1813 Brückner, A, Litu-slavische Studien. I. Theil. Die slavischen Fremdwörter 
im Litauischen. Weimar 1877. 1 50 
1814 Dajnos, Lietuviskos, uzrasytos par A Juskevice. I. Ka3aHb 1880. Ver­
griffen. 6 — 
181 5 II. Ka3aHb 1881. 3 — 
181 6 III. KasaHb 1882. 2 50 
1817 Dainos. Littauische Volkslieder, übersetzt von GHF Nesselmann. 16. 
Bln. 1853. Ppb. Vergriffen. 1 80 
1818 Dainu Balsai. Melodieen litauischer Volkslieder, ges. u. hrsg. von Ch Bartsch. 
2 Thle. Heidelberg 1886. 9. br. u. Hlwd. 4 50 
1819 Donaleitis, Ch, Das Jahr in 4 Gesängen. Littauischer Text und deutsche 
Uebersetzung von LJ Rhesa. Kgb. 1818. Hldr. 3 — 
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1820 — Litauische Dichtungen. Erste volständige Ausgabe mit Glossar von 
A Schleicher. St. Petersburg 1865. 3 
1821 — Litauische Dichtungen, übers, u. erl. von L Passarge. 16. Halle 1894. 1 30 
1822 Drucke, Litauische und lettische, des 16. Jahrhunderts, hrsg. von A Bezzen-
berger. 4 Hefte. Göttingen 1874—85. " 11 — 
1823 I. Der litauische Katechismus v. J. 1847. Ebd. 1874. — 80 
1824 Gaigalat^ W, Die Wölfenbiitteler litauische Postillenhandschrift aus dem 
Jahre 1573. I. Teil. Einleitung und Lautlehre. Tilsit 1900. — 80 
1825 Kalbos letuviszko lezuvo ir letuviszkas statraszimas arba ortograpija. Peter-
burge 1861. 1 — 
1826 Löbell, R, Ueber litauische Volkspoesie. 4. Oppenheim 1884. 1 — 
1827 Mielcke, Ch G, Anfangs-Gründe einer lithauischen Sprach-Lehre. Königs­
berg 1800. Hldr. 1 50. 
1828 — Litauisch-deutsches u. deutsch-littauisches Wörter-Buch. Ebd. 1800. In 
1 Hldrbde. 8 — 
1829 Miezinius, M, Lietuviszkai — latviszkai — lenkiszkai — rusiszkas zodynas. 
Tilzeje 1894. 2 20 
1830 Mitteilungen, der litauischen literarischen Gesellschaft. 5. Heft. Heidel­
berg 1882. 1 — 
1831 25. Heft. Ebd. 1900. 1 40 
1832 Nast, L, Die Volkslieder der Litauer, inhaltlich und musikalisch. 4. Til­
sit 1893. 1 — 
1833 Nesselmann, GHF, Wörterbuch d. littauischen Sprache. Königsberg 1850. 3 — 
1834 Pott, AF, De lithuano-borussicae in slavicis letticisque Unguis principatu 
commentationes II. 4. Halae 1837. 41. 3 50 
1835 comm. I. 4. Halae 1837. 2 — 
1836 — De linguarum letticarum cum vicinis nexu. 4. Halae 1841. 1 50 
1837 Schleicher, A, Flandbuch der litauschen Sprache. I. Grammatik. Prag 1856. 
Hldr. m. T. 4 — 
1838 Dasselbe. Teilweise wasserfleckig. 2 — 
1839 II. Lesebuch und Glossar. Ebd. 1857. Hldr. m. T. 1 50 
1840 Sjögren, JA, Livische Grammatik nebst Sprachproben, bearb. von FJ Wiede-
mann. 4. St. Petersburg 1861. 4 50 
1841 Veckenstedt, E, La musique et la danse dans les traditions des Lithuaniens, 
des Allemands et des Grecs. Paris 1889. — 80 
1842 Wiedemann, O, Das litauische Praeteritum. I. Thl. Zum litauischen Voka­
lismus. Strassburg 1889. — 90 
1843 Wissendorff de Wissukuok, H, Niedrischu Widewuts. Epopee latavienne 
en 24 chants. Paris 1897. — 60 
XIII. Schöne Literatur. 
1844 Adolphi, A, Gedichte. Riga 1863. 1 j— 
1845 — Poetischer Nachlass. Riga 1877. 1 — 
1846 Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr 1829, hrsg. von 
F Viedert. Riga 1829. Ppb. — 60 
1847 Andreae, T, Kino und Jeannette oder der goldene Rosenzweig. 2 Thle. 
Riga 1793. 4. In 1 Ppbde. 1 — 
1848 Baumbach, E, Gedichte. Lpz. 1854. (1 R. 65 K.) — 60 
1849 — Neue Gedichte. Riga 1876. 1 20 
1849 a. — N, Gedichte. Mitau 1859. Kart. 1 — 
1850 Beise, J, Novellen und Gedichte. Ebd. 1861. — 70 
1851 Berkholz, C A, Die sieben Jahrhunderte Livlands, von 1159 bis 1859. 1. 
Hälfte. Riga 1860. — 60 
1852 Bertram, Baltische Skizzen. II. u. III. Bdch. St.-Petersb. 1855 u. Bln. 1857. 1 50 
1853 Bienemann, F, Livl. Sagenbuch. Reval 1897. 2 20 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
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1855 
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1858 
1859 
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1861 
1862 
1863 
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1866 
1867 
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1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
Schöne Literatur. 
Bornmann, G, Mitau. Ein historisches Gedicht aus dem 17. Jahrhundert. 
Neue Ausg. 4. Mitau 1802. Ppb. 1 — 
Brodkorb, Der. Christliche Erzählungen. 2 Bde. Dorpat 1846. 8. 1 — 
Brünier, L, Ein Kürischer Liederstrauss. Mitau 1878. 1 20 
Budberg, OLFrh. v., Töne des Herzens. Eine Sammlung Gedichte. (2. A.) 
Riga 1842. — 50 
— Dramatische Dichtungen. I. Bd. Riga 1842. — 60 
Collins, G, Gedichte, nrsg. von KL Grave. Riga 1814. Ppb. Das Por­
trait fehlt. — 50 
Conradi, J, Georg Stein, oder Deutsche und Letten. Roman. (2. A.). Riga 
1879. — 80 
Cramer, N v., Schneeflocken. Mitau 1883. — 30 
Debely, M, Souvenirs de voyages. Scenes de la vie livonienne, la Neva 
et St. Petersbourg, un hiver ä Mentone. Lausanne 1878. — 70 
De la Croix, J, Splitter und Balken. Lustspiel. Lpz. 1847. — 50 
Denffer, A v , Mein Feld. Erzählende Gedichte. Riga 1878. — 60 
Dichtergarten, Inländischer, hrsg.von H Neus. 2Bde. Reval 1828—30. Ppb. 120 
Dorn, E, Die Aebtissin von Herford. Roman aus der Zeit Friedrich Casi­
mirs, Herzogs von Kurland. 2 Thle. Riga 1882. (1 R. 50 K.) — 80 
Eckers, G, Jokaste. Trauersp. Riga 1844. — 60 
Eduard, G, 50 Stunden auf der Düna. Poet. Erz. Riga 1850. — 50 
Engelhardt-Schnellenstein, H v., Morgenroth. Jugendlieder. Stuttgart 
1870. 1 — 
Erasmus, Th, Sewastopol. Der Zar-Befreier. Dichtungen. Riga 1889. — 50 
Familie Klingsporn, Die 2 Bde. Mit 2 Kupfern. Riga 1798. Hldr. 1 — 
Feldblumen. Gedichte. Riga 1791. Hldr. — 80 
Fischer, ChA, Die Savoyardische Familie. Mit 1 Kupfer. Riga 1797. Ppb.— 60 
Förster aus Thüringen, Lieder und Gedichte. Riga 1822. Ppb. — 70 
Frantzen, W, Bliithensträusschen. Poetische Versuche. Pemau 1843. — 50 
Frar.zius, AHG, Nachlass, hrsg. von K L Grave und A Möller. Riga 1833. 
Ppb. Die Hälfte des Titelblattes fehlt. — 50 
Friebe, WCh, Pittoresken aus Norden. 2 Bde. Meine und meines Freundes 
Geschichte. St. Petersburg 1795—6. Ppb. 2 40 
Gedichte aus Riga. (Erste Sammlung.) Riga 1867. Lwd. Vergriffen 2 50 
Zweite Sammlung. Riga 1877. Lwd. 1 50 
Dritte Sammlung. Riga 1892. Lwd. 1 50 
Grotthuss, JE v., Am Strome der Zeit. Dichtungen. Riga 1886. 1 — 
Dass. Lwd. 1 60 
Gruppe, OF, Reinhold Lenz. Leben und Werke. Bln. 1861. br. oder Ppb. 1 30 
Harnack, O, Napoleon. Dramatisches Gedicht in Vorspiel und 5 Acten. 
Dorpat 1881. — 80 
Heibig, H, Neue Sammlung vermischter Gedichte. Riga 1821. Ppb. — 80 
Herder, JG, Plastik. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus 
Pygmalions bildendem Traume. Riga 1778. Ppb. — 60 
— Von der Auferstehung, als Glauben, Geschichte und Lehre. Riga 1794. 
Hldr. — 50 
— Vom Erlöser der Menschen. Riga 1796. Schönes, unbeschnittenes Exemplar 
auf starkem Papier. 2 50 
Herthaburg in Livland. Erzählung von A. K. Riga 1887. — 90 
Holm, M, Träumer-Erich. Riga 1880. — 40 
Holtei, K v., Almanach für Privatbühnen. I. Jahrg. Mit Musikbeilage. 
Riga 1839. — 50 
Hülsen, W, Gedichte. Riga 1878. 1 — 
Hyle oder Gedichte vermischten Inhalts. 1. Sammlung. 4. Mitau 1796. 1 25 
Jochmann, CG, (von Pernau,) Reliquien, hrsg. von H Zschokke. Bd. I. II. 
Hechingen 1836. 7. 1 — 
Jürgens, C, Novellenbuch. Bd. I. Mitau 1886. — 60 
Kaatzky, CF, Gedichte. Mitau 1791. Ppb. — 70 
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Schöne Literatur. 65 
Kaffka, JC, Kleine Naturgemälde. Mit Titelkupf. Riga 1804. Ppb. — 50 
— Polyhymnia. 2 Bde. Riga u. Lpz. 1805. ' 1 — 
Klassohn, RH, Reminisenzen aus dem Badeleben am Ostseestrande zu 
Kaugern und Dubbeln. I. Sammlung. Mitau 1841. Kart. 1 — 
Klinge, E, Kurische Volksgeschichten. Riga 1883. — 80 
Dass. Lwd. 1 20 
(Klinger,) Reisen vor der Sündfluth. Mit Titelkupfer von Chodowiecki. Bagdad. 
(Riga) 1795. 1 40 
Dasselbe. Leicht wasserfleckig. — 90 
Kobold, Der, im Kamine. Novellette. Riga 1877. — 40 
Kosthgardi, Aus dem kaufmännischen Geschäfts-Leben in einer Baltischen 
Fluss- und See-Handelstadt. Lihgo (Riga) 1864. Selten. 1 50 
Kotzebue, A v., Leontine. Roman. 2Thle. Mit2Portr. Rigal808. Hfz. — 75 
Krüger, WG, Gesammelte Schriften. Mitau 1832. Lwd. 1 25 
Kulmann,E,Sämmtl.Gedichte. 4Thle. St.Petersb.1835. In 1 Hldrbde.m.T. 2 — 
Kütner, KA, Eberhard v. Monheim. Eine Geistermäre. 4. Mitau (1791). —-50 
La Coste, F, Die Taufe u.d.Todtenfeier. Zwei poet.Versuche. Mitaul814. — 50 
Langhans,ChE,Gedichte,hrsg.vonUFrh.v.Schlippenbach. Mitau 1818.Ppb. 1 — 
Laube, H, Die Bandomire. Kurische Erzählung. 2 Thle. Riga 1842. — 60 
Lauresity, HK, Denkblätter. I. Riga 1829. — 30 
— Gedichte. I. Abthl. Riga 1839. — 50 
La Flaneur, Reiseskizzen. (Die Ostseeprovinzen, Deutschland und die 
Schweiz.) St. Petersburg 1888. Hldr. 1 80 
Liederbuch, Baltisches. Riga 1861. Lwd. Selten. 3 — 
Liederstrauss aus nah und fern von e. Livländerin. Mitau 1872. — 50 
Livona. Ein historisch-poetisches Taschenbuch für die deutsch-russischen 
Ostseeprovinzen. 1812. Mit Kupfern. 16. Riga u. Dorpat 1812. Ppb. 1 — 
II. Jahrg. Mit Kupfern. 16. Ebd. 1816. 1 — 
Livona's Blumenkranz, hrsg. von G Tielemann. I. Bdch. Mit 5 Kuo-
fern. Ebd. 1818. — 50 
Livonius, Am Kaisersitz. Ein Gesang aus d. Heimath. (2.A.) Wien 1880. — 40 
Mädler, M v., Gedichte. Riga 1848. — 80 
Malm, JJ, Die oberpahlsche Freundschaft. Deutsch-estnisches Gedicht. Mit 
dem Lebensbild des Verfassers. (8. A.) Reval 1905. — 20 
Hrsg. von PTh Falck. Lpz. 1881. — 80 
Malsch, M v., Gedichte. Mitau 1862. — 50 
Marholm, L, Johann Reinhold Patkul. I. Thl. Gertrud Lindenstern. Riga 1878. 
Vergriffen und selten. 5 — 
— Frau Marianne. Drama in 4 Akten. Riga 1882. — 50 
Merkel, G, Randzeichnungen. (6. A.) Bln. 1802. Ppb. 4 — 
(—) Wannem Ymanta, eine lettische Sage. Riga 1802. — 50 
Mölchert,M,Kränzchenv.Feldblumen. Mite.Musikbeilage. Mitaul843. — 50 
Müller, H, Eurg Wenden. Gedicht in 3 Gesängen. Riga 1839. — 60 
Müllner, Kotzebue's Literaturbriefe aus der Unterwelt. Brsg. 1826. Ppb. — 60 
Musen-Alrnanach der Ostseeprovinzen Russlands, hrsg. von N Graf Reh­
binder. 3 Jahrgänge. 1854, 1855, 1856. 16. Riga 1854—6. kart. ä — 50 
Naenien. Ein Sonetten-Kranz auf „Dornröschens" Grab. Wendenl882. — 60 
Nöltsng, B, Zurück ins Leben. Novelle in Versen und andere Dichtungen. 
Riga 1889. — 40 
Novellen, Baltische. 3 Sammlungen. Riga 1888—9 ä — 40 
Dass. Lwd. ä 1 — 
Orpheus, Die Argonauten. E. Gedicht aus dem Griechischen von KA Küt­
ner. Mitau 1773. Ppb. Selten. 1 50 
Pantenius, ThH, Kurländische Geschichten. 16. Lpz. 1892. Lwd. 1 — 
— Im Gottesländchen. 2 Bde. Mitau 1880. 1. In 1 Hldrbde. 2 70 
Pfefferkorn's, E, Kollisionen mit dem Dichter und Ritter mit der eisernen 
Stirn vor und nach dessen Wanderung aus dem Dienste der Themis in die 
Dienste der Thalie. Riga und Wien 1798. Hldr. 1 — 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 5 
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Schöne Literatur. 
R(ambach),FE, Herrmann. I. Theil. DieTeutoburger Schlacht. Riga 1813. — 80 
Reding, AW, Poetische Schriften, hrsg. von JCh Baronesse von Uexküll. 
Mit III. St. Petersburg 1848. 1 — 
Rehbinder, N Graf, Riccio. Trauersp. in 5 Aufzügen. Dorpat 1849. Hldr. — 60 
— Ein Ring. Trauerspiel. Ebd. 1851. — 50 
— Seemanns Ende. 16. Ebd. 1855. Kart. — 40 
Reisen eines Curländers durch Schwaben. O. O. 1784. Ppb. od. Hfz. — 80 
Reisner, K v, Gedichte. Riga 1905. 1 — 
Schapir, H, Reminiscenzen aus Dorpat oder Der Elephant auf dem Kathe­
der. Kowno 1865. — 80 
Schley, L, Gedichte. Vollständig neu bearbeitete Sammlung. Libau 1859. — 50 
Schlippenbach, U Frh. v., Liederkranz. Dem Andenken der verstorbenen 
Frau Herzogin Dorothea von Kurland geweiht. Mitau 1821. — 60 
— Edles Wirken. Vorspiel. Ebd. 1824. — 50 
— Nachgelassene Gedichte. Ebd. 1828. — 60 
— u. W Schilling, Denksteine. Bey Beendigung des aus Kaiserlicher Milde 
am Jacobskanal und am Mühlenbassin in Mitau ausgeführten Baues. Den 
14. Oktober 1822. 4. Mitau 1822. Selten. 1 — 
(Schmidt, E,) Aus baltischer Vergangenheit. Vesthard. Episches Gedicht. 
Mitau 1896. — 70 
Schröder, L v., König Sundara. E. Trauersp. Dorpat 1887. — 50 
— Dara oder Schah Dschehan und seine Söhne. Histor. Trauerspiel in 5 
Akten. Mitau 1891. — 50 
Schulz, F, Reise eines Liefländers v. Riga nach Warschau, durch Südpreus-
sen, über Breslau nach Bötzen in Tyrol. 3 Bde. Bln. 1795. Hfz. 5 — 
Seuberlich, F, Poetische Kleinigkeiten. Gedichte. Riga 1901. 1 20 
Dass. Lwd. 1 80 
— R, Meine Muse. Thl. I. Lieder und Gedichte. Riga 1878. — 75 
Thl. II. Baltische Schnurren. 1. Folge. Riga 1878. — 75 
— Baltische Schnurren. 2. Folge. Riga 1894. 1 — 
3. Folge. Riga 1902. — 80 
— Wilder Garten. Neue Gedichte. Riga 1881. 1 00 
— Compositionen ohne Noten. Riga 1896. 1 — 
— — Dass. Lwd. 1 50 
Sivers, J v., Literarisches Taschenbuch der Deutschen in Russland. Riga 
1858. — 80 
Sommertraum, Ein, von A. v. H. Mitau 1883. — 50 
Stahl, O v., Gedichte. Riga 1846. — 50 
Stiilmark, M, Erinnerungen e. livländischen Jägers. Riga u. Jurjew 1896. — 50 
Tiesenhausen, Baron E, Plettenberg. Hist. Trauersp. Riga 1867. — 60 
— Livlands Heil und Glück. 4. Riga 1867. — 50 
— Baron P, Patkul. E. hist. Schauspiel. Stg. 1865. 1 — 
Törne, CG, Dornenkränze oder Gesammelte Gedichte und Aufsätze. Reval 
1824. Ppb. 1 — 
Vegesack, A v., Drei baltische Criminal-Novellen. Riga 1867. — 50 
Waise, Die. Eine poetische Erzählung von der Verfasserin „Die beiden 
Epheuranken." Mitau 1860. — 50 
Wendt, D, Rigasches Lieder-Buch für Stiftungen und gesellige Kreise. 
Riga 1844:. _ — 75 
Wette, Die gefährliche. Ein kleiner Roman. Fr. v. Ungern-Sternberg in 
Reval gewidmet. Lpz. 1790. Ppb. — 60 
Wielands Oberon in 5 Aufzügen. Als Dekorations- und Maschinenstück 
bearbeitet von G Busch von Buschen nebst einem Prolog von CFD Groh-
mann. Riga 1794: Ppb. Das Titelkupfer fehlt. 1 20 
Woldemar, C, Vaterländisches u. Gemeinnütziges. Heftl. Moskau 1871. — 50 
Dass. Heft II. Ebd. 1871. — 50 
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Verschiedenes. 67 
XIV. Verschiedenes. 
1983 (Albaum, FU,) Ueber die freie Ein- undAusfuhr des Getraides in Betracht 
Ehstlands. Ein Beytrag zu des Herrn Reimarus Untersuchung. Riga 1772. 
Ppb. 1 — 
1984 Baumbach, JC, Stiftungs-Akte der Wittwen- und Waysen-Versorgungs-An-
stalt im Libauschen Kreise. 4. Mitau 1796. — 60 
1985 Bertram, Die Philosophie des guten Tons oder über Anstand in der Ge­
sellschaft. Dorpat 1869. — 50 
1986 Börsen-Usancen, Libauische. Libau 1881. — 40 
1987 Buchholtz, A, Die Goldschmiedearbeiten in Livland, Estland und Kurland. 
Hrsg. von d. Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee­
provinzen Russlands. 26 Tafeln in Lichtdruck mit erl. Text. Fol. Lübeck 
1892. Geb. 12 — 
1988 Conradi, J, Kleine Schriften für das Haus. 2 Hefte. Mitau 1862. 72. — 75 
1989 Denkschrift zur Gründung einer livländischen gewerblichen Centraistelle. 
Dorpat 1877. — 50 
1990 (Ebel, E,) Rio de Janeiro und seine Umgebungen im Jahre 1824 in Briefen 
eines Rigaer's. St. Petersburg 1828. — 70 
1991 Eisenbahnen, Die livländischen, und ihre Richtung. Zwei Entgegnungs­
schriften von A v. Richter (Riga 1876) und A Pahlen (St. Petersburg 1877.) 
4. Beide als Manuskript gedruckt. 1 — 
1992 Guericke, H, Ueber das Wesen des Schönen. Ein Capitel aus der Aesthe-
tik in gemeinfasslicher Darstellung. Riga 1886. (Programm der Stadt-
Töchterschule.) — 60 
1993 Huther, FN, Reductions-Tabellen der russischen Gewichte, Maasse und 
Münzen. (4. A.) Riga 1888. Lwd. 3 — 
1994 Köhler, F, Ehstländische Klosterlectüre. Eine Beitrag zur Kenntniss der 
Pflege des geistigen Lebens in Ehstland im Mittelalter. Reval 1892. 1 — 
1995 Kröger, S, Menschliches Denken und die Grundprincipien christlicher Weltan­
schauung. Eine philos. Studie. Mitau 1885. — 50 
1996 Kylander, HA, Oratio in felix novi anni auspicium. 4. Dorpati Liv. 1639. — 80 
1997 Löwis, A v., Tabellarische Uebersicht der Maasse und Gewichte verschie­
dener Länder nebst einer Vergleichung derselben mit dem rigischen Stof, 
dem rigischen Löf etc. Dorpat 1859. — 60 
1998 Löwis of Menar, C, Die städtische Profanarchitektur der Gothik, der Renais­
sance und des Barrocco in Riga, Reval und Narva, hrsg. von der Gesell­
schafft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. 
Mit 33 Tafeln in Lichtdruck von J Nöhring. Fol. Lübeck 1892. Geb. 12 — 
1999 Lütkens-Heyking. 5 verschiedene Sreitschriften. Riga u. Dorpat 1878. ä— 20 
2000 Merkel, G, Briefe über Hamburg und Lübeck. Riga 1801. — 75 
2001 — Ist das stete Fortschreiten der Menschheit ein Wahn? Sendschreiben an 
Herrn Professor Dr. Heeren. Riga 1810. — 70 
2002 — Aufsätze, während des Krieges geschrieben. Riga 1813. 1 50 
2003 Neumann, W, Werke mittelalterlicher Holzplastik und Malerei in Livland 
und Estland, hrsg. von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen Russlands. Mit 23 Tafeln in Lichtdruck von J Nöh­
ring. Fol. Lübeck 1892. Geb. 12 — 
2004 Schönflies, M, Bericht über eine Reise zur Untersuchung der gewerblichen 
Verhältnisse Livlands. Riga 1878. — 40 
2005 Senff, K, Vorzeichnungen. Heft I, enthaltend 10 Blatt Blumen. Heft II, 
enthaltend 8 Blatt Blumen u. Früchte. 4. Dorpat o. J. 1 — 
2006 „Unfehlbar?" Offener Brief an Herrn C. Fr. Glasenapp. Riga 1883. — 30 
2007 v. Wilpert, Einiges Denkwürdige aus der Väter Zeit zur stillen Erwägung 
meiner geliebten Mitbürger bei dem schönen Feste unseres Stadt-Jubiläums 
unter Russlands heiliger Aegide. Riga 1810. 1 — 
N. Kymmel, Buchhandlung und Antiquariat in Riga. 
68 Verschiedenes. 
2008 (Woldemar, C,) Ueber eine versuchsweise Einführung einer Marine-Inscrip-
tion in den Ostsee-Gouvernements. Fol. (Mitau 1861.) Lithographiert. 2 — 
2009 — Aufruf zu praktischer Thätigkeit zur Hebung unseres Seewesens, nament­
lich im baltischen Meere. Moskau 1868. — 40 
2010 (—) Ueber die Heranziehung der Letten und Esten zum Seewesen. Dor­
pat 1857. — 40 
2011 Zeitung, Die Rägasche, und ihr jüngster Wind. Aphorismen. I. u II. Dutzend. 
Ebd. 1863. 4. — 50 
2012 Zur Frage über den Windauer Hafen und über die Tuckum-Windauer Eisen­
bahn. Mitau 1890. — 75 
Verlag von ü Kymmel in Riga. 
Neuer Plan von Riga und Umgebung in vier Farben mit alphab. Strassenverzeich-
niss. Preis 80 Kop. 
Kleiner Führer durch Riga, den Rig. Strand, das Dünathal bei Kokenhusen, die 
Livland. Schweiz u. d. Schwefelbad Kemmern. Mit 3 Karten u. 2 Plänen. 
2. Auflage. Preis 60 Kop. 
Kokenhusen und Umgebung. Ein Führer durch d. schönsten Theil des Dünathals 
von K. von Löwis of Menar. Mit Illustrationen, 2 Plänen u. 1 Karte. Preis 80 Kop. 
Arensburg und seine Kurmittel. Ein Rathgeber für Kurgäste. Mit 10 Abbild, 
u. 1 Karte. Preis 80 Kop. 
Lange, Dr. Henry, Karte von Liv-, Est- und Kurland. Revidiert von K- von 
Löwis of Menar. Maassstab: 1 : 750,000. Siebente Auflage. Preis 2 R, 70 K.; 
aufgezogen 3 R, 60 K. 
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Veröffentlichungen 
der 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen Russlands, 
I. Die Goldschmiede-Arbeiten in Liv-, Est- und Kurland. 
26 Tafeln mit erläuterndem Text von Herrn Dr. Anton 
Buchholtz. 12 — 
II. Werke mittelalterlicher Holzplastik und Malerei in Livland 
und Estland. 23 Tafeln mit erläuterndem Text von Herrn 
Dr. Wilh. Neumann. 12 — 
III. Die städtische Profan-Architektur der Gothik, der Renais­
sance und des Barrocco in Riga, Reval und Narva. 
32 Tafeln mit erläuterndem Text von Herrn C. von Löwis 
of Menar. 12 — 
Die den Werken beigegebenen Lichtdrucktafeln in Folio­
format sind in dem, durch ähnliche Publikationen bereits rühm­
lichst bekannten Atelier des Herrn Joh. Nöhring in Lübeck her­
gestellt worden, und zwar sämmtlich nach Original-Aufnahmen. 
Im Drucke befinden s ich:  
Kataloge über Theologie, Philosophie, Geographie, Geschichte 
(namentlich Geschichte Deutschlands und Frankreichs), Historische 
Hilfswissenschaften (besonders Numismatik, Kulturgeschichte und 
Archaeologie) und ein solcher über deutsche Literatur, der eine 
ausserordentlich grosse Anzahl erster Drucke der klassischen Periode 
und der Romantiker enthält. 
B  s t -
A '257^i  
t Kymmel in Riga ^ 
Buchhandlung (§3 Antiquariat (23 Buchbinderei 
Lieferant Sr.  Kaiserl .  Hoheit des Grossfürsten Nikolai Michai-
lowitsch, Commissionär der Staatsdruckerei,  der Kaiserl .  Aka­
demie der Wissenschaften, der Kaiserl .  Oeffentl .  Bibliothek, 
des Hydrogr. Depart.  des See-Ministeriums, der Kaiserl .  Freien 
Oekon. Gesellschaft,  der Kaiserl .  Universitäten zu Kiew, zu 
Kasan und zu Charkow. 
Gegründet 
im 
Jahre 1763. 
Von früher erschienenen Katalogen meines Antiquariats 
stehen noch folgende gegen Einsendung einer 7 Kop.-Marke zu Diensten, 
die mit * bezeichneten jedoch nur leihweise: 
Sciences historiques. Archeologie. Ge­
nealogie. Heraldique. Numismati-
que. Antiqu. Kat. Nr. XXXVII. 
: Folklore. Mythologie. Volkssagen. 
Volkslieder. Antiqu. Kat. Nr.XLIII. 
Geologie, Mineralogie und Paläontologie. An­
tiqu. Kat. Nr. XXX. 
* Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie und 
Meteorologie, Antiqu. Kat. Nr. LVII. 
:i Medizin. Antiqu. Kat. Nr. LVIII. 
: Klass. Philologie, alte Geschichte und Archäo­
logie. Antiqu. Kat. Nr. XXXII u. XLIX. 
Slavica. La Russie, la Pologne, la Bo­
heme et les pays slaves du sud. 
Antiqu. Kat. Nr. XLII. 
; Polonica. Livres anc. et mod. sur la 
Pologne. Antiqu. Kat. Nr. XLV. 
Theologie U .Philosophie. Ant.Kat.Nr.LIX. 
* Bibliotheca Russica. Werke üb. Kussland 
in fremd.Sprachen. Antiqu.Kat. Nr. I.III. 
"Naturwissenschaften. Botanik,Mineralo­
gie, Zoologie, Geographie, Reisen. 
Antiqu. Kat. LX. 
• Asien. Speziell Sibirien und unsere 
neuen Erwerbungen in Asien. An­
tiqu: Kat. LXI. 
Geschichte,-Archäologie, Bibliographie, Literatur 
und Sprachwissenschaft (Werke in russ. 
Sprache). Kat. Nr. LXII. 
Entomologie. Antiqu. Kat. Nr. LXIII. 
Auch die nachverzeichneten Kataloge meines Sortiments versende 
ich gegen Einsendung einer 7 Kop.-Marke franko: 
Allgem. Lager-Katalog (erscheint jährlich). 
Zeitschriften. In deutscher, engl. u. franz. 
Sprache (erscheint jährlich). 
Lehrmittel, Illustrierter Katalog. 
Handelswissenschaften. 2. Aufl. 1899. 
Landwirthschaft, landwirthschaftl. Gewerbe, Gar­
tenbau, Forst- u. Jagdwesen. Die neuesten 
und wichtigsten Werke in deut­
scher, russischer und französi­
scher Sprache. 5. Auflage. 1899 
und Nachträge 1899 1901 und 
1901—1903. 
Ingenieur- u. Bauwissenschaften, Eisenbahn- u. 
Fabrikwesen. Die neuesten u. wich­
tigsten Werke in deutscher, russ., 
franz. u. engl. Sprache. 2. Aufl. 
1897 u. Nachträge 1897—1902. 
Gewerbe und Industrie. Die neuesten u. 
wichtigsten Werke in deutscher u. 
russ. Sprache. 4. Aufl. 1903. 
Klass. Philologie, Pädagogik, alte Geschichte u. 
Archäologie, Dieneueren u.besseren 
Erscheinungen in deutscher, russ. 
und französischer Sprache. 
Ed. Bergmann, Jurjew (Dorpat),  Ritterstr.  17.  
